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Tassa tyossa on selvitetty Kauhajoen kunnassa sijaitsevan 
Nummijarven tilaa, kunnostushankkeen teknista toteutusta, 
taloudellisia tekijoita ja hankkeen vaikutuksia jarven 
tilaan. Lisaksi on esitetty keinoja, joilla valuma-alueelta 
tulevaa kuormitusta voidaan pienentaa .. Kunnostusmenetel-
mina ovat vedenpinnan nostaminen ja jarven veden hapetta-
minen talvella. 
Jarven tilan kehitysta ja sen nykyista tilaa on tarkas-
teltu vedenlaatuhavaintojen, kasvillisuuskartoituksien ja 
ainetaselaskelmien avulla. Tekniseksi toteuttamiseksi on 
maari tel ty vedenpinnan nostokorl<eus, tarvi ttavat raken·-
teet ja maarakennustyot. Jarven vesimassan hapettamista 
on tutkittu talven 1983-84 kriittisen tilanteen pohjalta 
ja on selvitetty, mika tilanne olisi ollut hapetettaessa. 
Vedenpinnan noston vaikutusta jarven tulevaan tilaan on 
arvioitu tekojarvissa ja jarven nostoissa yleisesti ha-
vaittujen kehityslinjojen avulla. 
Veden laadun huononeminen, kasvillisuuden kasvustojen 
alojen kasvu seka puhdasta vetta ilmentavien kasvilajien 
tiheyksien pienentyminen ja suuri levamassa osoittavat, 
etta jarvi on rehevoitynyt voimakkaasti viime vuosina. 
Ulkoisen kuormituksen kasvun lisaksi sedimentti on muut-
tunut ainetasetarkastelun mukaan jarven sisaiseksi kuor-
mituslahteeksi kiihdyttaen rehevoitymista. 
Hankkeen toteuttaminen on hyotyjen ja kustannusten perus-
teella kannattavaa. Tama johtuu lahinna tonttien arvon 
noususta sekl~ tonttien ja pel tojen kuivavaran lisaanty-
misesta. 
Jarven tila paranee nostamalla vedenpintaa ja tami-
sella. Lopullisesti jarven tila paranee vain pienenta-
malla valuma-alueelta tulevaa kuormitusta. 
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1. JOH DANT 0 
Kuluvalla vuosisadalla ja varsinkin sen kahden viimeisen 
vuosikymmenen aikana tapahtuneet kaupungistuminen, elinkeino-
elaman monipuolistuminen, teollisuustuotannon nopea kasvu 
seka maatalouden voimaperaistyminen ovat huonontaneet elin-
ympariston laatua. Nykyisin ymmarretaan yha paremmin vesien-
suojelutoimenpiteiden merkitys elinympariston laadun sailyt-
tamisessa ja parantamisessa. 
Vesiensuojelun suunnittelusta ja valvonnasta huolehtii vesi-
hallitus. Se on periaateohjelmassaan jakanut vesiensuojelu-
toimenpiteet kuormituksen pienentamiseen tahtaaviin ja itse 
vesistossa tapahtuviin toimenpiteisiin. Periaateohjelman 
mukaisesti paa.huomio on suunnattu 1970-luvulla ja 1980-luvun 
alussa kuormitusta pienentaviin toimenpiteisiin ja 1980-luvun 
puolivalin jalkeen varsinaisiin vesiston kunnostamistoimen-
piteisiin. 
Kauhajoen kunnassa sijaitsevan Nummijarven kayttokelpoisuuden 
parantamisesta ovat tehneet aloitteen rannanomistajat, eri-
tyisesti huvilanomistajat, jo vuonna 1970. Kauhajoen kunta 
teki Vaasan vesipiirin vesitoimistolle jarven kunnostamista 
koskevan hakemuksen vuonna 1972. Siina esitettiin, etta 
kunnostamisella tuli parantaa jarven virkistyskayttomahdolli-
suuksia nostamalla veden korkeutta. Jarven kunnostamisen tarve 
on korostunut viime vuosina, koska erityisesti veden laadussa 
on tapahtunut melko suuria muutoksia. 
Nummijarven kunnostushankkeen tavoitteena on jarven virkis-
tyskayttomahdollisuuksien - uinnin, kalastuksen ja veneilyn 
- lisaaminen ja veden laadun parantaminen. Maisema-arvon 
parantamista voidaan myos pitaa tavoitteena. 
Tassa tyossa esitetaan Nummijarven kunnostamisen toteuttami-
sessa tarvittavat tekniset toimenpiteet, arvio toteuttamis-
kustannuksista, hankkeesta mahdollisesti aiheutuvat haitat 
ja siita koituva hyoty seka arvio jarven tilasta kunnostus-
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hankkeen toteuttamisen jalkeen. Lisaksi esitetaan keinoja, 
joilla jarveen valuma-alueelta tulevaa kuormitusta voidaan 
vahentaa. Taman tyon pohjalta voidaan edeta yksityiskohtaisen 
suunnittelun tasolie. 
2. N U M M I J A R V I Y M P A R I S T O I N E E N 
2.1 SIJAINTI JA VESISTOALUEEN HYDROLOGIA 
Nummijarvi ja siihen laskeva Ylimysjarvi kuuluvat Karvian-
joen vesistoalueen latvaosiin (kuva 1). Nummijarvi sijaitsee 
Kauhajoen kunnan keskustasta lounaaseen, ja sinne on matkaa 
maantieta pitkin keskustasta 25 km. Jarven etelapaasta on 
Karvian taajaman keskustaan 23 km (kuva 2). 
Ylimysjarvi purkaa vetensa Ylimysluomaa pitkin lansipuolelle 
jarveen. Nummijarven lansipuolelle laskee myos Lapinluoma. 
Etelasta jarveen laskee Juurakko-oja ja pohjoisesta metsaoja 
(kuva 3). Lisaksi jarveen laskee muita pienia ojia sen eri 
puolilta. 
Nummijarvesta alkava Nummijoki laskee Karvianjokeen Karvian 
keskustan pohjoispuolella. Karvianjoki alkaa vesistoalueen 
pohjoisosasta Karvianjarvesta. Kantinkoskessa joki puhkaisee 
Hameenkankaan - Pohjankankaan harjujakson. Noin 100 km:n 
pituisen yhtenaisen juoksun paatteeksi joki laskee Kynas-
jarven lavitse Inhottujarveen, joka on reitin keskusjarvi. 
Inhottujarvi purkautuu kahtaalle. Pohjoisempi haara, Pomarkun-
joki, laskee Isojarveen. Noormarkunjoki eli Etelajoki laskee 
suoraan Selkamereen. Myos Isojarvella on kaksi laskujokea. 
Paauoma, Merikarvianjoki, laskee Isojarven pohjoiskarjesta 
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Kuva 2. Nummijarven sijainti Karvianjoen vesistoalueen 
latvdilla Kauhajoen kunnassa~ 
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Mk 1: 50000 
Kuva 3. Nummijtirven valuma-alue maanktiyttcimuotoineen. 
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Koko vesistoalueen, Nummi- ja Ylimysjarven ja Nummijoen 
valuma-alueen pinta-ala ja jarvisyys ovat seuraavat: 
Valuma-alue F (km2 ) Jarvisyys (%) 
Koko vesistoalue 3 385 5,7 
Nummijarvi 48 12 
Ylimysjarvi 14 6 
Nummijoki, luusua 154 
Nummijarven pinta-ala keskivedenkorkeudella N43 + 160,30 on 
4,88 km2 ja Ylimysjarven keskivedenkorkeudella N43 + 162,40 
2 0,76 km Ylimysjarvi on tasapohjainen, ja sen keskisyvyys 
on noin 1 m. Nummijarven keskisyvyys on 1,8 m. Suurin syvyys 
3,4 m on pienella alueella jarven pohjoisosassa. Rantaviivaa 
Nummijarvessa on 13,2 km. Ylimysjarven tilavuus on 0,35 milj. 
m3 ja Nummijarven 8,65 milj. m3 keskivedenkorkeudella. 
Jarvien pinta-alakayrat (kuvat 4 ja 5) on tehty 1970-luvulla 
mitattujen pinta-alojen ja vaaittujen korkeuksien perusteella. 
Molempien jarvien tilavuuskayrat (kuvat 4 ja 5) on laskettu 
pinta-alakayrista. 
Nummijarven purkautumiskayra (kuva 7) on laadittu vuosina 
1957-1983 tehtyjen virtaamamittausten perusteella. Mittauksia 
oli yhteensa 12 kappaletta. Ylimysjarven purkautumiskayran 
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0.50 to 1.50 2.0 
Ylimysjarven luonnollinen purkautumiskayra. 
to 1.5 2.0 2.S lO 
In Q = ln2.489 + 1.294 • lnH 
r = Q.991 
n = 12 
3.5 4.0 
Nummijarven luorinollinen purkautumiskayra. 





2.2 VEDENKORKEUSHAVAINNOT JA VIRTAAMAMITTAUKSET 
Nurnrnijarvesta on paivittaisia vedenkorkeushavaintoja (kuva 8) 
vuosilta 1973 ja 1975-76 koko vuoden ajalta. Lisaksi on vuo-
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KESAKW HEl~KW ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKW JOULUKW 
Kuva 8. Nurnrni.j arven havai tut vedenkorkeudet ( 1972-84) . 
Vedenkorkeus vaihteli 1972-84 valilla N43 + 160,07 ... + 161,04 rn 
eli 97 cm. Luvut ovat jakson aikana kesan alin ja vuoden ylin, 
tulva-aikainen, vedenkorkeus. Havaittujen vedenkorkeuksien 


















Nummijoessa on vuosina 1958-59, 1969-70 ja vuonna 1972 tehtyjen 
virtaamamittausten perusteella saatu seuraavat virtaama-arvot: 
HQ 3,1 3 m /s 
MHQ = 2,0 II 
MQ = 0,4 II 
NQ 0,1 " 
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2.3 MAAST0TYYPPIJAKAUMA 
Valurna-alueen rnaastotyyppijakaurna on rnitattu peruskartalta 
1: 20 000. Eri rnaastotyyppien osuudet on esitetty taulukossa 1. 






















Nurnrnijarven lannen puoleisella rannalla on Vaasan vesipiirin 
vesitoirnisto tehnyt tasoon + 162,00 (N43-korkeustaso) saakka 
rnaaperakartoituksen. Havaintopisteita oli kaikkiaan 128 kap-
paletta. 
Maaperakartoituksen rnukaan rantarnaiden keskirnaarainen turve-
kerroksen paksuus on 0,6 rn. Tarnan kerroksen alla on silttia. 
Suurin turvekerroksen paksuus 2,0 rn on lansirannan puolella 
keski- ja pohjoisosassa. 0huin turvekerros on etelaosassa 
0,2 - 0,8 rn. 
2.5 RANT.MIIAAT 
Nurnrnijarven ranta-alueella on viljelysrnaita noin 400 ha. 
Suurin osa viljelysrnaista sijaitsee jarven lansipuolella, 
eika niita ole salaojitettu. Viljelysrnaat eivat yleensa 
ulotu aivan rantaviivaan, vaan niiden valiin jaa kapea 
viheralue. Matalirnrnat pellot sijaitsevat lansirannan (kuva 9) 
etelaosassa ja ne alkavat tasosta N43 + 160,70. 
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Kuva 9. Nurnmijarvi kuvattuna ilmasta etelasta pohjoiseen 
elokuussa 1984. Matalimrnat pellot sijaitsevat 
jarven lansipuolella etela- ja pohjoisosassa. 
Metsamaat ovat suurimrnaksi osaksi kankaita, jotka sijaitsevat 
viljelysmaiden valissa ulottuen kapeina vyohykkeina rantaan 
saakka. Rannassa kasvaa havupuiden sijasta lehtipuulajeja 
- paaasiassa leppaa ja pajua. Varsinaisesti soistunutta 
aluetta ei ole valittomasti rantaviivan tuntumassa. 
2.6 SUUNNITTELUN AIKAISEMMAT VAIHEET 
Vaasan maanviljelysinsinooripiirissa laadittiin vuonna 1956 
Ylimysjarven kuivatussuunnitelma seka saman hankkeen yhtey-
dessa selvitettiin myos mahdollisuuksia kuivattaa Nummijarven 
lansirannan matalia viljelysmaita. Hanketta ei kuitenkaan 
toteutettu. 
Nummijarven vedenpinnan korkeudesta on ollut kiistaa 1930-
luvulta lahtien paikallisten maanomistajien ja huvilanomista-
jien valilla. Kevaalla 1970 pidettiin yleinen kokous, jossa 
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paatettiin, etta Vaasan maanviljelysinsinoorpiiri laatisi 
suunnitelman jarven vedenpinnan korkeuden saannostelemiseksi 
kaikkia kayttajia tyydyttavalla tavalla. Vuonna 1972 Kauha-
joen kunta teki Vaasan vesipiirin vesitoimistolle hakemuksen 
jarven kunnostamiseksi. 
Nummijarven virkistyskayttoarvon maarittamiseksi tehtiin 
kesalla 1973 virkistyskayttotutkimus. Ranta-alueen maanomis-
tajille ja huvilanomistajille jaettiin haastattelulomake, 
jossa kysyttiin Nummijarven sopivaa vedenkorkeutta. Asiasta 
kiinnostuneilla kuntalaisilla oli myos mahdollisuus vastata 
kyselyyn paikallisessa lehdessa julkaistulla lomakkeella. 
Tutkimuksen mukaan kannatti yli 80 % kyselyyn vastanneista 
kesavedenpinnan nostamista 10 - 100 cm:lla. 
Vaasan vesipiiri esitteli alustavan kunnostamissuunnitelman 
vuonna 1974 Kauhajoen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnan-
valtuustolle. Suunnitelmaa ei kuitenkaan hyvaksytty, koska 
eraat matalien ranta-alueiden omistajat vastustivat sen 
toteuttamista. 
Loma-asutuksen kasvaessa voimakkaasti Nummijarvella 1970-
luvulla maarasi Vaasan laaninhallitus, etta jarvelle tarvi-
taan rantakaava. Rakentaminen ranta-alueille voi tapahtua 
vain rantakaavan avulla tai poikkeusluvin. Kauhajoen kunta 
laati 1974-76 Nummijarven rantojen yleissuunnitelman. Yleis-
kaava muutettiin myohemmin rantayleiskaavaksi, jota ei kuiten-
kaan ole viela hyvaksytty Kauhajoen kunnanvaltuustossa. 
Hankkeen edistamiseksi perustettiin kesalla 1982 toimikunta, 
jossa olivat edustettuina asianomaiset rannanomistajat, vesi-
lautakunta, vesipiiri ja VAPO. Nykyisin VAPO:n edustajaa ei 
ole ollut toimikunnan kokouksissa. 
Nummijarven lansipuolella Levarannassa on rakennettu syksylla 
1982 yksityinen penger ja pumppaamo peltojen kuivattamiseksi 
tulvien aikana. Vedenpumppaukseen kaytetaan pienta jatevesi-
pumppua. 
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3. N U M M I J X R V E N 
M U U T T U M I N E N 
3.1 VEDENLAATU 
T I L A J A S E N 
Nummijarven vedenlaatua on tarkkailtu vuodesta 1967 lahtien. 
Tehtyjen vesianalyysien tulokset on koottu liitteeseen 1. 
Jarven vedenlaatuaineisto on puutteellinen ja hajanainen 
varsinkin 1970-luvun puolivaliin asti. Vuodesta 1977 lahtien 
naytteita on otettu 3 - 5 kertaa vuodessa havaintopaikoista 
1 ja 4 (kuva 10). Lisaksi talvella 1983 ja 1984 on vesinayt-
teita myos otettu havaintoasemilta 5 - 16 (kuva 10). 
0 1 2 
Mk 1: 50000 
Kuva 10. Nummijarven vesinaytteiden havaintoasemat. 
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Vesinaytteiden ottopaikat 1 ja 2 (kuva 10) ovat Nummijarven 
syvanteissa. Suurin vesisyvyys nailla alueilla on 3,0 m -
3,3 m keskiveden korkeudella N43 + 160,27. Havaintoasemien 
3, 4, 6, 9 ja 10 vesisyvyys on 2,0 m - 2,3 m. Jarven tasa-
pohjaisessa etelaosassa sijaitsevien havaintoasemien 12 - 16 
(kuva 10) vesisyvyys on 1,5 m - 1,8 m. Naytteiden ottopaikat 
5, 7, 8 ja 11 ovat rantavyohykkeessa, jossa vesisyvyys vaih-
telee 1,0 m - 1,5 m. 
Vesianalyysitulosten mukaan on veden laatu avovesikautena 
pinnasta pohjaan samanlainen iahes koko jarvessa. Talviaikana 
jarven pohjoisosassa syvanteessa (piste 1, kuva 10) veden 
laatu poikkeaa melko selvasti muiden havaintoasemien veden 
laadusta. 
Nummijarven luonteenomainen piirre on veden ruskea vari, 
mika on tyypillista yleensa Pohjanmaan vesille. Huomattava 
osa jarven valuma-alueesta on suota, minka vuoksi vesistoon 
huuhtoutuu humusta. Humus on tarkein veden varia lisaava 
tekija. Veden variarvoissa on tapahtunut kasvua 1970-luvun 
puolivalin jalkeen. Tahan ovat syyna alueella tehdyt turve-
suo- ja metsaojitukset. Veden variarvo on vaihdellut 40 - 430 
mg Pt/1 ja kaikkien havaintojen keskiarvo oli 112 mg Pt/1. 
Suurin variarvo 430 mg Pt/1 on ollut tarnmikuussa 1984 jarven 
pohjoispaassa pisteessa 1 (kuva 10). 
Jarven veden pH on ollut jokseenkin vakio. Kaikkien havainto-
jen vaihteluvali on ollut 5,5 - 7,3. Keskimaarin pH on ollut 
noin 6,3. Happaminta jarven vesi oli maaliskuussa 1983, pH 
oli 5,5. Kesaisin veden pH on ollut 6,2 - 7,0. 
Kevattalven happipitoisuuksissa on tapahtunut selva huonone-
minen 1970-luvulla. Taitekohta happitilanteen kehityksessa 
oli vuonna 1975. Talven 1984 naytteiden perusteella oli jarven 
vesi pisteessa 1 (kuva 10) pohjan laheisyydessa olevassa vesi-
kerroksessa hapeton jo tarnmikuussa, joten jarven happitilanne 
on kriitillinen. Happitilanne on yleensa parantunut nopeasti 
kevaalla tulvien aikana. Kesaajan happitilanne on hyva jarves-
sa. Hapen kyllastymisaste on ollut 85 - 103 %. Koska Nummijarvi 
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on matala, ei siihen synny termista kerrostuneisuutta avo-
vesikautena. 
0rgaanisten aineiden maaraa kuvaavan veden kemiallisen hapen-
tarpeen arvot ovat olleet melko suuria. Varsinkin kahtena 
viimeisena vuotena ne ovat olleet suuria talvella pohjan 
lahella olevassa vesikerroksessa. 
Typpi- ja fosforipitoisuuksien maara vaihtelee voimakkaasti 
vuodenaikojen mukaan. Pitoisuudet ovat olleet yleensa hieman 
korkeammat pohjassa kuin pinnassa. Kokonaisfosforin maarissa 
on havaittavissa selvaa nousua. Vuonna 1970 kokonaisfosfori 
oli seka pinnassa etta pohjassa 10 pg P/1. Vuodesta 1973 
lahtien se on ollut valilla 16 - 83 pg P/1. Kokonaistypen 
maara on ollut valilla 400 - 1 900 pg N/1. 
Rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat vaihdelleet pohjan lahella 
olevassa vesikerroksessa happitilanteen mukaan. Rautaa ja 
mangaania liukenee veteen sedimentista, kun happipitoisuus 
on alhainen pohjassa ja alusvedessa. Rautapitoisuuksien 
keskiarvo oli 1,1 mg/1. 
3.2 KASVIST0 
3.2.1 Makrofyyttikasvillisuuden kartoitus 
Nummijarven kasvillisuus ilmakuvattiin n. 900 m:n korkeudelta 
elokuussa 1984. Kasvustojen laajuuksia tutkittiin syyskuussa 
paikan paalla samoin kuin jarven kasvilajistoa. 
Kenttatoiden ja ilmakuvien perusteella maaritettiin kuvissa 
nakyvat kasvilajit seka piirrettiin rantaviiva ja kasvustojen 
rajat 1: 15 000 mittakaavaiseen karttaan (liite 2). 
Ilmakuvien perusteella saadaan selville tavallisesti vain 
ilmaversoiset ja kelluslehtiset kasvit. Vedenpinnan alapuo-
listen kasvien kasvustojen laajuuksia on usein mahdotonta 
mi tat a koko jarven alueel ta. Nummij arven uposleh U.set ja 
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pohjalehtiset kasvit on kartoitettu kenttatutkimuksena myos 
viime kesana. Tutkimus on tehty satunnaisotantana eri puo-
lilta jarvea nostamalla haravalla kasvusta pohjasta. 
Nummijarven kasvillisuuskartoitukseen liittyi myos ns. profii-
litutkimus, joka tehtiin heinakuussa 1984. Sen tarkoituksena 
oli selvittaa kasvustojen muutokset ja lajien jakautuma vesi-
syvyyden muuttuessa. Nummijarvella tehtiin profiilitutkimus 
seitsemalta kohtisuoraan rantaan vedetylta linjalta (kuva 16). 
Jokaiselta linjalta kirjattiin aina taysien metrien alusta 
0,25 m2 :n alalta kasvilajit puisella mittakehikolla 0,5 m · 
0,5 m, ilmaversoisten ja kelluslehtisten osalta myos yksilo-
maarat. Uposlehtisten ja pohjalehtisten kasvien esiintymista 
arvioitiin vain laskemalla, monessako ruudussa oli naita laje-
ja veden ruskean varin ja levakukinnan aiheuttaman sameuden 
vuoksi. 
3.2.2 Kasvillisuuskartoituksen tulokset 
Lajit on jarjestetty Linkolan (16) elomuotoluokituksen mukai-
siin ryhmiin. 
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Nummijarven lansi- ja itarannan kasvillisuuden valilla ei 
ollut lajistollisesti suuria eroja. Eutrofiaa ilmentavista 
lajeista oli katkeraa vesirikkoa pienia ma.aria paikallisesti 
eri puolilla jarvea ja pikkulimaskaa hyvin vahan pienella 
alueella Levarannassa (paikan nimi kuvassa 11). Likaantuvan 
veden ilmentajalajeista oli uistinvitaa ja rantapalpakkoa (12). 
Naiden esiintymat rajoittuivat jarveen laskevien Ylimysluoman, 
Lapinluoman, Juurakko-ojan ja metsaojan edustoille. Mesotrofiaa 
ilmentavien lajien osuus oli 50 % kaikista kasvilajeista ja 
oligotrofiaa 28 % kaikista kasvilajeista. 
Tyypillista Nummijarven kasvillisuudelle ovat lansirannan 
lahtiin matalille rannoille kehittyvat laajat jarviruokokas-
vustot varsinkin lansirannan etela- ja keskiosaan (kuva 12). 
Pohjoisempana lansirantaa on jarvikorte (kuva 13, liite 2) 
hallitsevampi. Levarannan lahdessa, jossa on hiekkapohjan 
paalla muta- ja liejukerros, jarvikorte ulottuu paikoin jopa 
150 - 200 m paahan rannasta. Kortteet ovat siella haaraisia 
ja kasvustot tiheita, mika osoittaa sen, etta pohjassa ja 
vedessa on melko runsaasti ravinteita. Levarannan lahden 
pohjoisosa ja Hietalahden perukka ovat taas kuitenkin ruo'on 
valtaamia (liite 2), vaikka seassa saattaa olla yhta paljon 
kortettakin. Jarviruoko ei kesta voimakasta aallokkoa eika 
muutakaan kulutusta, minka huomaa kasvustojen sijainnissa 
seka toisaalta venevalkamien jattamista aukoista kasvustoihin. 
Itarannalle on tyypillista melko yhtenaiset ja paikoin yli 
100 m leveat jarvikortevyohykkeet (liite 2, kuvat 14 ja 15). 
Rannassa on usein rantaluikkaa ja aimaruohoa, jotka molemmat 
suosivat mm. venevalkamia ja viihtyvat hyvin ymparistossa, 
jossa on vahan ravinteita (12). Vaikka kaikkia Nummijarvella 
0 
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tavattuja pohjalehtisia kasveja oli seka ita- etta lansi-
rannalla, esiintyivat ne yleisempana ja runsaslukuisempana 
itarannalla kuin lansirannalla. Eri lajeista esimerkiksi 
aimaruoho oli tyypillinen itarannan ja Hietalahden rannoilla. 
Edelleen oli runsaasti rantaluikkaa ja hapsiluikkaa, jotka 
ovat hyvin tavallisia suomalaisissa jarvissa. Paikoitellen, 
ei kuitenkaan niin runsaslukuisena kuin em. lajit tavattiin 
seka vaaleaa etta tummaa lahnaruohoa, jota oli Nummijoen 
edustalla runf3aammin. Nuottaruohon ohella myos molemmat 
lahnaruoholajit ovat puhtaan veden ilmentajal eja (12). 
Kuvaan 11 on merkitty Nummijarven kasvillisuudesta sa 
1984 otettujen valokuvien 12 - 15 kuvaussuunnat ja kuvaus-




Kuva 11. Nummijarven kasvillisuudesta 





Kuva 12. Jarviruokokasvustoa Nummijarven lansirannalla 
etelaosassa Lapinniemesta etelaanpain. Kuvattu 
syyskuussa 1984. Kuvauspaikka ja -suunta on 
esitetty kuvassa 11. 
Kuva 13. Jarvikortekasvustoa Nummijarven lansirannalla 
Levarannan pohjoisosassa. Kuvattu syyskuussa 1984. 
Kuvauspaikka ja -suunta on esitetty kuvassa 11. 
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Kuva 14. Jarvikortekasvustoa Nummijarven itarannalla 
etelaosassa. Kuvattu syyskuussa 1984. Kuvaus-
paikka ja -suunta on esitetty kuvassa 11. 
Kuva 15. Jarvikortekasvustoa Nummijarven itarannalla 
pohjoisosassa. Kuvattu syyskuussa 1984. Kuvaus-
paikka ja -suunta on esitetty kuvassa 11. 
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Profiilitutkimuksen perusteella saatiin eraiden lajien ylei-























Ruutuja, joista tutkittiin seka veden ylapuoliset etta 
vedenalaiset kasvit, oli 254 kpl. Prosenttiluku, frekvenssi, 
ilmaisee, kuinka monessa ruudussa on todennak~isesti kyseis-
ta lajia. Esimerkiksi nuottaruoho on harvinainen, koska sen 
frekvenssiprosentti on pieni. Vesisammaleet ovat Nummijar-
vessa tavallisia uposlehtisia kasveja, melkein yhta yleisia 
kuin jarvillemme tavalliset rantaleinikki ja hapsiluikka, 
jotka esiintyvat usein samoilla kasvupaikoilla. 
3.2.3 Makrofyyttikasvillisuuden muuttuminen 
Suurimmat muutokset jarven kasvillisuudessa verrattuna vuoden 
1976 kartoitukseen ovat tapahtuneet lansirannan kasvustojen 
aloissa. Taulukossa 2 on esitetty jarviruoko- tai jarvikorte-
kasvuston leveyksia eri puolilla jarvea vuosina 1976 ja 1984. 
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Taulukko 2. Jarviruoko- tai jarvikortekasvuston leveyksi 
eri puolilla Nummijarvea vuosina 1976 ja 1984 









































Nuottaruoho on monivuotinen pohjaruusukekasvi, joka kasvaa 
niukkaravinteisissa, kirkkaissa ja makeissa vesissa kovalla 
hiekkapohjalla. Se on puhtaan veden ilmentajalaji (12). 
Nuottaruohon kasvutiheyksia mitattiin heinakuussa 1984 samoil-
ta koealueilta kuin aikaisempina vuosina (1978, 1981 ja 1982). 
Tutkitut koealueet sijaitsevat melko tasaisesti eri puolilla 
Jarvea (kuva 16). Nuottaruohon lukumaarat laskettiin 10:lta 
2 
1 m :n ruudulta, jotka oli valittu satunnaisesti koealueen 
sisalta. Taulukossa 3 on esitetty nuottaruohon yksilotiheyk-
sia eri koealueilla vuosina 1978, 1981, 1982 ja 1984. 
• Nuottaruohon 
-----i Profiilil inj a 
0 1 




6 ( 97m) 
5(48m 
2km 
Kuva 16. Nuottaruohon koealueet (ympyrat 1- 8) ja pro-
fiilitutkimuksen kasvillisuuslinjojen pituudet 
(linjan pituus ~uluissa) eri koealueilla 
Nummijarvella kesalla 1984. 
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Taulukko 3. Nuottaruohon yksilotiheyksia Nummijarven eri 
koealueilla vuosina 1978, 1981, 1982 ja 1984. 











































Nuottaruohon yksilotiheydet ovat selvasti vahentyneet varsinkin 
jarven lansirannan koealueilla 6, 7 ja 8, mutta itarannankin 
koealueilla on tapahtunut vahentymista erityisesti koealueilla 
2 ja 4. Koealueilta 5 ja 8 on nuottaruoho havinnyt kokonaan, 
mika ainakin koealueella 8 johtuu hiekkapohjan tayttymisesta 
turveaineksella laheisen rantapenkereen rakentamisen vuoksi. 
Jarven lansirannalla on makrofyyttikasvillisuus laajentunut 
jarvelle pain edellisesta kartoituksesta melko runsaasti. 
Nuottaruohon kasvutiheydet ovat myos pienentyneet. Nama muutok-
set osoittavat, etta Nummijarvi on rehevoitynyt viime vuosina, 
jos jarven tilan muutosta tarkastellaan makrofyyttikasvilli-
suuden pohjalta. 
3.2.4 Nummijarven sinilevakukinta 
Sinilevakukinnat kehittyvat anaerobisissa oloissa jarven poh-
jalla tai pohjan laheisyydessa. Lampotila on tarkea sinilevien 
kasvua saateleva tekija. Yleensa sinilevakukintaa ei esiinny, 
ennen kuin veden lapotila on n. 15 °c. Massaesiintymia on 
harvoin alle ~!3 - 26 °c lampotilassa. 
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Nummijarvella on havaittu levakukintaa ainakin vuodesta 1976 
lahtien. Viime kesana kukinta kesti tavallista kauemmin, 
n. 1,5 kk. Nummijarvesta otettiin kesan aikana useita vesi-
naytteita, joiden levien valtalajien yksilomaarat analysoitiin 
vesihallituksen vesientutkimustoimistossa. Naytteita otettiin 
seka kokoomanaytteena 0 - 1 m:iin etta veden pinnasta suoraan. 
Kesan 1984 analyysitulosten mukaan koostui noin puolet levien 
biomassasta levakukinnan aikaan jarvella yhdesta lajista ja 
lahes koko biomassa kolmesta valtalajista: 0scillatoria 
agardhii, Anabaena spiroides ja Achroonema sp. 
Levamassan maaran perusteella arvioitaessa jarven tilaa on 
Nummijarvi hypereutrofinen, koska levamassan tuorepaino oli 
yli 10 mg/1 keskikesalla (7). Levamassan tuorepaino oli esi-
merkiksi heinakuun 18 paivana kokoomanaytteessa 0 - 1 m:iin 
Nummijarven keskiosassa 26,4 mg/1. 
3.4 KALAST0 
Nummijarvesta ei ole toistaiseksi tehty kalatalousselvitysta. 
Alueella on kuitenkin Vaasan vesipiiri tehnyt kalataloustie-
dustelun kesalla 1984. Tiedustelun ja kalastuskunnalle tehdyn 
haastattelun mukaan jarven luonnonvaraiseen kalastoon kuuluvat 
ainakin hauki, ahven, sarki, kiiski ja made. 
Kalastuskunta on istuttanut jarveen siikaa kymmenen vuoden 
ajan noin 5 000 kpl/a. Muutamana vuonna on myos istutettu 
jonkin verran jarvitaimenta. Luonnonvaraisista lajeista hauki-
kantaa on vahvistettu istuttamalla jarveen 1 500 - 2 000 kpl 
jatkokasvatettua haukea. Haastattelutietojen perusteella 
jarven haukikanta onkin kohtalaisen hyva. 
Tahan saakka luonnonvaraisten kalojen kutu on jarvessa yleensa 
onnistunut. Kevaalla 1982 loydettiin kuolleita haukia, joilla 
ei ollut matia tai maitia. Myohemmin kevaalla kutukypsia 
yksiloita kuitenkin tavattiin. 
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Haastateltujen mielesta jarven kalataloudellinen tilanne on 
selvasti heikentynyt viime vuosina. Metsa- ja turvesoiden 
ojituksista johtuva jarven liettyminen ja veden laadun heik-
keneminen oli haastateltujen mielesta tarkein kalojen elin-
mahdollisuuksia rajoittava tekija. 
Makuhaittoja j~irven kaloissa on havaittu vuodesta 1976 lahtien. 
Makuvirheita on ollut seka kesalla etta talvella pyydetyissa 
kaloissa. Lisaksi kalat ovat olleet limaisia ja epamiellytta-
via. Kalakuolernia jarvessa on ollut talvella 1978 ja 1984. 
4. N U M M I J A R V E N K U O R M I T U S T I L A N N E 
J A S E N M U U T T U M I N E N 
4.1 KIINTOAINEKUORMITUS 
4.1.1 Maaritelmia 
Kiintoaineella tarkoitetaan suodattimelle pidattyvaa ainemaaraa 
painoyksikkoina tilavuusyksikossa vetta. Kaytetty suodatin suo-
dattaa hiukkaset noin pm:n hiukkaskokoon saakka. Taten nimikkeen 
kiintoaine alle mahtuu hyvin eri tyyppista materiaalia: lahes 
laskeutumattomista hienojakoisista saostumista tai savihiukka-
sista jopa senttimetrin luokkaa oleviin nopeasti laskeutuviin 
saranjuurenkappaleisiin tai rahkasammalen osasiin saakka (23). 
Kiintoainekuormituksen vaikutusten arvioinnin kannalta on taten 
tarkeaa tuntea maaran lisaksi kiintoaineen laatu: onko kyseessa 
orgaaninen vai epaorgaaninen kiintoaine. 
Humus on monimutkainen orgaanisten aineiden ryhma, joka sisal-
taa liuenneita aineita, kolloideja seka kiinteita hiukkasia. 
Ne ovat paaosin peraisin jarvea ymparoivalta valuma-alueelta. 
Humus on osittain myos jarvessa syntynytta kasvimassan hajoamis-
tuotetta. Tassa kutsutaan humukseksi kaikkea sita orgaanista 
ainesta, jota ei voida osoittaa elavaksi biomassaksi. 
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4.1.2 Kuormituslahteet ja kuormituksen muuttuminen 
Nummijarveen on kohdistunut viime vuosina suuri orgaaninen ja 
epaorgaaninen kiintoainekuormitus. Kiintoainetta tulee metsa-
alueilta, pelloil ta ja soil ta.;,, Seuraavassa tarkastellaan vain 
metsa- ja suoalueiden kiintoainekuormitusta kiinnittaen huo-
miota erityisesti turvetuotantoalueiden ja metsaojitusten 
vaikutuksiin. 
Kiintoainekuormitusta on tullut jarveen varsinkin alueella 
tehtyjen turvesuo- ja metsaojitusten aikana. Jarven valuma-
alueella on 1970-luvulla ojitettu metsaa yhteensa 850 ha, 
joka on 18 % valuma-alueen pinta-alasta. Turvesoiden ojitukset 
aloitettiin Nummijarven lansipuolen suoalueilla vuonna 1974. 
Yhteensa jarven valuma-alueella on turvetuotantoa varten oji-
tettu soita 360 ha eli 7,5 % valuma-alueesta. Tuotantoalueiden 
sijainti on esitetty kuvassa 17. Turpeen nosto alueella aloi-
tettiin vuonna 1979. 
Kiintoaineen kulkeutuminen ,, paaasiassa epaorgaani sen kiinto-
aineen, on suurinta metsaojitusten jalkeisina vuosina, mutta 
huuhtoutumista tapahtuu myohemminkin. Jos ojat ulottuvat ki-
vennaismaahan asti, tulee kiintoainetta alueelta varsinkin 
ylivalumien aikana ojien uomaeroosion seurauksena (2). 
Turvetuotantoalueilta tulee kiintoainetta, paaasiassa orgaanista 
kiintoainetta, alueen valmistamisesta tuotantoon ja tuotanto-
vaiheessa. Tuotantoalueen valmisteluvaiheessa kiintoainekuormi-
tusta syntyy kaivettaessa ojia, kaivun irrottaman irtoaineksen 
lahtiessa liikkeelle ylivalumien aikana ja uomaeroosiosta. Tuo-
tantovaiheessa kiintoainekuormitusta syntyy ojien puhdistuksesta 
ja syventamisesta, irtonaisen aineksen joutumisesta ojiin ja 
sen lahdettya liikkeelle ylivalumien aikana, sade-eroosiosta 
koko kentan alueella ja uomaeroosiosta. 
4.1.3 Vaikutukset vesistossa 
Valumavesien mukana tulevilla orgaanisilla aineilla, humuksella, 
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on merkitysta seka ravinteiden etta energian lahteena. Humuk-
sen ioninvaihdosta riippuu suuresti, miten humuksesta vapautuu 
ravinteita. Lisaksi ravinteiden vapautumiseen vaikuttaa veden 
pH. Mita korkeampi pH on, sita helpommin ioninvaihtoa ja ionien 
vapautumista humusaineesta tapahtuu, mika lisaa ravinteiden 
vapautumista humuksesta. Humuskuormituksella on rehevoitymista 
edistava vaikutus sellaisissa jarvissa, joiden paaasiallinen 
kuormitus on ollut aikaisemmin lahinna mineraaliainesta (9). 
Maaperan fosfori lahtee liikkeelle ilmeisesti paaasiassa 
eroosioaineksen mukana. Karkeammista maalajeista, kuten hiekka-
ja hietamaista, huuhtoutuminen on suhteellisesti runsaampaa 
kuin hienojako.isimmista maista, savi ja hiesu ( 9). 
Kun veden pH nousee, fosforin vapautuminen maa-aineksesta 
veteen voi lisaantya eksponentiaalisesti. Mita emaksisempaan 
ymparistoon partikkeleihin ja kolloideihin sitoutunut fosfori 
joutuu, sita rehevoittavampaa se on potentiaalisesti. Pienet-
kin erot jarvien pH-arvoissa voivat olla hyvinkin ratkaisevia 
levien fosforin saannille. Ja vastaavasti, jos resipientin pH 
on alempi kuin valumaveden, voi fosforin maara vedessa enti-
sestaan vahentya - levakasvu vahenee ja jarvi puhdistuu (9). 
4.1.4 Nykyisen kuormituksen jakaantuminen 
Turvetuotantoalueiden jarvea kuormittavan osuuden selvitta-
miseksi otettiin tehostetusti vesinaytteita valuma-alueelta 
syys- ja lokakuussa 1984 tuotantoalueiden laskuojista ja jar-
veen laskevista muista ojista, joissa oli virtausta. Havainto-
asemat on esitetty kuvassa 17. Vesinaytteita otettiin 2 kertaa 
15 pisteesta. 
Turvetuotantoalueiden laskuojien virtaamat mitattiin oJien 
mittapadoista. Muiden ojien virtaamat on laskettu poikkileik-
kauksien ja pintanopeuksien avulla. Keskinopeutena kaytettiin 
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Kuva 17. Nummijarven valuma-alueen vedenhavaintoasemat 
ja turvetuotantoalueet. 
Kiintoaineen keskimaarainen ainevirtaama laskettiin kaavalla 
(1) (3): 
<M> = <:C> MQ, jossa (1) 
MQ = keskivirtaama aikavalilla AT (L3T-1 ) 
~C> = pitoisuuden todellinen (= virtaamapainotettu) 
keskiarvo aikavalil1a At (M L-3 ) 
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Taulukossa 4 on esitetty valuma-alueen havaintoasemien (kuva 17) 
kiintoainepitoisuus, virtaama ja keskimaarainen ainevirtaama 
uoman poikkileikkauksen lapi vuorokaudessa. 0rgaanisen kiinto-
aineen maara on laskettu hehkutusjaann~sten perusteella. 
Taulukko 4. Nummijarven valuma-alueen havaintoasemien (kuva 17) 
kiintoainepitoisuus, virtaama (syys-lokakuu) ja 
keskimaarainen ainevirtaama vuorokaudessa uoman 
poikkileikkauksen lapi. Vl - V9 ovat valuma-alueen 











































































































































Valumat tuotantoalueelta olivat pienia vesinaytteita otettaessa, 
joten tulokset edustavat syksyn vahasateisen kauden alivirtaama-
tilannetta. Koska korkeimmat kiintoainepitoisuudet ajoittuvat 
nousevan valuman ja suurimpien valumahuippujen ajalle (23), 
ei naiden tulosten perusteella voida arvioida koko vuoden 
kiintoainekuormitusta ja kuormituksen jakaantumista. 
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Turvetuotantoalueilta lahtevissa vesissa oli orgaanisen aineen 
maara selvasti suurempi kuin muilta alueilta tulevissa vesissa. 
Sen osuus vaihteli 42 - 95 %:iin ja oli keskimaarin 75 % kiin-
toaineen kokonaismaarasta. Metsaalueilta tulevissa vesissa 
oli orgaanista kiintoainetta keskimaarin 17 %. 
Luonnontilaisten soiden valumavesissa kiintoainetta ei ole 
juuri lainkaan, joten koko kiintoainevaluma tuotantokentilta 
voidaan katsoa tuotannosta aiheutuvaksi kuormitukseksi (23). 
0ttamalla tama huomioon oli turvetuotantoalueiden osuus orgaa-
nisen kiintoaineen kokonaiskuormituksesta 37 %. Metsaalueiden 
osuus kokonaiskuormituksesta oli 7 %. 
Epaorgaanisen kiintoaineen maara oli suurin metsaalueilta 
tulevissa vesissa. Niiden osuus epaorgaanisen kiintoaineen 
kokonaiskuormituksesta oli 32 % ja turvetuotantoalueiden 
osuus oli vastaavasti 20 %. 
Jos oletetaan, etta Lapinluomaa (kuva 17) pitkin tuleva kuor-
mitus johtuu paaasiassa turvetuotannosta, on turvetuotanto-
alueiden osuus orgaanisen kiintoaineen kokonaiskuormituksesta 
arviolta 60 %. 
Edella olevan perusteella voidaan olettaa, etta jarveen tuleva 
orgaaninen kiintoaine on paaasiassa lahtoisin turvetuotanto-
alueilta. 
4.2 RAVINNEKU0RMITUS 
4.2.1 Kuormituksen laskennan perusteet 
Jarven kuormitustilanteen muutosten selvittamiseen on kaytetty 
ainetasetarkastelua. Ravinnemaarat on laskettu ns. murtoviiva-
menetelmalla. Menetelmassa oletetaan, etta pitoisuus muuttuu 
lineaarisesti havaintokerrasta toiseen. Nain voidaan arvioida 
teoreettiset pitoisuustiedot jokaiselle paivalle. Ravinnemaarat 
voidaan laskea, kun lisaksi on kaytettavissa lasketut paivit-
taiset tulovirtaama-,jarven tilavuus- ja purkautumistiedot. 
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Ravinnevirtaama kahden pitoisuushavainnon valilla saadaan 
kaavasta (2) (3): 
<M> = 
1 m L C. Q. 
m i=l 1 1 
( 2) 
kaavassa on 
<M> = keskimaarainen ainevirtaama aikavalilla. .6.t (M T-l) 
m = virtaamahavaintopaivien lukumaara 
= pi toisuushavainto i (M L-3 ) 
= pi toisuushavaintoa i vastaava virtaama ( L 3 T-l) 
Puuttuvat pitoisuudet ci arvioidaan kaavalla (3): 
cb - ca 
c. = c + ---- ( i - a) , jossa 
1 a b - a 
(3) 
C = pitoisuus paivana a ' jolloin pitoisuus on mitattu a 
(M L-3 ) viimeksi ennen paivaa i 
Cb = pitoisuus paivana b jolloin pitoisuus on mitattu 
ensi kerran paivan i jalkeen (ML - 3 ) 
Jarvessa oleva ravinnemaara on laskettu kaavalla (4) (3): 
i = m ••• n (4) 
kaavassa on 
V. = l jarven tilavuus 
C = jarven a ravinnepitoisuus jakson alussa 




m - n 
c 1 = jarven veden ravinnepitoisuus jakson lopussa 
m = jakson alku vuorokausina vuoden alusta 
n = jakson loppu vuorokausina vuoden alusta 
kun merkitaan ja 
niin kaavaksi tulee: 
<M> = V. • c. 
l l 
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~Mt= jakson aikana jarveen tullut ravinnemaara 
z=.M = jakson aikana jarvesta luusuan kautta poistunut p 
ravinnemaara 
~Mj = jakson aikana jarven vesimassassa tapahtunut 
ravinnemaaran muutos 
4.2.2 Kuormituslahteet 
Nummijarveen on veden laadun seurannan aikana 1967-1984 kohdis-
tunut ainoastaan hajakuormitusta. Jarven hajakuormitus voidaan 
jakaa kolmeen erilliseen komponenttiin. Ne ovat pelloilta, met-
saalueilta ja soilta tulevat ravinnehuuhtoumat, sateen mukana 
jarven pinnalle laskeutuvat ravinteet seka jarven rannalla 
sijaitsevien lomamokkien aiheuttama kuormitus. 
4.2.2.1 Maa-alueilta tapahtuneet ravinnehuuhtoumat 
Maa-alueilta tapahtuvien huuhtoumien arvioimiseen on kaytetty 
Nummijarven valuma-alueelta vuosien 1976-1982 aikana mitattuja 
pitoisuuksia. Nummijarveen laskevien purovesien laatua on 
mitattu yhteensa kolmesta havaintopurosta (kuva 17, havainto-
asema V6, V7 ja VB). Nama naytteenottopisteet edustavat n. 60 % 
koko Nummijarven valuma-alueesta. 
Ravinnehuuhtournien laskerniseen kaytettiin vesitaseen avulla 
laskettujen tulovirtaaman arvoja. Koska kaytettavissa oli vain 
jarveen tuleva kokonaistulovirtaama, jouduttiin huuhtoumat 
laskemaan kayttaen kutakin ajanhetkea vastaavaa keskipitoi-
suutta. Jarveen tulevien huuhtoumavesien keskipitoisuus saa-
tiin painottamalla kunkin havaintopuron ravinnepitoisuuksia 
ao. puron edustarnalla valurna-alueosuudella. Vuosittaiset 
huuhtournat (1976-82) ja jokaisen vuoden vuorokauden keski-
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maarainen huuhtouma on esitetty taulukossa 5. 
Taulukko 5. Huuhtoumat maa-alueilta Nummijarveen (kg) 1976-
1982. MQT = keskimaarainen tulovirtaama. 
Aika MQT Kok-P Kok-P P04 -P PO -P Kok-N Kok-N 4 3 (kg/a) (kg/d) (kg/ a) (kg/d) (kg/ a) (kg/d) (m /s) 
1976 0,254 597 1,64 8 249 22,60 
1977 0,574 847 2,32 43 271 118,55 12 136 33,25 
1978 0,333 611 1,67 21 390 58,60 8 246 22,59 
1979 0,436 473 1,29 42 661 116,88 10 807 29,61 
1980 0,195 815 2,23 9 781 26,79 8 053 22,06 
1982 0,700 1 203 3,29 85 818 235,12 14 314 39,22 
1982 0,457 896 2,46 50 620 138,68 13 750 37,67 
4.2.2.2 Ilmakehasta tulevat ravinnelaskeumat 
Maamme vesistoihin tulee ilmakehan kautta 18 % typpi- ja 10 % 
vuotuisesta fosforikuormasta. Yleensa ravinnelaskeumat ovat 
kuitenkin huomattavasti maa-alueilta tapahtuvia ainevalumia 
pienemmat. Ravinnelaskeumien tarkastelun valttamyytta lisaa 
kuitenkin se, etta ne tulevat ekosysteemiin avovesikaudella, 
jolloin muu ulkoinen kuormitus on yleensa vahaista, mutta 
ravinteiden hyvaksikaytto tuotannossa suurimmillaan (11). 
Suurin osa, jopa 90 %, typpilaskeumasta tulee sateen mukana. 
Usein lumen typpipitoisuudet ovat muun sadannan pitoisuuksia 
korkeammat ja on alueita, joilla jopa puolet vuotuisesta 
laskeumakuormituksesta tulee lumen mukana. Yhdysvalloissa 
Suurten jarvien alueella havaitut typpilaskeumat ovat suuruus-
luokkaa 1 g m- 2a-1 (11). Fosforilaskeumat ovat yleensa kesa-
aikana korkeampia kuin talvella. Na.in on erityisesti alueilla, 
joilla harjoitetaan voimakasta maataloutta. Yleensa sadeveden 
fosforipitoisuus on kuitenkin melko pieni (30 - 100 pg/1). 
Keskimaaraiset vuotuiset fosforilaskeumat ovat noin 0,01 -
-2 -1 0,1 gm a (11). 
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Tassa tutkimuksessa ei erillisia laskeutumishavaintoja ole 
tehty Nummijarven alueella. Nummijarveen on arvioitu vuosit-
tain laskeutuvan 4 880 kg N/a typpea ja 100 kg P/a fosforia. 
4.2.2.3 Loma-asutuksen kuormitus 
Nummijarven rannoilla on 173 loma-asuntoa. Niiden aiheuttaman 
kuormituksen tarkka arviointi on vaikeaa. Kuitenkin loma-asu-
tuksen kuormitukselle voidaan maarittaa helposti raja-arvot, 
joita se ei voi ylittaa. Ehdoton maksimiarvo lomamokkien kuor-
mitukselle saadaan olettamalla, etta koko lomanviettajien 
tuottama fosfori- ja typpipitoinen jatevesi joutuu jarveen. 
Vesihallituksen mukaan asukasta kohden lasketut ominaiskuormi-
tusarvot ovat 3 g P as-ld-l ja 12 g N as~ld-l (29). 
Lisaksi voidaan olettaa, etta mokkeja kayttaa keskimaarin 
4 asukasta mokkia kohti kolmen kuukauden ajan vuosittain. 
Talla tavalla arvioiden saadaan loma-asutuksen aiheuttamaksi 
Nummijarven maksimikuormitukseksi: 
fosforille 173 mokkia • 4 as/mokki • 3 g P as-lct-
1 . 120 ct/a 249 kg P a-1 
typelle 173 · 4 · 12 · 120 996 kg N a-l 
Todellinen loma-asutuksen aiheuttama kuormitus on kuitenkin 
edella esitettya arviota pienempi. Suurin osa kaymalajate-
vesista imeytetaan maahan sakokaivojen avulla, eivatka muut-
kaan jatevedet paase suoraan jarveen. Lisaksi edella esitetyt 
mokkien tehokkaat kayttoajat on oletettu tarkoituksellisesti 
todennakoisia suuremmiksi. 
Kesaasuntojen Nummijarvea kuormittava vaikutus lienee ehka 
n. 10 % edella esitetyista maksimiarvoista. Haja-asutuksen 
. t··k . t O 12 k P -l -l . 0 3 k N -l -l vesis o uormi us on , g as a Ja , g as a 
Kaupin tutkimuksen mukaan (10). Naita arvoja ja edella esi-
tettyja mokkien tehokkaita kayttoaikoja kayttaen voidaan 
mokkien olettaa kuormittavan Nummijarvea fosforin osalta 
yhteensa 27 kg P a-1 ja typen osalta vastaavasti 68 kg N a-1 
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4.2.3 Ravinteiden poistuma 
Jos jarviallasta ja sedimenttia tarkastellaan kokonaisena ra-
vinnevarastona, voidaan olettaa, etta ravinteita ja niiden osa-
fraktioita poistuu jarvesta ainoastaan virtaavien purojen kaut 
tai ilmakehaan. Denitrifikaatiossa voi poistua jopa 20 - 40 % 
jarven kokonaistyppikuormasta ja perati 70 % jarveen jaaneesta 
nettokuormituksesta ( 10). Tassa tutk:imuksessa ei ole otettu huomioon 
denitrifikaation vaikutusta typen poistumisessa jarvialtaasta. 
Luusuan kautta vuosittain poistuvat ravinnemaarat ja vuositt 
keskimaarin vuorokaudessa luusuan kautta poistuvat ravinnemaarat 
vuosina 1976-82 on esitetty taulukossa 6. 
Taulukko 6. Nummijarven luusuan kautta poistuvat ravinteet (kg) 










MQ Kok-P Kok-P PO -P 4 
(m3 /s) (kg/a) (kg/d) (kg/a) 
0,420 463 1,27 
0,550 738 2,02 30 906 
0, 250 282 0,77 12 702 
0,400 375 1,03 45 042 
0,410 465 1,27 49 133 
0,620 730 2,00 76 990 
0,430 506 1,38 63 734 
Ravinnekuormituksen tarkastelua 
PO -P 4 Kok-N Kok-N 
(kg/d) (kg/a) (kg/ d) 
7 796 21,36 
84,67 11 245 30,81 
34,80 4 623 12,67 
123,40 7 954 21,79 
134,61 7 689 21,07 
210,93 10 510 28,79 
174,61 7 715 21,14 
Taulukossa 7 on esitetty tarkasteltujen ravinteiden vuositaseet. 
Maa-alueilta tulevat huuhtoumat muodostavat valtaosan Nummijar-
ven ulkoisesta kuormituksesta. Myos ilmasta tulevilla ravinne-
laskeumilla on merkitysta altaan ravinnevaraston lisaajina. 
Kesaasutuksen osuus on vahainen ulkoisessa kuormituksessa. 
Taulukossa 8 on esitetty jarveen jaanyt osuus kuormituksesta ja 
sedimentaation osuus tulevasta ravinnemaarasta vuosina 1976-82 
(typpi ja fosfori). 
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Taulukko 7. Nummijarveen tullut kuormitus ja sen jakautuminen 
eri kuormittajien kesken, poistuneet ravinnemaarat 
ja sedimentoituneet ravinnemaarat vuosina 1976-82. 
Aika Tuleva Poistuva Sediment ti 
Kuormittaja Kok-P Kok-N Kok-P Kok-N Kok-P Kok-N 
(%) (kg/a) (%) (kg/a) (kg/a) (kg/a) (kg/a) (kg/a) 
1976 Huuhtoumat 82 597 63 8 249 
Laskeuma 14 100 37 4 880 
Kesaasunnot 4 27 0 68 
SUMMA 100 724 100 13 197 463 7 796 30 2 803 
1977 Huuhtoumat 87 847 71 12 136 
Laskeuma 10 100 29 4 880 
Kesaasunnot 3 27 0 68 
SllJ.VlMA 100 974 100 17 084 738 11 245 60 14 995 
1978 Huuhtoumat 83 611 63 8 246 
Laskeuma 14 100 37 4 880 
Kesaasunnot 3 27 0 68 
SUMMA 100 738 100 13 194 282 4 623 108 4 615 
1979 Huuhtoumat 79 473 68 10 807 
Laskeuma 17 100 32 4 880 
Kesaasunnot 4 27 0 68 
SllJ.VlMA 100 600 100 15 755 375 7 954 115 3 253 
1980 Huuhtoumat 87 815 62 8 053 
Laskeuma 11 100 38 4 880 
Kesaasunnot 2 27 0 68 
SlJlVJMA 100 942 100 13 001 465 7 689 332 1080 
1981 Huuhtoumat 91 1 203 75 14 314 
Laskeuma 8 100 25 4 880 
Kesaasunnot 1 27 0 68 
SlJlVJMA 100 1330 100 19 262 730 10 510 412 3 832 
1982 Huuhtoumat 88 896 74 13 750 
Laskeuma 10 100 26 4 880 
Kesaasunnot 2 27 0 68 
SUMMA 100 1 023 100 18 698 506 7 715 381 3 995 
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Taulukko 8. Nummijarven ravinnevarastoon jaanyt osuus 
kuormituksesta ja sedimentaation osuus tule-
vasta ravinnemaarasta vuosina 1976-82 (typpi 
ja fosfori). 
Vuosi Jarven ravinnevaras- Sedimentaation osuus toon jaanyt osuus tulevasta ravinnemaarasta 
Kok-P (%) Kok-N (%) Kok-P (%) Kok-N (%) 
1976 36 41 4 21 
1977 24 34 6 88 
1978 62 65 15 35 
1979 50 19 21 
1980 :il 41 35 8 
1981 45 46 31 20 
1982 :,1 59 37 21 
Ulkoisen ravinnetaseen avulla voidaan fosforivaraston lisayk-
sesta saada luotettava kuva. Sen sijaan typen kiertokulku on 
monimutkaisempi ja tarkastelu tulisi tehda jarven sisaisten 
prosessien perusteella. Ulkoisten taseiden mukaan valtaosa 
ravinnekuormituksesta kumuloituu jarven ravinnevarastoon. 
Nummijarven ulkoinen kuormitus on kasvannut vuosien 1976 ja 
1982 valisena aikana. Samalla on fosforin maara kasvanut melko 
voimakkaasti E,edimentissa. Vastaavasti typen osuus on vahenty-
nyt. Kun lisaksi happitilanne on huonontunut happea kuluttavan 
kuormituksen lisaantyessa, on sedimentti ilmeisesti muuttunut 
jarven sisaiseksi kuormittajaksi kiihdyttaen jarven rehevoity-
mista - alhainen happipitoisuus ja redoxpotentiaali liuottavat 
rautaan sitoutunutta fosforia (15). 
Sedimentin fosforivarasto ja toisaalta liuotuskyky voivat olla 
jo niin suuret, etta ne riittavat pita.ma.an jarven ylirehevassa 
kunnossa kymmenia vuosia, mikali pohjan kemiallinen tila ei 
parane fosforia pidattavaksi. 
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5. N U M M I J A R V E N T I L A N P A R A N T A -
M I S T O I M E N P I T E E T 
5.1 YLEISIA NAKOKOHTIA 
Jarven tilan parantamistoimenpiteet jakautuvat ennalta ehkai-
seviin toimenpiteisiin ja kunnostustoimenpiteisiin. Ennalta 
ehkaisevat toimenpiteet hidastavat jarven tilan huononemista 
ja voivat jopa pysayttaa sen. Kunnostustoimenpiteet korjaavat 
haittoja, jotka jo ovat syntyneet vesistoon. 
Ennalta ehkaisevia toimenpiteita ovat esimerkiksi kuormituksen 
rajoittaminen tai vesistojen vesiensuojelunakokohtien ottaminen 
huomioon mm. rakennushankkeissa (24). 
Vesiston kunnostamisella tarkoitetaan sen tilan ja kayttokel-
poisuuden parantamista tai sailyttamista suoraan vesistoon 
kohdistuvilla toimenpiteilla. Kunnostamistoimenpiteet voivat 
kohdistua sellaisiin vesiston kayttokelpoisuuteen vaikuttaviin 
tekijoihin kuten veden laatu, vesikasvillisuus, rantojen 
kaytto- ja rakentamiskelpoisuus, veden maara, syvyyssuhteet 
seka vedenkorkeudet ja niiden vaihtelu. Vesistojen kunnosta-
minen saattaa palvella elinympariston viihtyisyyden, riista-
ja kalatalouden, matkailun, vesien virkistyskayton, linnuston-
suojelun, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakenteiden 
suojelun ja vesihuollon tarpeita ja tavoitteita (18). 
Nummijarven kunnostus perustuu vedenpinnan nostamiseen ja 
jarven hapettamiseen talvella. Jarven tilaa voidaan parantaa 
ratkaisevasti, jos valuma-alueelta tulevaa kuormitusta voidaan 
myos vahentaa. Lisaksi Nummijarven kalataloudellista arvoa 
kohotetaan tehostetulla siian istutuksella. 
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5.2 MAHDOLLISUUDET VAHENTAA VALUMA-ALUEELTA TULEVAA 
KUORMITUSTA 
5.2.1 Turvetuotantoalueet 
Turvemaiden eroosioal ttius eri ttain pi tkalle maatuneita .turpeita 
lukuun ottamatta on paljon vahaisempi kuin hienojakoisten mine-
raalimaiden. Vaaditaan suhteellisen voimakasta mekaanista hai-
riota turpeen saamiseksi liikkeelle: esimerkiksi ~aivutoita, 
voimakasta virtausta tai sadepisaroiden eroosiovaikutusta. 
Tuotantovaiheessa olevilla alueilla sateiden eroosiovaikutus 
riippuu sii ta,, aiheutuuko sadannasta samanaikaisesti myos pinta-
valuntaa, jonka eroosio kohdistuu koko kentan alueelle. Talloin 
sateen rankkuudella pintavaluman aikana on huomattava merkitys 
Rankat sateet hienontavat kenttaa, jolloin liikkeelle lahtee, 
turpeen laadusta riippuen, myos hienojakoista ainesta, joka 
ei liety ojastoon. Mikali sarkaojan kaltevuus on suuri, rankan 
sateen seurauksena virtausnopeus ojissa saattaa kohota niin 
suureksi, ettei karkeakaan kiintoaine ehdi liettya, vaan pain-
vastoin ojiin joutunut irtonainen aines saattaa lahtea vir-
tauksen mukana liikkeelle (23). 
Kiintoainekuormitukseen voidaan vaikuttaa joko estamalla kiin-
toaineen liikkeellelahto tai pysayttamalla liikkeelle lahtenyt 
kiintoaine ennen vesistoon joutumista. Liikkeelle lahteneen 
kiintoaineen talteenottamiseksi on tuotantoalueilla kaytetty 
lapivirtausperiaatteella toimivia laskeutusaltaita. 
Nykyisilla altailla kyetaan suurimpien ylivalumien aikana 
altaan toimiessa optimaalisesti poistamaaan karkeahko kiinto-
aine, joka liettyisi vesistossakin nopeasti. Keskivalumien 
aikana viipyma altaissa on kymmenia tunteja, jolloin melko 
hitaastikin laskeutuva kiintoaine ehtii sedimentoitua. Kuiten-
kin hyvin suuret kiintoainemaarat ovat paasseet vesistoon, kun 
altaiden toiminta on ylivalumien aikana mm. turbulenssin vuoksi 
hairiytynyt tai jopa alivalumien aikana, kun altaan pohjalla 
muodostuva metaanikaasu on hairinnyt laskeutumista. 
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Nykyisten laskeutusaltaiden kiintoaineen laskeutumista voidaan 
parantaa. Tuleva vesi pitaisi jakaa tasaisesti altaan koko 
poikkipinta-alalle ja lahelle lahtopaata voitaisiin rakentaa 
myos pintavirtauseste. Lisaksi altaan pohjaan rakennettavalla 
pohjakynnyksella saataisiin ehka vahennettya kiintoainekuor-
mitusta ylivalumien aikana (1). 
Purkuvesien liuonneen orgaanisen aineen sakkauttamiseen voi-
taisiin kayttaa hyvaksi ehka eraita teollisuusjateveden- ja 
vesilaitosten vedenkasittelymenetelmia. Tallaisia menetelmia 
ovat kemiallinen koagulointi, sahkoinen koagulointi, biokemial-
linen kasittely, otsonointi, adsorptiomenetelma ja suodatus. 
Huolimatta koaguloinnin, otsonoinnin ja adsorption korkeasta 
puhdistustehosta on naita menetelmia vaikea toteuttaa kaytan-
nossa kalleutensa vuoksi. 
· Kiintoaineen huuhtoutumista voidaan vahentaa myos vetta padotta-
vin rakentein. Jos sarkaojien loppupaassa on vahan kaltevuutta, 
vetta padottavat rakenteet vaikuttavat padottavasti laajalla 
alueella. Talloin sarkaojien suuri tilavuus toimii varastotila-
na valunnalle pienentaen taten suurimpia hetkellisia valumia. 
Kiintoaineen liikkeellel~hto ojista estyy ja kiintoaineen sedi-
mentaatio jo ojaverkostossa tehostuu (23). Sarkaojarumpujen 
alimitoittaminen siten, etta ne mainittavasti padottaisivat 
vetta, ei tukkeutumisvaaran vuoksi ole mahdollista. 
Mikali lohko-oja ei ole kovin kalteva, yhdella siihen sijoite-
tulla padottavalla rakenteella pystytaan vaikuttamaan hyvin 
moneen sarkaojaan. Mahdollisia ratkaisuja padottavaksi raken-
teeksi ovat esimerkiksi kaksi paallekkaista ojarumpua, joista 
alempi mitoitetaan tavanomaisia valuma-arvoja varten. Ylempi 
ojarumpu tai pelkastaan ylivuotoreunus mitoitetaan ylivalumille 
ja sijoitetaan mahdollisimman korkealle kuitenkin siten, ettei 
vesi paase nousemaan kentan tasolle asti (23). 
5.2.2 Maatalous 
Maataloudesta aiheutuva ravinnekuormitus on paaosin peraisin 
kahdesta eri lahteesta. Lannoituksen ja viljelytoimenpiteiden 
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johdosta huuhtoutuu ravinteita ja kiintoainesta pelloilta. 
Toisaalta samoja aineita paasee vesistoihin ja pohjavesiin 
suorina vuotoina tai muina paastoina lanta-, virtsa- ja sailo-
rehuvarastoista tai muusta varastoinnista ja kasittelysta. 
Maanviljelyn vaikutus vesiston kuormitukseen perustuu 
maa-aineksen, ravinteiden ja torjunta-aineiden huuhtoutumisesta 
vesistoon. Tahan vaikuttavat monet tekijat kuten maalaji, vesi-
talous, pellon kaytto, viljelytekniikka ja lannoitus. 
Lanta- ja virtsasailiosta tulevat paastot vaikuttavat haital-
lisimmin vesien tilaan ja kayttokelpoisuuteen. Lisaksi liete-
lannan ja virtsan talvilevitys seka sailorehun puristenesteen 
vesistoon paasy aiheuttavat ongelmia. 
Peltoviljelyssa vesiensuojelun kannalta tarkeimmat seikat ovat 
eroosion vahentaminen ja huuhtoutumisen estaminen. Maatalouden 
jarveen aiheuttaman kuormituksen pienentamiseksi tulisi ylei-
sesti ottaa huomioon seuraavia vesiensuojelun kannalta tarkei-
ta nakokohtia. Ne ovat jo nykyisinkin jarkevan maatalouden 
toiminnallisia perusteita: 
1. Peltojen peruskunto ja vesitalous vaikuttavat huuhtoutu-
miseen. Maan vedenpidatyskyvyn yllapito maanparannus-
toimenpitein ja tiivistymishaittoja vahentamalla seka 
toimiva salaojitus vahentavat huuhtoutumista. 
2. Vesistoon :rajoittuvilla ja kaltevilla mailla rantaviivaan 
tai korkeuskayran suuntainen kynto vahentaa seka eroosiota 
etta huuhtoutumista. 
3. Kesannointia arimmilla alueilla tulisi valttaa, koska 
viljelemattomalta pellolta ravinteet huuhtoutuvat herkem-
min kuin kasvien peitossa olevilta pelloilta. 
4. Sijoituslannoitus seka lietteilla etta vakilannoitteilla 
edistaa ravinteiden hyvaksikayttoa ja vahentaa huuhtoutumista. 
5. Lanta tulee levittaa paasaantoisesti sulaan maahan ja 
mullata mahdollisimman pian levityksen jalkeen. 
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6. Syksylla suoritettavaa lannoitusta tulee valttaa, koska 
varsinkin typpi huuhtoutuu talloin herkasti. 
7. Kalkitus parantaa maan rakennetta ja lisaa mm. fosforin 
kayttokelpoisuutta vahentaen siten fosforilannoituksen 
tarvetta. 
Nailla suositusluontoisilla toimenpiteilla arvioidaan pystyt-
tavan vahentamaan maatalouden aiheuttama kokonaiskuormitus 
lahes puoleen nykyisesta (6). 
5.3 VEDENPINNAN NOSTO 
5.3.1 Kayton suositeltavuus 
Vedenpinnan nosto on eniten kaytetty jarven kunnostustoimen-
pide Suomessa. Jarven mataluudesta johtuva umpeenkasvu on 
tavallisin syy vedenpinnan nostoon. 
Vedenpinnan nosto aiheuttaa samoja ongelmia kuin tekojarven 
teko, vaikkakin vahaisemmassa laajuudessa. Jarven nosto ei 
sinansa vaikuta valuma-alueen huuhtoumiin eika myoskaan jar-
ven tilaan, ellei virtaamasuhteita samalla pysyvasti muuteta. 
Veden noston seurauksena rantavyohyke joutuu veden valtaan, 
minka vuoksi ravinteita saattaa huuhtoutua lisaa jarveen, 
mika puolestaan lisaa planktonin maaraa (24). 
Vedenpinnan nosto ei periaatteessa vaikuta veden laatuun. 
Tilavuuden kasvaessa viipyma pitenee, mika lisaa sedimentaa-
tiota ja hajotusta. Tama saattaa vahentaa luusuasta poistuvien 
ravinteiden maaraa, mika voi lisata pohjalietteen orgaanisen 
aineen maaraa ja ravinnepitoisuutta. Taman seurauksena riski 
jarven rehevoitymisesta kasvaa, jos jarven kuormituksen lisaan-
tyminen aiheuttaa pohjalietteen ja veden rajakerroksen pelkis-
tymisen (24). 
Vedenpinnan nosto voidaan katsoa edulliseksi ja suositeltavaksi 
seuraavissa tapauksissa (24): 
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1. Jarvi on mataluuden vuoksi umpeenkasvamassa. 
2. Jarvimaiseman parantaminen, esimerkiksi lasketun jarven 
rantavyohyke on maisemakuvaa rumentava. 
3. Rantavyohykkeen virkistyskayton lisaaminen. 
4. Jarven kalataloudellisen arvon nostaminen. 
5. Tilavuudeltaan pienen jarven alusveden happivaraston 
lisaaminen tapauksessa, jossa tilavuuden lisays merkitsee 
kriittisen happitilanteen paranemista. 
5.3.2 Nostokorkeuden maaraaminen 
Vedenpinnan noston ylarajaa maarattaessa on korkeus asetettava 
niin, ettei nostosta aiheudu haittatekijoita, joiden liiallinen 
maara vahentaa hank.keen kannattavuutta. 
Vedennoston maksimikorkeuden maaraa tassa tapauksessa rannan 
kaytto ja sen asettamat rajoitukset. Lahelle vesirajaa raken-
nettu huvila-asutus ja matalat rantapellot estavat suurehkon 
nostokorkeuden. 
Nummijarven kesaaikainen vedenkorkeus vaihtelee luonnontilassa 
valilla N43 + 160,05 + 160,71 (liite 5). Tama aiheuttaa 
sen, etta ranta-alue pysyy melko laajalti kosteana ja ta.ten 
soistuu eika ole tavanomaiseen hyotykayttoon soveltuvaa. 
Merkittavat vedenkorkeuden nostoa rajoittavat tekijat ovat 
pengerrettavien alueiden ulkopuolella lansirannalla peltoalue 
(pellon alin korkeus N43 + 161,00), huvilatontti (alin korkeus 
rannassa N43 + 160,80). Jarven itarannan puolella on alimman 
saunarakennuksen kivijalka korkeudella N43 + 180,86. 
Jarven virkistyskayton kannalta on optimaalinen vedenkorkeus 
kesaaikana N43 + 160,50. Talla vedenkorkeudella syntyva haitta 
on ilmeisesti pieni verrattuna saatuun hyotyyn nahden. Talloin 
voidaan rantakosteikkoa huomattavasti pienentaa viela. 
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5.4 VESIMASSAN HAPETTAMINEN 
5.4.1 Hapettamisen tavoite 
Rehevoitymisen perusongelmana jarven tilan kannalta on vedessa 
syntyvan biomassan aiheuttama hapen kuluminen. Tama ilmenee 
erityisen selvasti silloin, kun vesimassa on ilmakehasta eris-
tetyssa tilassa. Kesalla edellyttaa eristetyn vesimassan ole-
massaolo termista kerrostuneisuutta, jolloin hapen kuluminen 
on suurta alusvedessa. Talvella voi hapen kuluminen olla suur-
ta koko vesimassassa. Kesalla alusveden hapenvajaus syntyy 
- ainakin kunnostusta vaativissa jarvissa - biomassan hajoami-
sen seurauksena. Talvella hapenvajaus johtuu useasti siita, 
kun muualla syntynyt orgaaninen aine hajoaa jarvessa (25). 
Pohjanlaheisen vesikerroksen hapettomuus aiheuttaa sen, etta 
pohjalietteeseen useiden vuosien aikana kertyneet ravinteet 
lietteen sisalla tapahtuvan kaasunmuodostuksen seurauksena 
vapautuvat veteen ja jaavat siihen liuenneessa muodossa. 
Vesimassan kevaisin ja syksyisin sekoittuessa nama ravinteet 
paasevat valaistuun vesikerrokseen, jossa ne lisaavat jarven 
ennestaankin suurta tuotantoa. 
Jarven hapettamisen tavoitteena on katkaista ravinteiden 
kiertokulku veden ja pohjalietteen valilla. Tama toteutetaan 
hapettamall.a pohj.alietteen ylapintaa ja siihen rajoittuvaa 
vesimassaa, jolloin ravinteiden vapautuminen pohjalietteesta 
estyy. Jatkettaessa ilmastusta riittavan kauan saadaan jarven 
ravinnepitoisuus tasolle, joka riippuu yksinomaan jarveen 
viela tulevista ravinnemaarista (25). 
5.4.2 Hapettamismenetelma ja hapettamislaitteen toiminta 
Jarven ilmastus voidaan periaatteessa toteuttaa joko suoraan 
tai epasuoraan. Suorassa ilmastuksessa happi liuotetaan veteen 
johdetuista ilma- tai happikuplista. Epasuorassa ilmastuksessa 
jarven vesimassa saatetaan mekaanisesti pystysuoraan kierto-
liikkeeseen, ja happi liukenee veteen pinnan kautta ilmakehasta 
(25). 
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Tassa tapauksessa kaytetaan vesimassan hapettamiseen suoma-
laista Hydixor-menetelmaa, joka perustuu suoran hapetuksen 
periaatteeseen. Menetelmassa alusvesi johdetaan putkella 
pinnan tuntumaan, jossa se painetaan yhdessa siihen sy~tetty-
jen kaasukuplien kanssa toisella putkella takaisin jarveen. 
Na.ma putket ovat nykyisin kaytettavissa laitteissa sisakkain 
( 2 5) • 
Hydixor-ilmastin pumppaa vetta, jolloin ilma tulee mukaan 
pumppauksen seurauksena. Ta.ten on mahdollista kasitella. 
hyvin suuria vesimaaria lyhyessa ajassa. Ilmastimen toiminta 
ja rakenne on esitetty kuvassa 18. Pienin vesisyvyys, jossa 
ilmastinta voidaan kayttaa on noin 2,5 m. 
Kuva 18. 
Rengaspont tooni 
1. Ottoputkl, Jonh alapH on 
vlUlttomastl pohJ111n ylApuo• 
lelllll JArven syvlmmAHA 
p111lkass111. 
2. Aukot, Jolsta yl011nouusut 
veal vlrtaa palautusput· 
keen. 
3. Potkurlpumppua pyorlttava 
sAhk0moottorl. TahAn 
mennessa on kAytetty 
teholtaan 4-15 kW:n 
moottorella. 
4. Ontto potkurlaksell. 
5. Potkurl, Joka 1>y0rlessHn 
palnaa vetta p111l11utus• 
putl<ea pltkln alaspAln. 
6. Dlsperg11111ttorl. Tama on 
metalllsyllnterl, Jonka 
selnama on rel'lletty. 
Potkurln ylllpuolelle syntyy 
allpalnetta, Jolloln onttoa 
potkurlaksella pltkln tuleva 
llma tunkeutuu dlsper-
gaattorln relklen lllpl 
veteen. D111pergaattorl 
py0rll potkurlakselln mu-
kana, Ja tllstll syystll 
llmakuplat lelkkautuvat 
sllta lrtl hyvln plenlnA. 
7. Palautusputkl. 
8. Palautusputken alapHn 
Y-kappale, Jolla kHntH 
veden vlrtauksen vaaka-
suoraksl. Tama on 
sljalnnut yleensll 2-4 m 
ottoputken pUn ylll-
puolella. 
Hydixor-ilmastin ja sen toimintaperiaate (25). 
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5.4.3 Vaikutus veden happipitoisuuteen 
Jarven happitilannetta ja sen muutosta talviaikana tarkastel-
laan talven 1983-84 vesianalyysitulosten pohjalta. Havaintojen 
mukaan Nummijarvi meni taysin hapettomaksi jarven pohjoisosassa 
2,0 m:n syvyydella jo tammikuun puolivalissa (liite 1) talvella 
1984. 
Jarven happivaraston kulumista voidaan arvioida havaintoaseman 
happipitoisuuden muutoksesta eri vesikerroksissa. Kulunut happi-
maara tietyssa vesikerroksessa saadaan kertomalla happipitoisuu-
den muutos vesikerroksen tilavuudella. Jarvi jaettiin pysty-
suunnassa kolmeen kerrokseen havaittujen happipitoisuuksien 
syvyyden mukaan: 1,0 m, 2,0 m ja 2,5 m. Jos happipitoisuus 
meni nollaan tietyssa vesikerroksessa, arvioitiin hapen kulu-
van aikayksikossa lineaarisesti edellisten havaintojen mukaan. 
3 Nummijarven vesitilavuus on keskimaarin talvella 8,5 milj. m. 
3 Ilmastimilla ei hapeteta koko tilavuutta vaan noin 5,9 milj. m. 
Nummijarven happivarasto oli syksylla 1983 jaatymishetkella 
marraskuun alussa 72 tn. Jarven happivarasto oli maaliskuun 
lopussa 1984 laskelmien mukaan enaa 2,2 tn. Keskimaarainen 
happipitoisuus oli talloin 0,4 mg/1. 
Kahden 15 kW:n Hydixor-ilmastimen vuorokaudessa veteen sekoit-
tama happimaara on yhteensa noin 200 kg/d. Jos jarven hapetus 
aloitetaan joulukuun alussa ja lopetetaan maaliskuun lopussa, 
pumpattaisiin jarveen happea koko kayton aikana 24 tn. Talven 
1983-84 tilanteen mukaan olisi happivarasto ollut hapetettaessa 
jarvea maaliskuun lopussa viela 27 tn. Tama on keskimaaraisena 
happipitoisuutena 4,6 mg/1. Nain ollen veden happipitoisuus 
olisi noussut noin 4 mg/1 hapetuksen aikana. 
Kun sedimentin ylapuolisen veden happipitoisuus alentuu tasolle 
1 - 2 mg/1, alkaa sedimentti vaikuttaa jo vedenlaatuun. Jos 
happitilanne ei tulevina vuosina syksylla huonone, saadaan 
hapettamalla jarven happipitoisuus pysymaan talviaikana riit-
tavana eli yli 2 mg/1. 
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Kuvassa 19 on esitetty Nummijarven happipitoisuuden kehitys 
talvella 1983-84 1,0 metrista 2,5 metriin jarven pohjois-
paassa. Kuvassa 20 on esitetty happipitoisuuden teoreettinen 
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Kuva 19. Nummijarven happipitoisuuden kehitys talvella 
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XII I II III 
Kuva 20. Nummijarven happipitoisuuden teoreettinen kehitys 
talvella 1983-84 jarven pohjoispaassa, jos jarvea 
olisi hapetettu (1,0 m - 2,5 m). 
5.4.4 Tarvittava hapettamisaika ja hapettamisen seuranta 
Nummijarven valuma-alueella olevien turvesoiden turvevarat 
riittavat nykyisen vuosituotannon mukaisella nostolla viela 
10 - 15 vuotta. Koska vesimassan hapettaminen ei periaatteessa 
poista jarvesta hapetustarpeen aiheuttaneen ilmion syyta, vaan 
kyseessa on menetelma, jolla voidaan lahinna tilapaisesti 
vaikuttaa jarven tilaan, taytyy jarvea hapettaa vahintaan 
15 vuotta. Kuormituksen loputtua taytyy jarvea viela hapettaa 
muutama vuosi, jos halutaan nopeuttaa jarven tilan palautu-
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mista ennen kuormitusta olleeseen tilaan. Nain ollen voidaan 
olettaa, etta jarvea tulisi hapettaa yhteensa noin 20 vuotta. 
Veden laadun tarkkailuun kaytetaan havaintoasemina entisia 
pisteita, joista on havaintoja jo aikaisemmilta vuosilta seka 
ilmastimien valissa olevaa pistetta. Ilmastimien etaisyys on 
noin 700 m (liite 6). 
Vesinaytteet tulisi ottaa hapetuksen aikana viikon ja kesalla 
1 - 2 kk valein. Tarkeimpina havaintoparametreina ovat lampo-
tila ja happipitoisuus. Nailla parametreilla voidaan arvioida 
seka ilmastusta etta kierratysta. 
Ensimmaisen talven ja kesan tulosten perusteella tulisi paattaa, 
jatketaanko hapetusta seuraavina vuosina samoilla laitteilla. 
Jos hapetus ei onnistu Hydixor-ilmastimilla, voitaisiin hape-
tusta kokeilla Mixox-laitteistolla. Siina on toimintaperiaat-
teena johtaa hapellista paallysvetta alusveteen. 
5. 5 KALANIS'TUTUS 
Nummijarven kalataloudellista arvoa voidaan kohottaa lisaamalla 
siian istutusta. Jarveen istutetaan siikalaji, planktonsiika, 
joka syo elainplanktonia. Jarvessa on nykyisin runsaasti iso-
kokoista planktonia, jota ei kayta hyvaksi jarven muu eliosto 
tai kalalaji. Planktonsiian istutuksella pyritaan nopeaan 
energian siirtoon perustuotannosta kalastoon. 
Planktonsiikaa tulisi istuttaa jarveen ensimmaisena vuonna 
30 kpl/ha eli yhteensa 15 500 kpl. Jos istutus onnistuu talla 
lajikkeella, maaraa voidaan pienentaa seuraavina vuosina 15 kpl/ 
ha eli noin 8 000 kpl/a. Koska kanta ei uudistu luontaisesti 
jarvessa, taytyy kantaa yllapitaa istuttamalla. Istukas taytyy 
olla hyva laadultaan ja sen pituus olla noin 10 cm. 
Istutuksen tuloksia voidaan seurata saalistilastojen merkinto-
jen avulla. Siian kasvu heikkenee vuosittain, mikali istutus-
tiheys ja istutettavien kalojen maa.ra ovat jarven elainplankton-
tuotantoon verrattuna liian suuri ja kalastus tehotonta .. 
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Jos planktonsiika ei menesty hyvin jarvessa, voidaan istuttaa 
myos peledsiikaa. Istutettavat maarat voivat olla samat ja 
istukkaan pituus sama kuin edella mainitulla lajilla. 
6. N U M M I J A R V E N V E S I T A S E 
Tassa tyossa kaytettiin tekniikan lisensiaatti Veikko Perttusen 
suunnittelemaa ohjelmaa (liite 3) kahden perattaisen altaa.n 
vedenkorkeuksien laskemiseen. 0hjelmaa varten tarvittiin kaksi 
erilaista lahtotiedostoa. Ne tehtiin kohdassa 6.1 esitettavien 
lahtotietojen avulla. 
Vesitaselaskelmia varten valittiin tarkasteluajaksi 1.10.1963 -
31.12.1982. 0hjelmateknisista syista alkaa laskentajakso vuonna 
1963 vasta lokakuusta. 
6.1 VESITASEEN LASKEMISEEN TARVITTAVAT LAHT0TIED0T 
6.1.1 Tilavuus ja pinta-alatiedot seka purkautumiskayra 
Vedenkorkeuslaskelmia varten taulukoitiin Nummijarven ja Yli-
mysjarven pinta-ala- ja tilavuuskayrat 10 cm valein lahtotie-
dostoksi. Myos Nummijarven purkautumiskayra taulukoitiin 
10 cm valein. 
Lahtotietoihin tarvittiin lisaksi Ylimysjarven valuma-alue 
ilman jarvea 12,85 km2 seka Nummijarven valuma-alue ilman 
Ylimysjarven valuma-aluetta ja jarvea 29,54 km2 . Alkuarvo-
tiedosto on esitetty liitteessa 4. 
6 .1. 2 Valuma 
Tulovirtaamaa Ylimysjarveen ja Nummijarveen ei ole mitattu 
laskentajakson aikana. Jarvien tulovirtaamat laskettiin ver-
tailuvesistojen avulla. Vertailuvesistot on valittu seuraavalla 
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perusteella: pyrittiin loytamaan kaksi Nummijarven kaltaista 
valuma-aluetta, joista toinen edustaisi suurinta mahdollista 
Nummijarveen tulevaa virtaamaa ja toisen alueen valumien 
arvoista saataisiin alaraja tulovirtaamille. 
Valuma-alueiksi valittiin vesihallituksen hydrologian toimiston 
pienista valuma-alueista Pahkaoja (pato n:o 93) ja Kuikkisenoja 
(pato n:o 94) (26). Kuikkisenoja edustaa suurinta mahdollista 
Nummijarveen tulevaa virtaamaa ja Pahkaoja alarajaa tulovirtaa-
mille. Taulukossa 9 on vertailua varten keratty Nummijarven 
alueen, Pahkaojan ja Kuikkisenojan alueen ominaisuuksia kuvaa-
via tietoja. 
Taulukko 9. Nummijarven, Pahkaojan ja Kuikkisenojan ominai-
suuksia kuvaavia tietoja. 
Maan kayttoosuudet Ylin piste 
Alue Ja:rvisyys Ala Pelto Suo Kangasmetsa merenpinnasta 
( %) (km2 ) (%) ( %) (%) (m) 
Nummijarvi 12 48,1 9 62 19 190 
Pahkaoja 23 ,3 2 53 43 202 
Kuikkisenoja 8,05 31 22 47 28 
Laskentajaksona kaytettiin yleensa 5 vuorokautta. Kun valuma 
oli kaksi kertaa suurempi kuin keskivaluma, jaksona kaytettiin 
yhta vuorokautta. Pahkaojan valuman painokertoimena on kaytetty 
0,95 ja Kuikkisenojan 0,05. Kertoimet on saatu kokeilemalla 
kahta kerrointa, joiden summa on yksi, kunnes ohjelmalla laske-
tut Nummijarven vedenkorkeudet parhaiten vastasivat vuosina 
1972-77 havaittuja vedenkorkeuksia. Kun kertoimet oli loydetty, 
saatiin laskettua Nummijarven luonnontilaiset vedenkorkeudet 
koko laskentajaksolle 1963-82. 
6.1.3 Sadanta jarveen 
Sadantaa Nummijarven laheisyydessa mitataan viidella sadease-
malla (27), jo:iden s:ijainti ja ajanjakso paivittaisista sade-
havainnoista laskentajakson aikana on esitetty taulukossa 10. 
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Taulukko 10. Nummijarven laheisyydessa sijaitsevien sade-
asemien karttakoordinaatit ja laskentajakson 












































Paivittaisia havaintoja laskentajakson aikana suoraan jarveen 
tulevasta sadannasta ei ollut kaytettavissa. Nummijarven ha-
vaintoaseman kuukausisadantasummien avulla korjattiin alueen 
laheisyydessa sijaitsevien asemien paivittaisia arvoja kuukausi-
sadantasummien suhteesta saadulla kertoimella. Nain saatiin 
suoraan jarveen tulevat paivittaiset sadannat, joita korjattiin 
viela taulukossa 11 esitetylla kertoimella (14) seuraavasti: 
p = Kl . Pm' jossa p = todellinen sadanta (mm) 
Pm = mitattu sadanta (mm) 
Kl = korjauskerroin 
Taulukko 11. Sadannan ja haihdunnan korjauskertoimet Nummijar-
ven nettohaihduntaa laskettaessa eri kuukausina. 
Kuukausi I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Sadantakerroin 1,42 1,43 1,40 1,25 1,12 1,07 1,06 1,06 1,07 1,13 1,26 1,36 
Haihduntakerroin 0,30 0,70 0,85 1,00 1,30(1,30) 
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6.1.4 Haihdunta jarvesta 
Allashaihdunnan maarittamisella on jarven vesitaseen kannalta 
usein tarkea merkitys. Nummijarvesta tapahtuvaa haihduntaa ei 
mitattu taman tutkimuksen aikana. Haihduntaa jarvesta arvioi-
tiin Ylistaron (leveys 62° 56 1 , pituus 22° 30 1 ) koeasemalla 
Class A-astiasta laskentajakson aikana havaittujen mittausten 
perusteella. Paivittaisia havaintoja korjattiin taulukossa 11 
esitetylla kertoimella seuraavasti: 
E = K2 . Ey' jossa E = todellinen haihdunta (mm) 
Ey = Ylistaron haihdunta-arvot (mm) 
K2 = korjauskerroin 
6.1.5 Jaatiedot 
Tietoja jaan paksuudesta, jaatymisesta ja jaan sulamisesta 
tarvittiin, kun haluttiin talviaikana erottaa jaavarasto ja 
varsinainen vesivarasto. Jaapeitteen syntyminen, kasvu ja 
sulaminen laskettiin pakkas- ja lamposummien avulla. Jaatie-
tojen lahtotietoina kaytettiin Lappajarven lahtien havaintoja. 
6.2 VESITASEEN LASKEMINEN 
6.2.1 Tulovirtaama 
Jarviin tuleva virtaama saatiin kaavasta (6): 
F (0,95 · Qp + 0,05 · QK 
1000 
jossa 
F = Jarven valuma-alue ilman jarvea (km2 ) 
QP = Pahkaojan valuma (1/s. km2 ) 
QK = Kuikkisenojan valuma (1/s. km2 ) 
(6) 
Qt= jarveen tuleva virtaama ymparistosta (m3 /s) 
Jarvien nettotulovirtaama laskettiin varastoyhtalosta (7) (13): 
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( 7) 
Qt= nettotulovirtaama (m3 /s) 
Qp = menovirtaama jakson aikana luusuassa (m3 /s) 
~W = altaan vedenkorkeuden muutos jakson aikana (m) 
¾ = altaan pinta-ala keskiveden korkeudella (m2 ) 
T = laskentajakson pituus (s) 
P = sadanta jarven pinnalle jakson aikana (mm) 
E = haihdunta jarven pinnalta jakson aikana (mm) 
AH= altaan pinta-ala keskiveden korkeudella (km2 ) 
6.2.2 Virtaama Ylimysjarvesta Nummijarveen 
Ylimysjarven lasku-uoman, Ylimysluoman, pituus on 3,1 km. 
Jarvien keskimaaraisten vedenpintojen korkeusero on 2,1 m. 
Ylimysjarven luusuasta on tehty yksi virtaamamittaus ja veden-
korkeushavaintoja jarvesta on tehty kaksi. Naiden tietojen 
perusteella yritettiin laskea Ylimysjarven purkautumiskayra-
parvi vesihallituksen suunnittelemalla epatasaisen virtaaman 
laskentaohjelmalla. 
Ensiksi etsittiin sopivaa Manningin kertoimen arvoa, joka 
parhaiten vastaisi jarvien vedenkorkeuden havaintopareja. 
Kertoimen arvoksi saatiin M = 20 (n = 0,05). Saatu kerroin 
on suositeltava uoman hydraulisten perusteiden mukaan. Koska 
vedenkorkeuden havaintopareja oli liian vahan, ei jarvien 
vedenkorkeuksien riippuvuutta toisistaan saatu maaritettya. 
Laskelmissa kaytettiin em. syysta yksiehtoista purkautumis-
kayraa (kuva 6, sivu 8) kuvaamaan purkautumista Ylimysjarvesta 
Nummijarveen. 
6.2.3 Vedenkorkeuksien laskeminen 
Laskennan alkaessa oletettiin molemmille jarville lahtoveden-
korkeus. Taman jalkeen laskettiin ensin varastoyhtalolla 
Ylimysjarven vedenkorkeus. Nummijarven tulovirtaaman ja 
Ylimysjarvesta tulevan virtaaman avulla laskettiin Nummi-
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jarven vedenkorkeus varastoyhtalolla. Taman jalkeen tarkas-
tettiin, aiheuttiko lasketun vedenkorkeuden ja oletetun veden-
korkeuden erotus muutoksia Ylimysjarven varastoyhtalon arvoi-
hin. Jos muutoksia aiheutui, laskettiin uudelleen, tarkastet-
tiin, kunnes iterointi oli tehty. Jos muutoksia ei aiheutunut, 
siirryttiin seuraavaan jaksoon (20). 
6.2.4 Eri vuodenaikojen ottaminen huomioon vesitase-
laskelmissa 
Hydrologisesti vuosi jaettiin neljaan eri kauteen. Kausi 1 
alkoi jaapeitteen syntymishetkesta. Talloin varastoyhtalossa 
otettiin huomioon jaavaraston aiheuttama vahennys vesivaras-
toon. Sadanta jarveen laskettiin jaan paalle kertyvaksi lumi-
varastoksi. Kauden 1 viimeinen jakso merkittiin tilanteeksi O. 
Sen merkitys oli ohjelmatekninen. Kautta 2 voidaan kutsua 
lumivaraston sulamiseksi. Se maaritettiin alkavaksi siita 
hetkesta, jolloin valuma-arvo kevaalla ylitti pitkaaikaisen 
vuorokausivaluman keskiarvon. Kausi 2 maaritettiin loppuvaksi 
valuntahuipun jalkeisen jakson lopussa. Tilanteen Oja kauden 2 
valiin merkittiin tiedostoon kauden 2 aikainen valumasumma. 
Kauden 2 aikana suora sadanta jarveen otettiin mukaan tulo-
virtaamaan ja sen lisaksi lumivarasto sulatettiin mukaan 
tulovirtaamaan valuma-arvojen suhteessa. Jaavarastovahennys 
otettiin edelleen huomioon, kuten myos kaudessa 3, joka ajoi-
tettiin kauden 2 loppumisesta, valuntahuipusta, jaan sulami-
seen asti. Kausi 4 oli avovesikausi. Talloin laskenta tapahtui 
normaalilla tavalla varastoyhtalon avulla (20). 
6.2.5 Tulosten tarkastelua 
Vertailuvesistojen avulla tapahtuvalla tulovirtaaman arvioin-
nilla ei koskaan voida saavuttaa taysin tarkkoja tuloksia. 
Vertailu havaittuihin Nummijarven vedenkorkeuksiin osoittaa 
kuitenkin, etta tulvan ajoitus osuu hyvin kohdalleen ja tulva-
huipun vedenkorkeuden laskemisessakin on virhe pienehko. Kesa-
ajan ja syksyn vedenkorkeudet poikkeavat myos jonkin verran 
havaituista arvoista. Eniten poikkeavat lasketut vedenkorkeudet 
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havaituista korkeuksista talvisin (tammikuu - maaliskuu). 
Tama virhe aiheutuu luultavasti siita, etta jarvi purkautuu 
eri tavalla sen ollessa jaatyneena. 
Liitteessa 5 on esitetty graafisesti lasketut paivittaiset 
vedenkorkeudet. 
6.3 VESITASE TULEVASSA TILANTEESSA 
6.3.1 Vedenpinnan nosto pohjapadolla 
Saannostelya suunniteltaessa tulee vesiston eri kayttomuodot 
ottaa huomioon. Tassa tapauksessa virkistys- ja kalastuskaytto 
ovat tarkeassa asemassa, koska vedenpinnan nostolla pyritaan 
lahinna naiden tekijoiden parantamiseen. Lisaksi pyritaan 
Nummijokeen juoksuttamaan 0,100 m3 /s - 0,200 m3 /s virtaamaa 
kalanviljelylaitosten vuoksi. Virkistys- ja kalastuskayton 
tarpeet toteutetaan parhaiten pitamalla vedenpinnan korkeus-
vaihtelut mahdollisimman pienena avovesikautena. 
Vedenkorkeutta saannostellaan kiintealla padolla. Tutkittavana 
on ollut kaksi erilaista pohjapatoa. Vaihtoehdossa 1 on padon 
harjan ylareunassa keskella 1,0 m levea ja 0,30 m syva aukko 
virtaaman sailymiseksi arvossa 0,100 m3 /s Nummijokeen. Vaihto-
ehdossa 2 on padon alareunassa pyorea putki, josta maksimi-
virtaama jokeen on 0,200 m3 /s. Molempien patojen harja on 
korkeudella N43 + 160,50. Harjan pituus on virtauksen poikki-
suunnassa vaihtoehdossa 1 10,0 m ja vaihtoehdossa 2 8,0 m. 
Taydellisessa ylisyoksyssa padon purkautumista arvioitiin 
Polenin kaavalla (8): 
Q = • p • b • (;; · h 312 , jossa (8) 
Q = virtaama 
p = purkautumiskerroin 
b = padon harjan pituus virtauksen poikkisuunnassa 
h = ylaveden korkeus padon harjan tasosta lukien 
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Polenin kaava on yksinkertaistettu Bernoullin yhtalosta 
johdetusta Wei.sbachin patokaavasta ( 9) : 
[ 
2 3/2 2 3/2 j 
(h + y__) - (y__) 
2g 2g 
(9) 
v = virtausnopeus ylavirran puolella ennen patoa 
Polenin kaava antaa Weisbachin kaavan mukaisia tuloksia, kun 
v on pieni. Jos v on suuri, ovat padon kautta purkautuvat 
virtaamat todellisuudessa jonkin verran suuremmat kuin Polenin 
kaavalla laskettaessa. 
Purkautumiskertoimen p arvo riippuu padon muodosta. Padon 
harjan kohdalla laskee vedenpinta rajasyvyyteen. Jos tama 
otetaan huomioon µ:ssa saadaan teravareunaiselle ylisyoksylle 
arvoksi 0,81, joka on teoreettinen maksimi. Kuvassa 21 on esi-
tetty purkautumiskertoimia erilaisille ylisyoksypatotyypeille. 
i 
A 
fA-, =0,49 ... 0,51 ,,U=0,50 ... 0,55 
.,U=0,65 ... 0,73 µ..-0,.64 
,µ, 0,73 ... 0,75 µ.,-=O, 79 
Kuva 21. Purkautumiskertoimia eri ylisyoksypatotyypeille 
( 8) • 
Laskelmissa kaytettiin purkautumiskertoimen arvoa p = 0, 50. 
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Polenin kaava (8) patee vain taydelliselle ylisyoksylle, 
jolloin padon harja on alavedenkorkeutta ylempana. Alaveden 
vaikutus otetaan huo!Ilioon korjauskertoimella )t , johon vai-
kuttavat ala- ja ylaveden suhde ja padon korkeus alaveden 
puo1ella. Virtaama padossa on talloin kaavan (10) mukainen. 
h 3/2 
1 (10) 
Kerroin )(_ saadaan kuvan 22 kayrastosta. Suhde h 2 /h1 
on 












0 0,2 0,4 a'< 0,6 0,8 1,0 
Kuva 22. Alaveden vaikutus erimuotoisissa padoissa 
( 8) • 
Padon purkautumiskayra laskettiin taydellisen ylisyoksyn 
mukaan niin pitkalle, kunnes veden pinta nousi lasku-uomassa 
purkautumiskayran mukaan padon harjan tasolle. Sen jalkeen 
laskettiin padon purkautumiskyky ottamalla huomioon alaveden 
korkeus. Pohjapatojen purkautumiskayrat on esitetty kuvassa 
23. 
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0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 
lnQ = lnZ.489+ 1.294x lnH 
r = 0.991 
3,.5 4.0 
Suunniteltu 
tilanne Vaihtoehto 2 
s.o 
Virtaama 
Q[ m3/s I 
Kuva 23. Nummijarven luonnollinen purkautumiskayra ja eri 
pohjapatojen purkautumiskayrat. Vaihtoehdossa 1 
6.3.2 
on padon harjan pituus 10,0 m ja leveys 0,50 m. 
Sen harjan ylareunassa on keskella 1,0 m levea ja 
0,30 m syva aukko. Vaihtoehdossa 2 on padon harjan 
pituus 8,0 m ja leveys 0,50 m. Padon alareunassa 
on pyorea putki 0,200 m3 /s minimivirtaamaa varten. 
Vedenkorkeuksien ja virtaamien muuttuminen 
Laskettaessa pohjapadon vaikutusta Nummijarven vedenkorkeuksiin 
korvattiin laskentaohjelmassa luonnollinen purkautumiskayra 
padon purkautumiskayran arvoilla. 
Vedenkorkeudet muuttuvat luonnontilaisesta jarvea saannostel-
taessa. Ne nousevat kevattulvan aikana yleensa molemmissa vaih-
toehdoissa korJ:rnammalle kuin luonnontilassa. Kui tenkin vaihto-
ehdossa 1 saadaan laskentajakson korkeimpien tulvahuippujen 
vedenkorkeuksia alennettua vuonna 1977 3 cm ja vuonna 1982 
5 cm. Liitteessa 5 on esitetty nykyiset ja tulevat paivittaiset 
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vedenkorkeudet graafisesti. Koko laskentajakson nykyiset ja 
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Kuva 24. Nummijarven vedenkorkeuden pysyvyyskayrat eri 
vaihtoehdoissa (1963-82). Vaihtoehdossa 1 on 
padon harjan pituus 10,0 m ja leveys 0,50 m. 
Sen harjan yareunassa on keskella 1,0 m levea ja 
0,30m syva aukko. Vaihtoehdossa 2 on padon harjan 
pituus 8,0 m ja leveys 0,50 m. Padon alareunassa 








Kesaaikaiset vedenkorkeudet tuleva.t nousemaan alimmasta kor-
keudesta vaihtoehdossa 1 25 cm ja vaihtoehdossa 2 10 cm ja 
keskimaarin ensiksi mainitussa tapauksessa 25 cm ja jalkim-
maisessa 26 cm. Kuvassa 25 on kesaaikaisen vedenkorkeuden 
pysyvyyskayrat. 
N ykyinen tilanne 
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Kuva 25. Nummijarven kesaaikaisen (kesa-elo) vedenkorkeuden 
pysyvyyskayrat eri vaihtoehdoissa (1963-82). Vaihto-
ehdossa 1 on padon harjan pituus 10,0 m ja leveys 
0,50 m. Sen harjan ylareunassa on keskella 1,0 m 
levea ja 0,30 m syva aukko. Vaihtoehdossa 2 on padon 
harjan pituus 8,0 m ja leveys 0,50 m. Padon alareu-
nassa on pyorea putki 0,200 m3 /s minimivirtaamaa 
varten. 
Kevattulvien aikana kasvavat menovirtaamat luonnontilaisesta 
laskentajakson 1963-82 aikana. Taulukossa 12 on esitetty las-
kentajakson suurin ylivirtaama ja keskiylivirtaama luonnonti-
lassa ja eri patovaihtoehdoissa seka ylivirtaamien muuttuminen. 
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Taulukko 12. Nummijarven suurin ylivirtaama ja keskiylivir-
taama luonnontilassa ja eri patovaihtoehdoissa 
seka ylivirtaamien muutokset (1963-82). 
(m3 /s) 3 Vaihtoehto HQ MHQ (m /s) 
Suurin kasvu 1963-82 kasvu 
1963-82 
Luonnontila 2,970 1,850 
1 5,450 2,480 2,750 0,900 
2 4,880 1,910 2,160 0,310 
Koko laskentajakson menovirtaaman pysyvyyskayrat on esitetty 
kuvassa 26. 
Kesaajan alin virtaama laskentajaksolla 1963-82 kasvaa luon-
nontilaisesta 0,040 m3 /s vaihtoehdossa 1 0,060 m3 /s ja vaihto-
ehdossa 2 0,200 m3 /s. Keskimaarin virtaamat kuitenkin piene-
nevat luonnontilaisesta 0,420 m3 /s vaihtoehdossa 1 0,240 m3 /s 
eli 0,180 m3 /s ja vaihtoehdossa 2 0,260 m3 /s eli 0,160 m3 /s. 
Suurimpia ylivirtaamia Nummijokeen voitaisiin pienentaa li-
saamalla jarven varastotilaa kevaalla ennen tulvia. Riittava, 
noin 20 cm varastotila, saataisiin juoksuttamalla pohjapadon 
kautta noin 1 m
3
/s vetta kahden viikon ajan huhtikuun alusta 
lahtien. Juoksutus voidaan toteuttaa esimerksiksi rakentamalla 
pohjapatoon avattava ja suljettava lisaputki. Vetta pitaisi 
juoksuttaa vain runsaslumisina talvina, kun lumen vesiarvo 
on yli 130 mm. 
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Suunniteltu tilanne Vaihtoehto 1 
Suunniteltu tilanne Vaihtoehto 2 
0,00 '-----t-----r----r-----.-----,.--,----,.-----,---....--~----
0 20% 40% 60% 80% 100% Pysyvyys I% I 
Kuva 26. Nummijarven menovirtaaman pysyvyyskayrat eri 
vaihtoehdoissa (1963-82). Vaihtoehdossa 1 on 
padon harjan pituus 10,0 m ja leveys 0,50 m. 
Sen harjan ylareunassa on keskella 1,0 m leve~ 
ja 0 9 30 m syva aukko. Vaihtoehdossa 2 on padon 
harjan pituus 8,0 m ja leveys 0,50 m. Padon 
alareunassa on py~rea putki 0,200 m3 /s minimi-
virtaamaa varten. 
Taulukossa 13 on esitetty Nummijarven vedenkorkeuden ja meno-
virtaaman vuosittaiset keski- ja aariarvot nykyisessa ja tule-
vassa tilanteessa. 
Taulukko 13. Nummijarven vedenkorkeuden ja virtaaman vuosittaiset keski- ja aariarvot nykyisessa 
ja tulevassa tilanteessa (1964-82). 
Nykyinen tilanne Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 
Vuosi HW MW NW HQ MQ NQ HW MW NW HQ MQ NQ HW MW NW HQ MQ NQ 
160 (m) + (m
3 /s) 160 (m) + (m3 /s) 160 (m) + (m3 /s) 
1964 ,51 ,19 ,06 1,00 0,23 0,04 ,68 ,46 ,32 1,28 0,23 0,05 ,66 ,39 ,10 0,82 0,23 0,15 
1965 ,86 ,28 ,11 2,23 0,43 0,06 ,92 ,52 ,39 3,82 0,44 0,10 ,94 ,52 ,27 2,95 0,44 0,19 
1966 ,67 ,24 ,05 1,44 0,34 0,02 ,79 ,48 ,30 2,31 0,34 0,04 ,73 ,44 ,04 1,24 0,34 0,12 
1967 ,59 ,28 ,07 1,20 0,42 0,04 ,72 ,51 ,34 1,63 0,42 0,07 ,74 ,50 ,18 1,31 0,42 0,19 
1968 ,75 ,22 ,08 1,73 0,32 0,05 ,86 ,47 ,34 3,08 0,31 0,07 ,84 ,40 ,21 2,13 0,34 0,19 
1969 ,70 ,23 ,05 1,52 0,32 0,03 ,78 ,47 ,30 2,17 0,33 0,04 ,79 ,35 ,17 1,69 0,33 0,19 
1970 ,64 ,19 ,05 1,35 0,24 0,03 ,79 ,45 ,31 2,29 0,24 0,04 ,68 ,32 
(J) 
,00 0,93 0,23 0,10 (J) 
1971 ,87 ,25 ,10 2,25 0,37 0,06 ,92 ,50 ,38 3,78 0,37 0,10 ,92 ,43 ,15 2,82 0,35 0,18 
1972 ,79 ,28 ,12 1,87 0,44 0, 10 ,81 ,53 ,42 2,52 0,46 0,13 ,87 ,52 ,34 2,35 0,46 0,19 
1973 ,57 ,27 ,13 1,15 0,39 0,11 ,71 ,52 ,42 1,55 0,37 0,13 ,76 ,52 ,37 1,45 0,38 0,19 
1974 ,74 ,37 ,16 1,69 0,63 0,16 ,82 ,58 ,47 2,63 0,65 0,16 ,87 ,60 ,44 2,37 0,65 0,20 
1975 ,65 ,29 ,11 1,37 0,43 0,07 ,80 ,53 ,38 2,38 0,41 0,09 ,85 ,52 ,30 2,13 0,41 0,19 
1976 ,66 ,29 ,14 1,40 0,42 0,13 ,76 ,54 ,44 1,96 0,43 0,14 ,81 ,55 ,42 1,83 0,43 0,20 
1977 1,04 ,32 ,15 2,78 0,55 0,15 1,01 ,55 ,46 4,99 0,54 0,16 1,07 ,57 ,44 4,29 0,54 0,20 
1978 ,37 ,20 ,07 0,57 0,25 0,03 ,61 ,48 ,33 0,71 0,25 0,06 ,60 ,44 ,15 0,52 0,25 0,17 
1979 ,70 ,26 ,06 1,54 0,40 0,02 ,80 ,50 ,31 2,38 0,40 0,05 ,77 ,48 ,08 1,58 0,40 0,14 
1980 ,50 ,28 ,09 0,96 0,41 0,06 ,70 ,51 ,34 1,37 0,37 0,07 '71 ,49 ,19 1,09 0,37 0,19 
1981 ,86 ,36 ,10 2,24 0,62 0,06 ,91 ,56 ,36 3,76 0,63 0,08 ,96 ,55 ,20 3,12 0,63 0,20 
1982 1,12 ,27 , 10 2,97 0,43 0,07 1,07 ,50 ,38 5,45 0,43 0,09 ,13 ,47 ,28 4,88 0,43 0,19 
MHQ 1,85 m3 /s 3 MHQ 2 , 16 m 3 / s - MHW 160,73 m MHW 160,83 m MHQ 2,75 m /s MHW 160,84 m 
X 
MNW 160,05 m MNQ O, 07 m 3 / s MNW 160,36 m MNQ O, 08 m3 / s MNW160,22m MNQ O , 1 7 m 3 / s 
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6.3.3 Viipym~n muuttuminen 
Nummijarven tilavuus keskiveden korkeudella N43 + 160,27 on 
8,6 milj. m3 . Keskimaarainen vuosivalunta on alueella 8,9 
1/s · km2 (26). Jarven valuma-alueen koko on ilman jarvea 
43,2 km2 . Nain ollen keskimaaraiseksi vuosivalunnaksi saadaan 
2 2 
8,9 1/s · km · 43,2 km = 385 1/s. 
Jarveen vuodessa tuleva vesimaara on 
0,385 · 86 400 • 365 = 12,1 milj. 3 m • 
Teoreettinen v.iipyma tilavuuden ja tulevan vesimaaran mukaan 
laskien on noin 0,7 a. 
Veden noston jlsilkeen tulee jarven tilavuudeksi noin 9, 7 milj. 
m3 vaihtoehdossa 1 korkeudella N43 + 160,51 seka vaihtoehdossa 
2 korkeudella N43 + 160,48 9,6 milj. m
3 . 
Veden teoreettiseksi viipymaksi tulee suunniteltujen toimen-
pi teiden jalkeen molemmissa vaihtoehdoissa noin 0, 8 a. 'I1ama 
merkitsee sita, etta viipyma jarvessa kasvaa hieman luonnon-
tilaan verrattuna. 
Jarven todellinen viipyma ei ole sama kuin teoreettisesti 
laskettu viipyma. Veden viipyma jarven eri osissa ei ole aina 
sama, vaan se voi poiketa suurestikin riippuen virran kulusta, 
jonka taas maaraa jarvialtaan muoto seka tulevan ja lahtevan 
virran sijainti. 
7. T A R V I T T A V A T R A K E N T E E T J A 
M A A R A K E N N U S T Y O T 
Suunnitelman toteuttamiseksi tarpeelliset tyot ja rakenteet 
on merki tty 1 : 15 000 mi ttakaavaiseen karttaan ( lii te 6). 
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Eri tyokohteista on maastotut~imusten pohjalta piirretty 
pituusleikkaukset 1: 4 000 tai 1: 2 000 ja poikkileikkaukset 
1: 100 tai 1: 50. Niiden perusteella on laskettu kaivettavat 
tai siirrettavat kaivumaat. Kuvassa 27 on esitetty yleispiirros 
Nummijarven kunnostushankkeen toteuttamiseksi tarvittavista 
rakenteista ja maarakennustoista. 

















Kuva 27. Yleispiirros Nummijarven kunnostushankkeen toteut-




7.1.1 Etelaisen pengerrysalueen eristysojat 
Jarven lansipuolelle etelaosaan kaivetaan eristysoja 1 syven-
tamalla nykyista Nummilahden paikallistien vieressa kulkevaa 
metsan puoleista ojaa (liite 6). 0jan pituudeksi tulee 1 360 m 
ja pohjan leveydeksi 0,50 m. Luiskien kaltevuus vaihtelee 
1: 1,25 - 1: 1,5. Kaivumaita on laskettu tulevan 3 900 m
3
. 
Saatavia kaivumaita, etenkin moreenimaita, kaytetaan tulva-
penkereiden rakentamiseen ja loput massoista levitetaan ojan 
lahettyville. Paikallistien alittavat kaksi rumpua poistetaan 
ja talo- tai tilusteiden liittymiin tehdaan ojaan yhteensa 
7 kappaletta betoniputkirumpuja. Eristysoja 1 laskee Lapin-
luomaan. 
Eristysoja 2 laskee Lapinluomaa pitkin Nummijarveen Lapin-
lahdessa (liite 6). 0jan pituus on 540 m, pohjan leveys 1,0 m 
ja luiskien kaltevuus 1: 1,5. Kaivumaita on laskettu tulevan 
1 500 m3 . Kaivumaat pengerretaan ojan reunaa pitkin kaltevuu-
teen 1: 2. Nummilahden paikallistien alittava rumpu suurenne-
taan. 0jaan on tehtava lisaksi 2 kappaletta betoniputkirumpuja, 
jotka tulevat vanhojen tilussiltojen paikoille. 
Eristysoja 3 L~htee Nummilahden paikallistien lansipuolelta 
pellolta ja laskee Lapinlahden keskiosassa Nummijarveen (liite 
6). Sen pituus on 1 100 m, ojan pohjan leveys 0,50 m ja luis-
kien kaltevuus 1: 1,25. 0jaan on tehtava viisi betoniputki-
rumpua ja sen alittava alijohto kuivatusojaa varten. Nummi-
lahden paikallistien alitse meneva betoniputkirumpu siirretaan 
ja rummun kokoa suurennetaan. Huvilatien vieresta saatavat 
kaivumaat nostetaan pellon puolelle penkereeksi ja luiskataan 
kaltevuuteen 1: 2. Muualla massat levitetaan pellolle. Kaivu-
maita on laskettu tulevan 2 700 m3 . 
Eristysoja 4 laskee eristysojaan 3 180 m:n paassa paikallis-
tiesta lanteen (liite 6). 0jan pituudeksi tulee 270 m ja sen 
pohjan leveys on 0,50 m. Luiskien kaltevuudet ovat 1: 1,25. 
Kaivumaita tulee 900 m3 ja ne levitetaan ojan vierelle 
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pellolle. 0jaan tehdaan yksi betoniputkirumpu. 
7 .1. 2 Pohjoisen pengerrysalueen eristysojat 
Eristysoja 5 laskee Ruohoniemeen (liite 6) Nummijarven 
pohjoisosassa ja sita perataan 600 m:n matkalla. 0jan pohjan 
leveys on 1,0 m, luiskien kaltevuus 1: 1,25. Kaivumaita on 
laskettu tulevan 900 m3 . Kaivumaista tehdaan eristysojan 
alkupaassa 300 m:n matkalla eristysojan pellon puoleiselle 
reunalle tulvapenger. Sen luiskat muotoillaan kaltevuuteen 
1: 2. Muualla massat leviteta~n ojan lahettyville pellolle. 
0jaan on tehtava kolme betoniputkirumpua. 
Hietalahteen jarven lansipuolelle laskeva metsaoja (liite 6) 
perataan 300 m:n matkalla eristysojaksi 6. Sen pohjan leveys 
on 3,0 m ja luiskien kaltevuus 1: 2. Kaivumaista, joita tulee 
1 700 m3 , tehdaan ojan molemmille reunoille penger. Sen luis-
kat muotoillaan kaltevuuteen 1: 2. Harjan leveydeksi tulee 
1,0 m. Hietalahden yksityistien (liite 6) alittavat rummut 
asennetaan nykyista syvemmalle. 
Saranpaanevalta lahtevan eristysojan 7 (liite 6) pituudeksi 
tulee 550 m. Oja laskee jarven pohjoisosassa Hietalahteen. 
Sen pohjan leveys on 0,50 m, luiskien kaltevuus 1: 1,25. 
Kaivumaita tulee 1 300 m3 . Saatavat kaivumaat levitetaan 
ojan lahettyville ja lisaksi niilla taytetaan eristysojasta 
lahtevat pelto-ojat muutaman metrin matkalla. Hietalahden 
yksityistien vieressa olevaa ojaa taytetaan myos pellon 
puolelta muutaman metrin matkalla. Yksityistien alittava 
rumpu suurennetaan. 
7.2 TULVAPENKEREET JA KUIVATUS0JAT 
Peltojen peruskuivatuksen parantamiseksi rakennetaan jarven 
lansirannalle etela- ja pohjoisosaan tulvapenkereet. Penger-
linja kulkee nykyisten rantatonttien takarajalla (liite 6) 
tai Nummijarven alueelle suunnitellun rantayleiskaavaehdo-
tuksen mukaisten tonttien takarajalla. · Korottamalla 
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huvilatonttien takarajalla olevia rannan suuntaisia teita 
korkeudelle N4 ~3 + 161, 35 estetaan tul vavesien paasy penkereen 
viereen kaivettavaan kuivatusojaan. 
7.2.1 Pengerlinja 1 
Lansirannan etelaosaan rakennettavan penkereen pituus on 
1 400 m (liite 6). Vaaitustulosten perusteella on piirretty 
50 m valein penkereen poikkileikkaukset, joista on arvioitu 
penkereeseen tarvittavat massat. Liitteessa 7 on esitetty 
penkereiden tyyppipoikkileikkaukset. 
Penkereen harja tulee korkeudelle N43 + 161,65, paitsi huvi-
lateiden kohdalla N43 + 161,35. Maan pinnasta harja on kor-
keimmillaan 0,95 m. Penkereen harjan leveys on 2,0 m, koro-
tettavilla teilla tien leveyden mukainen. Luiskat ovat 1: 2 
kuivatusojaan pain, ja rannalle pain ne ovat 1: 2 - 1: 10. 
Penkereen alta poistetaan turve. Penkereeseen kohdistuu pieni 
vesipaine, joten luiskat verhoillaan vain turpeella ja nurme-
tetaan. Pengerrnaita tarvitaan noin 5 000 m3 seka teiden korot-
tamiseen murskesoraa noin 600 m3 . Pengeraines saadaan penke-
reen viereen kaivettavasta kuivatusojasta 1 ja murskesora 
jarven pohjoispuolella olevasta hiekkakankaasta. 
Kuivatusoja 1 lahtee Juurakko-ojan vieresta ja laskee Lapin-
luoman varteen tehtyyn pumppaamoon 1 (liite 6). 0jan pituu-
deksi tulee 1 470 m. Uoman pohjan leveys on 0,50 m, luiskien 
kaltevuus 1: 1,5. Kaivumaita on laskettu tulevan 6 200 m3 . 
0jaan on tehtava yhteensa 12 kappaletta betoniputkirumpuja. 
7.2.2 Pengerlinja 2 
Penkereen 2 pituus on 600 m ja se jatkaa pengerlinjaa 1 Lapin-
luoman toiselta puolen pohjoiseen pain (liite 6). Penkereen 
harjan korkeus on myos N43 + 161,65. Sen harjan leveys on 2,0 m. 
Luiskat ovat 1: 2 kuivatusojan puolelle ja rantaan pain 1: 2 -
1: 10. Penkereen harjan korkeus tulee olemaan korkeimmillaan 
0,95 m maan pinnasta. Penkereen alta poistetaan turve, luiskat 
verhoillaan tu:rpeella ja nurmetetaan. Penkereeseen tarvitaan 
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3 massoja 2 500 m. Pengeraines saadaan penkereen viereen kai-
vettavasta kuivatusojasta 2. 
Kuivatusoja 2 lahtee penkereen 2 loppupaasta ja laskee pump-
paamoon 1 Lapinlahdessa. Ojan pituus on 620 m, pohjan leveys 
3 0,50 m ja luiskien kaltevuus 1: 1,5. Kaivumaita tulee 3 600 m. 
Ojaan on tehtava kolme betoniputkirumpua ja eristysojan 3 
alitse alijohto (liite 6). 
7.2.3 Pengerlinja 3 
Jarven pohjoisosaan rakennetaan rannan suuntaisena 508 m pitka 
tulvapenger (liite 6). Penkereen harjan leveys on 2,0 m, koro-
tettavien teiden kohdalla niiden leveyden mukainen. Harjan 
korkeudeksi tulee N43 + 161,65 ja huvilateiden tasausviivan 
korkeudeksi N43 + 161,35. Poikkileikkauksista on arvioitu 
tarvittavan pengermaita 1 500 m3 . Huvilateiden korottamiseen 
tarvitaan 250 m3 murskesoraa. Penkereen luiskat ovat 1: 2 
kuivatusojaan pain ja jarvelle pain 1: 2 - 1: 10. Kaltevuutta 
1: 10 kaytetaan tonttien kohdalla. Harja tulee olemaan 0,90 m 
korkeimmillaan maan pinnasta. Pengeraines saadaan penkereen 
viereen kaivettavista kuivatusojista. 
Kuivatusojat 5 ja 6 kaivetaan penkereen viereen .. Kuivatusojat 
7 ja 8 (liite 6) saadaan perkaamalla Hietalahden yksityistien 
pellon puoleista ojaa. Pengerlinjan 3 alueella kaivetaan tai 
perataan ojia yhteensa noin 1 270 m. Ojien pohjan leveys on 
0,50 m ja luiskien kaltevuus vaihtelee 1: 1,25 - 1: 1,5. 
Kaivumaita tulee yhteensa noin 4 800 m3 . Kuivatusojiin ja 
yksityistien alittamiseksi on rakennettava yhteensa 11 kappa-
letta betoniputkirumpuja. 
7.3 VAIHTOEHTO TULVAPENKEREIDEN SIJOITTAMISEKSI 
On tutkittu myos mahdollisuutta rakentaa penkereet jarven 
lansirannalle etela- ja pohjoisosassa rantaviivan laheisyyteen. 
Nykyisia rantatontteja korotettaisiin korkeuteen N43 + 161,35, 
jolloin ne toimisivat penkereina. Muualla penkereen harjan 
korkeudeksi tulisi N43 + 161,65 ja harjan leveydeksi 2,0 m. 
Maan pinnasta penkereen harja on korkeimmillaan 1,15 m. Pelto-
alueella penkereen luiskat ovat rannan puolella 1: 2, pellon 
puolella 1: 6 ja metsaalueella molemmat luiskat kaltevuudessa 
1: 2. Eristys- ja kuivatusojien sijaintia ei muuteta. Samoin 
pumppaamot, alijohdot, putkioja ja rummut rake·nnetaan samaan 
paikkaan kuin ensimmaisessa vaihtoehdossa. 
Pengerlinjojen 1 ja 2 pituudeksi tulee yhteensa noin 2 110 m. 
Pengermaita tarvitaan noin 14 200 m3 . Kuivatusojista saadaan 
10 900 m3 ja loput massat kaivetaan jarven puolelta rannasta. 
Tasauksen ja muotoilun jalkeen penger nurmetetaan. Liitteessa 
8 on esitetty penkereiden tyyppipoikkileikkauksia. 
Jarven pohjoisosaan rakennetaan 540 m pitka penger. Penkeree-
seen tarvitaan noin 3 700 m3 maa-ainesta. Kuivatusojista tulee 
2 400 m3 ja loput massat saadaan ranta-alueelta. Tasauksen ja 
muotoilun jalkeen penger nurmetetaan. 
7.4 NUMMIJ0EN YLA0SAN PERKAUS 
Ylaosan tulvimlsen ehkaisemiseksi perataan Nummijokea 1 120 m:n 
matkalla luusuasta alaspain (liite 9). Perkausmassoja tulee 
noin 4 300 m3 . Kaivumassoista tehdaan penger joen molemmille 
rannoille kaltevuuteen 1 : 2. Uoman pohjan leveydeksi tulee 
ylaosassa 8,0 m 180 m:n matkalla ja loppuosalla 5,0 m. Luis-
kien kaltevuus on koko matkalla 1: 1,5. 
7.5 TIEPENKEREIDEN K0R0TUKSET 
Nummijarven pohjoisosassa Hietalahdessa on korotettava yksi-
tyistien pengerta keskimaarin 0,2 m (liite 6). Tasausviiva 
tulee korkeuteen N43 + 160,40. Tiepenkereen pituus on 120 m 
ja murskesoraa ¢ 16 mm tarvitaan noin 140 m3 . 
Jarven lansipuolella Lapinlahdessa olevaa huvilatien pengerta 
(liite 6) on nostettava 150 m:n matkalla korkeuteen N43 + i61,35. 
Murskesoraa tarvitaan noin 220 m3 . 
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7.6 BET0NINEN P0HJAPAT0 
Pohjapato rakennetaan Nummijokeen noin 80 m jarven luusuasta 
alaspain (liite 9). Patotyyppina on pohjapato, jossa on syven-
nys harjan keskella (vaihtoehto 1) tai alivirtaamaa varten 
purkuputki padon alareunassa (vaihtoehto 2). Doman pohjan 
painokairaustulokset on esitetty liitteessa 10. 
Vaihtoehdossa 1 on massoja vaihdettava padon perustuksiin 
noin 250 m3 ja vaihtoehdossa 2 noin 300 m3 . Patoihin tarvitaan 
betonia ensimmaisessa tapauksessa 15 m3 ja toisessa 27 m3 . 
Kuvassa 28 on esitetty padon sijainti uomassa. 
10 20 
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Kuva 28. Pohjapadon 1 ja pohjapadon 2 paikka Nummijoessa. 
Patopaikka sijaitsee 80 m:n paassa Nummijarven 
luusuasta Nummijoessa. 
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Pohjapadon alapuolella verhoillaan uoma luonnonkivilla 10 m:n 
matkalla ja ylapuolella 5 m:n matkalla. Pinnassa olevien kivien 
halkaisija on noin 40 cm ja syvemmalla noin 10 cm. 
Padon rakentamisen ajaksi on padon ylapuolelle rakennettava 
Nummijokeen tyopato. Sen massamaaraksi on arvioitu noin 450 m3 . 
Kuvassa 29 on esitetty edesta pain uomaan rakennettava pato-






8 m 1, 
Kuva 29. Pohjapatovaihtoehdon 1 ja pohjapatovaihtoehdon 2 
poikkileikkaukset. Molemmat patovaihtoehdot sijait-
sevat 80 m:n paassa Nummijarven luusuasta alavirtaan 
pain Nummijoessa, jarven laskujoessa. 
7.7 PUMPPAAM0T, ALIJ0HD0T JA PUTKI0JA 
Lansirannan etelaiselle pengerrysalueelle on rakennettava 
pumppaamo 1 Lapinlahteen laskevan eristysojan 3 varteen 
(liite 6). Pumppaamo 2 on jarven pohjoisosassa Levarannassa 
ja pumppaamo 3 on pohjoisosassa Hietalahteen laskevan metsa-
ojan varressa. 
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Pumppaamo 1 rakennetaan ¢ 2 000 mm betonirenkaista ja muut 
pumppaamot betonirenkaista ¢ 1 200 mm. Kaivojen pohjat tule-
vat korkeuteen: pumppaamo 1 N43 + 158,20, pumppaamo 2 N43 + 
159,15 ja pumppaamo 3 N43 + 158,75. Jokaiseen pumppaamoon 
asennetaan ohjauskeskus, vippa ja sahkokayttoinen uppopumppu. 
Uppopumppujen tehot ovat 1,5 m nostokorkeudella seuraavat: 
pumppaamossa 1 244 1/s (asennetaan 2 kappaletta pumppuja 
2 · 122 1/s), pumppaamossa 2 35 1/s ja pumppaamossa 3 60 1/s. 
Pumppujen poistoputkien paat asennetaan korkeudelle N
43 
+ 161,30. 
Pumppaamoihin liitetaan tuloputket, joiden halkaisijat ovat 
180 - 250 mm, pumppaamokaivoon ja saostuskaivoon. Putkien avo-
ojan puoleiseen paahan tulee valppa. Kaivojen eteen tehdaan 
luiskat kaltevuuteen 1: 1,5 ja ne verhoillaan kivilaatoilla 
(liite 11). 
Pumppaamossa 1 kuivatusojan 2 vedet johdetaan alijohdossa 
¢ 250 mm pumppukaivoon ja pumppaamossa 3 kuivatusojan vedet 
metsaojan alitse alijohdossa ¢ 200 mm. Alijohto liitetaan 
pumppaamokaivoon ja saostuskaivoon. Saostuskaivot rakennetaan 
betonirenkaista ¢ 800 mm. Kaivojen pohjan korkeudeksi tulee 
pumppaamossa 1 N43 + 158,12 ja pumppaamossa 3 N43 + 158,60. 
Eristysojan 4 ali rakennetaan Lapinlahdessa alijohto, jonka 
halkaisija on vahintaan 225 mm. Alijohdon molempiin paihin 
tehdaan ¢ 800 mm betonirenkaista kaivot. Samanlainen rakenne 
tulee jarven pohjoisosaan metsaojan alitusta varten. Alijohdon 
2 rakenteet on esitetty liitteessa 12. 
Lansirannan etelaosaan pengerrysalueelle 1 rakennetaan putki-
oja (liite 6) kuivatusojaan 1 80 m:n matkalla. Putken hal-
kaisija on 350 mm. Sen alkupaahan tehdaan lahtokaivo ¢ 1 000 mm 
betonirenkaista. Kaivon pohja tulee korkeuteen N43 + 159,13. 
7.8 UIMAPAIKKOJEN RUOPPAUKSET 
Nummijarvella Kauhajoen seurakunnan leirikeskuksen rantaa 
Majaniemessa ruopataan 5 900 m2 120 m:n matkalla (liite 6). 
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Ruoppaussyvyys on keskimaarin 0,4 m. Ruoppausmassoja tulee 
2 500 m3 . Ruoppauskalustona kaytetaan SEA-DUMP rantaruoppaajaa. 
Ruoppaaja tuo rantaan ruoppaamansa massat, josta ne lastataan 
kaivinkoneella kuorma-autoon kuljetettavaksi lajitysalueelle. 
Lapinlahden kansakoulun rantaa ruopataan 100 m:n matkalla 
7 500 m2 (liite 6). Ruoppausmassoja on noin 3 000 m3 , jos 
kaivusyvyys on keskimaarin 0,4 m. Ruoppaus tehdaan samalla 
kalustolla kuin edella. Ruoppausmassat levitetaan rantametsaan 
kaivinkoneella. 
8. KUN NOST UST O IM EN PIT EIDEN VA I -
K U T U K S E T N U M M I J A R V E N T I L A A N 
J A S E N A L A P U O L I S E E N V E S I S T O O N 
8.1 VEDENPINNAN NOSTON YLEISET VAIKUTUKSET 
Jarven vedenpintaa nostettaessa keskimaarin korkeudelle N43 + 
160,50 kasvaa jarven pinta-ala 488 ha:sta noin 508 ha:iin. 
Jarven pinta-ala muuttuu vain 4 %, joten jarvea ei voida 
pitaa tekojarvena vedenpinnan noston jalkeen (31). 
8 .1.1 Kerrostuneisuus 
Jarven kerrostuneisuuteen vaikuttavia tekijoita ovat mm. 
altaan muoto, altaan syvyyssuhteet, rantojen jyrkkyys, vetta 
sekoittavat ilmanvirtaukset ja altaan tayttymis- ja tyhjenta-
mistapa ( 31) . 
Jarven vedenpintaa nostettaessa kasvaa mahdollisuus, etta 
jarvi kerrostuu termisesti. Kerrostuneisuusriski syntyy, kun 
maksimisyvyys ylittaa 4 m (24). 
Nummijarven keskisyvyys kasvaa 1,8 m:sta noin 2,0 m:iin ja 
maksimisyvyys .3,4 m:sta noin 3,6 m:iin molemmissa patoamis-
vaihtoehdossa, joten jarveen ei synny kerrostuneisuutta 
avovesikautena nostettaessa vedenpintaa. 
8.1.2 
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Vaikutukset jarven pohjaan seka ranta- ja pohja-
kasvillisuuteen 
Vedenkorkeuksien laskiessa talvella painuu jaa pohjaan kiinni. 
Jaan liikkuessa kosketuksessa oleva aines irtoaa ja kulkeutuu 
kevaalla pois rantavyohykkeesta. Vedenpinnan nosto voi aiheut-
taa uuden rantavyohykkeen asteittaisen koyhtymisen (31). 
Varsinainen pohjavyohyke, profundaali - alinta vedenkorkeutta 
syvemmalla olevat alueet - voi muuttua, koska sinne joutuu 
osa rantavyohykkeesta irronneesta aineksesta. Uusi energia-
ja hajoitusaines on hyva kasvualusta organismeille, jotka 
pohjan olosuhteissa viihtyvat. 
Vedenpinnan nostaminen muuttaa rannan kasvuolosuhteita. Mata-
lassa vedessa viihtyvat kasvit haviavat ja kasvillisuudeksi 
jaavat ne lajit, jotka menestyvat muuttuneissa olosuhteissa. 
Profundaalissa pohjaan kiinnittyneen kasvillisuuden on vaikea 
menestya valon puutteen vuoksi (31). 
Veden nostolla ei tassa tapauksessa rantakasvillisuutta saada 
vahenemaan oleellisesti. 
8.1.3 Plankton 
Kasviplanktonin maarat on todettu tekojarvissa suhteellisen 
alhaisiksi, huolimatta suurista ravinnepitoisuuksista. Syyna 
tahan on valon puute, joka on tuotannon minimitekija ravintei-
den sijasta. Elainplanktontuotanto muodostuu yleensa suureksi 
hyvan ravintotilanteen vuoksi (31). 
Kasviplanktonin maara on ollut Nummijarvessa viime vuosina 
suuri. Se johtuu ilmeisesti suurista ravinnepitoisuuksista 
ja hyvista valaistusolosuhteista, vaikka jarven vesi onkin 
hyvin tummaa. Suuret maarat kasviplanktonia saavat valoa, 
koska vesimassa sekoittuu voimakkaasti avovesikautena jarven 
mataluuden vuoksi, kun tuulee - jarven ymparilla on vahan 
sita suojaavaa metsaa. Nain ollen valaistusolosuhteet eivat 
ole minimitekija planktonin lisaantymiselle tassa tapauksessa 
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vaan ravinteiden maara ja lampotila. Kasviplanktonin maara 
voi siis kasvaa jonkin verran vedenpinnan noston vuoksi. 
Kasviplanktonin maaran kasvaessa lisaantyy myos elainplankton. 
8.1.4 Hajottajaorganismit ja pohjaelaimisto 
Vedenpinnan noston jalkeisina vuosina organismien hajotetta-
vana on runsaasti orgaanista ainesta, joka vaikuttaa orga-
nismien kehitykseen positiivisesti. Hajotettavan aineksen 
vahentyessa vahenee myos organismien maara. Tama kehitys 
kestaa muutaman vuoden (31). 
Rantavyohykkeen pohjaelaimiston maara on pieni korkeamman 
vesikasvillisuuden tuhoutumisen ja pohjasedimentin eroosion 
vuoksi (31). Profundaalin pohjaelaimisto on riippuvainen 
veden happitilanteesta. 
8 .1. 5 Kalasto 
Kalaston kasvu tulee olemaan nopeaa jarvessa elainplanktonin 
lisaantyessa hyvan ravinnetilanteen vuoksi. Lisaksi kalaston 
elinolosuhteet paranevat varsinkin talvella jarven happipitoi-
suuden kasvaessa. 
Jarven kalaston maarallisten ominaisuuksien lisaksi on laadul-
lisilla tekijoilla merkitysta seka kalataloudelle etta varsin-
kin kalastukselle. Saaliskohteina ei toivotut kalalajit (sarki, 
kiiski yms. pienet kalat) voivat lisaantya runsaasti, jolloin 
ne voittavat arvokkaammat kalalajit ravinto- ja tilakilpai-
lussa (31). 
8.2 VEDENPINNAN NOSTON VAIKUTUS VEDEN LAATUUN 
8.2.1 Happipitoisuus 
Vedenpinnan alle jaaneilla maa-alueilla ollut orgaaninen aines 
muodostaa happea kuluttavan primaarikuormituksen, jonka maa-
rasta altaan happitilanteen kehitys on riippuvainen. Tilanteen 
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kehittyminen riippuu keskeisesti autoktonisen ja alloktonisen 
aineksen osuuksista happea kuluttavassa kuormituksessa. Mikali 
suurin osa hapenkulutuskuormituksesta on peraisin jarven orgaa-
nisesta aineksesta ja rantojen eroosiosta eli autoktonisesta 
aineksesta, on happitilanne riippuvainen aineksen maarasta 
ja eroosion kehityksesta. Alloktonisen aineksen, jota tulee 
mm. valuma-alueen suomailta, olleessa maaraavana tekijana on 
odotettavissa oleva kehitys hyvin hidasta (31). 
Koska uutta pohjaa syntyy vain 4 % lisaa nostettaessa jarven 
vedenpintaa ja eroosio ei lisaanny, ei pohjasta irtoa happea 
kuluttavaa ainesta huomattavia maaria verrattuna alloktonisen 
aineksen maaraan. Jarven vesitilavuus kasvaa 8,6 milj. m3 :sta 
noin 9,7 milj. m3 :iin eli 11 %. Talviaikainen vesitilavuus 
kasvaa 8,1 milj. m3 :sta 9,5 milj. m3 :iin eli 15 %. Naiden 
tekijoiden perusteella voidaan olettaa, etta jarven happi-
tilanne paranee tulevina vuosina. 
8.2.2 Typpi- ja fosforipitoisuus 
Typen ja fosforin liukenemista tulee tapahtumaan veden alle 
jaavasta maaperasta. Liukenemisen maaraan vaikuttavat maaperan 
ravinnepitoisuudet ja aika, jonka vesi huuhtoo maaperaa. Yleen-
sa typen ja fosforin maara on ollut suuri Suomen tekojarvissa. 
Tassa yhteydessa ei ole selvitetty veden alle jaavan maan 
maarallista vaikutusta ravinnepitoisuuksiin. 
Jarven fosforinsietokykya ulkoisesta kuormituksesta arvioi-
tiin Dillonin ja Vollenweiderin mallin avulla (4). Mallissa 
fosforikuormituksen sietorajat ovat seuraavat: 
sallittava 
vaarallinen 
Kaavassa Q8 on hydraulinen pintakuorma. 
Nummijarven sallittava fosforikuormitus vedenpinnan noston 
jalkeen on 
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LA= 0,055 · 2,380,
355 = 0,076 g P/m2 /a 
Fosforikuormitus tulisi olemaan, jos kuormitus ei muutu, 
ainetaselaskelmien (kohta 4.2) mukaan 0,17 g P/m2 /a. 
Vaarallinen kuormitus on mallin mukaan 
LD = 0,174 · 2,380, 459 = 2 0,262 g P/m /a 
Jarveen tuleva kuormitus ylittaa sallittavan kuormituksen, 
mutta jaa kuitenkin alle vaarallisen rajan. 
Nykytilanteessa jarven sallittava fosforikuormitus on 0,077 
g P/m2 /a laskettuna edella esitetylla kaavalla. Ja.rven nykyi-
nen kuormitus on 0,180 g P/m2 /a, joka myos ylitta.a. sallittavan 
rajan. Vaarall:inen kuormitus on 0,266 g P/m2 /a, josta nykyinen 
kuormitus on noin 68 %. Tulevassa tilanteessa kuormitus on 65 % 
vaarallisesta kuormituksesta. 
Mallin mukaan ja.rven fosforin sieto pienenee hieman. Kuitenkin 
jarven pintakuormitus pienenee pinta-alan kasvaessa - ulkoisen 
kokonaiskuormituksen on oletettu sailyvan ennallaan. Vertail-
taessa nykyistii ja suunniteltua tilannetta suhteellisesti 
jarven tila paranee hieman fosforikuormituksen osalta. 
8.2.3 Sameus, pH ja kiintoainepitoisuus 
Veden pH-arvoon, sameuteen ja kiintoainepitoisuuteen ei veden-
pinnan nostolla ole ilmeisesti vaikutusta. 
8.3 HAPETTAMISEN VAIKUTUS 
Jarven happipitoisuus saadaan hapettamisella pysymaan talvella 
riittavan korkealla, jotteivat pohjan lietteeseen sitoutuneet 
ravinteet liukene veteen. Nain katkaistaan ravinteiden kierto-
kulku veden ja pohjalietteen valilla. Kun ilmastusta jatketaan 
useita vuosia saadaan jarven ravinnepitoisuus tasolle, joka 
riippuu vain ulkoisesta kuormituksesta. 
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Hapettaminen pysayttaa jarven pilaantumiskehityksen. Ulkoisen 
kuormituksen pienentyessa jarven tila palautuu vahitellen ennen 
rehevoitymista olleeseen tilaan. 
8.4 YLEISARVIO JARVEN TULEVASTA TILASTA 
Jarven ulkoista kuormitusta voidaan pienentaa. Turvetuotanto-
alueilta tulevaan kuormitukseen voidaan vaikuttaa estamalla 
kiintoaineen liikkeelle lahto seka pysayttamalla liikkeelle 
lahtenyt kiintoaine laskeutusaltaisiin nykyista paremmin. 
Ravinteet voidaan periaatteessa myos sakkauttaa laskeutus-
altaisiin. Maatalouden aiheuttamaa kuormitusta voidaan pie-
nentaa paremmalla viljelystekniikalla. Pengerrysalueiden 
huuhtoumat eivat paase suoraan jarveen ja lisaksi vedennousu 
rantapelloille estyy. Na.ma tekijat vahentavat jarveen tulevaa 
kuormitusta. 
Nykyinen happitilanne paranee talvella veden hapettamisella. 
Lisaksi voidaan olettaa happitilanteen paranevan nostettaessa 
vedenpintaa. Tulevaisuudessa tilanteeseen vaikuttaa myos myon-
teisesti, jos happea kuluttavan orgaanisen kiintoaineen yms. 
aineksen kuormitus pienenee. 
Ranta- ja pohja-alueen kasvien ja elioston tilan kehitys 
noudattaa kohdassa 8.1 selostettuja suuntalinjoja. Rantakas-
vustojen alat eivat lisaanny nykyisesta, kun rehevoityminen 
saadaan pysaytettya. 
Nummijarven tilan kehittymiseen vaikuttaa eniten valuma-
alueelta tuleva kuormitus ja jarven sisainen kuormitus. Veden-
pinnan nostolla voidaan tassa tapauksessa parantaa jarven yleis-
tilaa, mutta silla ei juuri voida vaikuttaa jarven veden laa-
tuun. Estamalla ravinteiden kiertokulku veden ja pohjalietteen 
valilla hapettamisella voidaan pysayttaa jarven tilan huonon-
tuminen ja parantaa sita. Lopullisesti jarven tila paranee 
vain pienentamalla valuma-alueelta tulevaa kuormitusta. 
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8.5 VAIKUTUS ALAPUOLISEEN VESISTOON 
Tarkeimmat tekijat, jotka voivat aiheuttaa muutoksia Nummi-
jarven alapuolisessa vesistossa ovat virtaama jokeen ja veden 
laadun paraneminen jarvessa. 
Nummijarven luusuaan rakennettava pohjapato tulisi lisaamaan 
ylivirtaamia Nummijoessa. Haittaa saattaisi syntya joen keski-
ja alajuoksulla. Talla alueella esiintyy nykyisinkin tulvia 
kevaisin, joten perkaaminen on tarpeellista jo olevien tulvien 
poistamiseksi, vaikka hanketta ei toteutettaisikaan. Syntyvaa 
haittaa ei ole tassa selvityksessa arvioitu rahassa. Haittaa 
ei kuitenkaan ilmenisi Nummijoen ylaosassa, koska se perataan 
noin kilometrin matkalla. 
Veden laadun paraneminen patoamisen jalkeisina vuosina parantaa 
myos alapuolisen vesiston veden laatua. Veden laadun paranemi-
sesta on hyotya joen virkistyskaytolle ja erityisesti Nummijoen 
ylaosassa oleville kalanviljelylaitoksille. 
Nummijoen ylaosan perkaus aiheuttaisi joen veden valiaikaisen 
samentumisen perkauksen aikana. Tama lisaantyneen kiintoainek-
sen ym. samentavan aineksen maara aiheuttaisi haittaa ennen 
kaikkea kalanviljelylaitoksille. Samoin perkaus aiheuttaisi 
haittaa joen virkistyskaytolle, joen kasveille ja pohjaelaimille. 
Vedenpinnan noston vaikutuksia voimatalouteen on arvioitu 
kohdassa 9.4. 
9. VA HING ON ARV IO INT I 
Hankkeesta voi aiheutua haittaa maataloudelle, metsataloudelle 
ja voimataloudelle. Vahingot on arvioitu vuoden 1984 heinakuun 
hintatasossa. 
Kun jatkossa puhutaan eri pengerrysvaihtoehdoista, tarkoite-
taan niilla seuraavaa: 
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Vaihtoehto A: tulvapenger on tontin takareunassa 
Vaihtoehto B: tulvapenger on jarven rannassa 
9.1 MAATAL0US 
Ei salaojitetun peltomaan hinnaksi on arvioitu 20 000 mk/ha, 
kun pelto ei karsi luonnontilaisena vettymisvahinkoa. Nummi-
jarven rannalla olevien peltojen arvot ovat seuraavat: korkeus-
tason N43 + 161,12 ylapuolella olevien peltojen arvo on 20 000 
mk/ha, vyohykkeella N43 + 161,12 ... + 160,62 pellon arvo on 
19 000 mk/ha (pellon oletetaan karsivan luonnontilaisena 5 % 
vettymishaittaa) ja tason N43 + 160,62 alapuolella arvo on 
12 000 mk/ha (pellon oletetaan karsivan luonnontilaisena 40 % 
vettymishaittaa). 
Peltojen tilapaista kuntoa ei oteta huomioon, vaan peltomaan 
arvo on sama riippumatta pellon kayttoasteesta tai kayttomuo-
dosta. 
9.1.1 Peltomaan korvaus 
Penkereiden ja ojien alle jaava alue korvataan vesilain mukaan 
1,5-kertaisena. Peltomaan arvo on 19 000 mk/ha vyohykkeella 
N43 + 161,12 ... + 160,62, kun pelto karsii luonnontilaisena 















Maataloudelle joudutaan tassa tapauksessa korvaamaan penger-
rysalueella peltojen rikkoutumisesta syntyva haitta. Rikkou-
tumishaittana maanomistajalle korvataan peltojen pirstoutu-
minen pienemmiksi ja muotonsa puolesta hankaliksi viljella. 
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Rikkoutumishaitan korvauksen ylarajaksi asetetaan 50 % avo-
ojitetun jaannc5slohkon maataloudellisesta palsta-arvosta. 
Tata ylarajaa voidaan perustella silla, etta jaannoslohkon 
arvo luovuttajalla esimerkiksi luonnonlaitumena tai metsa-
maana edustaa noin puolta jaannoslohkon arvosta peltona. 
Korvauksena maksetaan 8,49 ha:lta yhteensa 38 193 mk molem-
missa pengerrysvaihtoehdoissa. 
9.1.3 Vedenpinnan noston vaikutus rantamaiden viljelyyn 
Vedenpinnan noston vaikutusten arvioimiseksi rantamaiden pelto-
viljelyyn on kl:iytetty vedenkorkeuksien jakaumien muutoksiin 
perustuvaa laskentamallia (28). Haitan ja hyodyn arvioimiseksi 
vuosi jaetaan neljaan jaksoon: talvi, kevat, kesa ja syksy. 
Kesajaksolla tarkastellaan sadon maaran riippuvuutta kuiva-
varasta seka kevat- ja syksyjaksolla tyomenekin lisaysta ja 
tyoskentelyn e:stymista kuivavaran pienentyessa. Kesajakson 
hyodyt on esitetty kohdassa 10.4. 
Vedenkorkeuksien jakaumat on laskettu tietokoneella ennen ja 
jalkeen vedenpinnan noston 7 vyohykkeessa 20 cm:n valein alkaen 
tasosta N43 + 160,00 m ylospain kevat-, kesa- ja syksyjaksoille. 
Suhteellinen hyoty Kj on laskettu kaavalla (11) kolmella 
korkeusasemalla 30 cm:n valein alkaen korkeudesta N43 + 161,30 m 
alaspain molemmille patovaihtoehdoille (liite 13). 
n 
K. 
J = 2".. i=l 
.6.Pi · kij , jossa (11) 
j = 1' 2, 3, ... m 
K. = suhteellinen hyoty 
J 
i = vedenkorkeusvyohykkeiden indeksi 
j = rantapeltojen korkeusvyohykkeiden indeksi 
.6.Pi = vedenkorkeuden jakaumaprosenttien muutos 
kij = satojyva tai konetyoskentelyjyva 
Rantapeltojen on arvioitu olevan kaytannollisesti katsoen 
kokonaan viljanviljelyssa. Keskimaaraisena optimisatona on 
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kaytetty 2 000 kg/ha (Etela-Pohjanmaalla ohra) ja yksikko-
hintana 1,61 mk/kg. Optimisadon arvoksi saadaan nain 
3 200 mk/ha. Optimaalisina tyokustannuksina keskikokoisilla 
maatalouskoneilla on kaytetty seuraavia arvoja: 
Tyovaihe 









Haittojen diskonttaus tehtiin kayttaen 6 % korkokantaa ja 
30 vuoden laskenta-aikaa, kerroin on 13,76. Taulukossa 14 on 
vedenpinnan noston maataloudelliset haitat jaksoittain ja 
vuosihaitat eri pohjapatovaihtoehdoille. 
Taulukko 14. Nummijarven kunnostussuunnitelman maataloudelli-
set haitat jaksoittain eri korkeusasemilla ja 
vuosihaitat seka peltopinta-aloilla kerrotut 
kokonaishaitat eri pohjapatovaihtoehdoilla. 
V A I H T 0 E H T 0 1 
Korkeus Kevat- Syksy- Vuosi- Pelto- Kokonais-
NA3 (m) 
haitta haitta haitta pinta- haitta 
(mk/ha) (mk/ha) (mk/ha) ala (ha) (mk) 
161,30 3 318 15 846 19 164 2,86 54 810 
161,00 5 866 21 907 27 773 0,56 15 550 
160,70 7 199 44 105 51 304 0,23 11 800 
KOKONAISHAITTA 82 200 
V A I H T 0 E H T 0 2 
Korkeus Kevat- Syksy- Vuosi- Pelto- Kokonais-
N43 (m) 
haitta haitta haitta pinta- haitta 
(mk/ha) (mk/ha) (mk/ha) ala (ha) (mk) 
161,30 3 013 19 997 23 010 2,86 65 810 
161,00 5 361 28 737 34 098 0,56 19 100 
160,70 6 223 54 715 60 938 0,23 14 020 
~KOKONAISHAITTA 98 900 
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9.2 METSATAL0US 
9.2.1 Korvaus maapohjasta 
Korvattavat maa-alueet on jaettu kahteen ryhmaan: metsamaihin 
ja joutomaihin. Metsamaan hehtaarihintana ilman puustoa eri 
veroluokissa on kaytetty seuraavia arvoja: 
Veroluokka maa-alueen arvo (mk/ha) 
1B 1 500 




Penkereiden ja ojien alle jaavan metsamaan arvo ja korvaus 
ovat eri vaihtoehdoissa seuraavat: 
Vaihtoehto alle jaava alue (ha) haitta (mk) korvaus (mk} 
1 , 5 -kertaisena 
A 0,29 218 327 
B 0,26 195 293 
Joutomaan arvo ja korvaus ovat: 
Vaihtoehto alle jaava alue (ha) haitta (mk) korvaus (mk) 
1, 5-kertaisena 
A 0,11 22 33 
B 1,28 256 384 
Veden alle jaa molemmissa pengerrysvaihtoehdoissa 20,1 ha jouto-
maata, jonka arvo on 4 020 mk ja suoritettava korvaus 6 030 mk. 
9.2.2 Vedenkorkeuden muutosten vaikutus ranta-alueiden 
puustoon 
Vedennoston vaikutusta puustoon voidaan tarkastella karkeasti 
kahtena erilaisena tilanteena. Mikali vedennosto tapahtuu 
sellaisten rajojen sisapuolella, joissa vedenkorkeudet ovat 
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satunnaisesti vaihdelleet jo ennen hankkeen toteutusta, ei 
puustolle pitaisi pelkastaan vedennostosta aiheutua erityisen 
suurta haittaa. Jos vedennosto on huomattava kuten esimerkiksi 
tekoaltaan padotuksessa, ovat tarkastelun lahtokohtina raivaus-
rajalla ja sen laheisyydessa kasvavan puuston elinolosuhteet 
ennen ja jalkeen hankkeen toteutuksen (28). 
Tassa tapauksessa tarkastellaan puuston tuhoutumisrajaa ja 
vahingoittumisvyohyketta ensimmaiseksi mainitun tilanteen 
pohjalta. 
Rantapuuston alaraja riippuu ilmeisimmin jarven vedenkorkeus-
vaihteluiden luonteesta eli laajemmin sen hydrologisista piir-
teista. Pienehkoa vaihtelua aiheuttavat myos veden mekaaniset 
vaikutukset aaltoeroosio ja jaatyonne. Vuosipysyvyyksina on 
pienille jarville (A /V 10 km2 ) alarajaksi saatu puulajeittain 
seuraavat vaihteluvalit (28): 
pysyvyys (%) 
manty 10 - 15 
kuusi 5 - 10 
hieskoivu 10 - 25 
leppa 20 - 30 
Tassa tapauksessa eri puulajien alarajat luonnontilassa kor-





korkeustaso N43 (m) 
160,50 - 160,45 
160,60 - 160,50 
160,50 - 160,35 
160,40 - 160,30 
Nummijarven alimmat rantatontit lansirannalla ja sen pohjois-
osassa ovat korkeustasossa N43 noin korkeudella + 160,70, joten 
20 - 30 cm vedenpinnan nostosta ei pitaisi aiheutua haittaa 
mannyille, koivuille tai lepille. Matalalla olevien tonttien 
kuusien kasvuun vedenpinnan nostolla on ilmeisesti vaikutusta. 
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Puuston tuhoutuminen satunnaisen tulvan seurauksena riippuu 
tulvan poikkeavuudesta, kestosta ja ajoittumisesta seka puus-
ton lajista, j_asta ja kasvualustan maalajista. Eri puulajit 
kestavat vesikatetta eri tavalla. Manty kestaa vesikatetta 
kuusta selvasti paremmin. Toistuvat kevattul vat, jotka kesta-
vat 1 - 1,5 kuukautta, eivat heikenna puun sadekasvua vaan 
vaikutus on pikemminkin painvastainen. Alkukesalla alkavat 
vesikatteet, Jotka kestavat yli nelja kuukautta, riittavat 
tappamaan puun. Yleensa elo-syyskuussa sattuvat, noin kaksi 
viikkoa ja sita kauemmin kestavat yhteinaiset vesikatteet 
heikentavat puiden kasvua. Syyskuun puolivalissa ja loppu-
puolella alkavat vesikatteet eivat aiheuta puun kuolemista 
sen elintoimintojen talveen varautumisen vuoksi (28). 
Tassa tapauksessa ei aiheudu vahinkoa puustolle satunnaisen 
tulvan vuoksi tarkastelluissa patoamisvaihtoehdoissa. 
Vedennoston ai.heuttama vettymishai ttavyohyke voidaan jakaa 
pysyvaan, toistuvaan ja kiertoajan vettymishaittavyohykkeeseen. 
Jaottelun ajatuksena on, etta vedennoston seurauksena muuttu-
vaan rantaviivaan rajautuva puusto viimeistaan alkuperaisen 
puuston kiertoajan paatyttya on mukautunut uusiin olosuhtei-
siin ja muovautunut lajistoltaan uusia kasvuolosuhteita vas-
taavaksi. 
Pysyva vettymisvyohyke on se rantaviivaan paattyva vyohyke, 
jolle ei arvopuustoa kehity. Vyohykkeen korkeus on alimpien 
vedenkorkeuksien ylapuolella 0,3 m - 0,7 m riippuen veden-
korkeuden vaihteluista (28). Nummijarvella ta.ma vyohyke 
ulottuu korkeudelle N43 + 160,50. 
Toistuvaksi vettymisvyohykkeeksi katsotaan alue, jolla veden-
korkeuden vaihteluista johtuen saattaa esiintya puuston kasvua 
haittaavia vedenkorkeuksia. Tama vyohyke olisi loppukesan ja 
syksyn ylimman vedenkorkeuden seka pysyvan vettymishaitta-
vyohykkeen ylarajan valiin jaava alue (28). Eri patoamis-






korkeustaso N43 (m) 
160,73 - 160,50 
160,77 - 160,50 
Kiertoaj an vettymishai ttavyohykkeeksi katsotaan se alue, jol_la 
veden nostamisen seurauksena alkuperaisen puuston kasvu heikke-
nee. Kiertoajan vettymisvyohy~e patee vain alkuperaisen puuston 
hakkuukypsyyteen saakka, jolloin toteutettu haitta voidaan ajal-
lisesti katsoa paattyneen (28). Kaytannossa tassa tapauksessa 
kyseinen vyohyke ulottoisi korkeudelle N43 + 160,80. 
Vedenpinnan nostosta aiheutuvaa haittaa rantamaiden puustolle 
ja pensaille ei ole tassa tutkimuksessa arvioitu rahassa, koska 
alueella ei ole tehty puuston maaran ja laadun arviointia. 
9.3 K0RVAUS RANTAT0NTTIEN MAAP0HJASTA 
Tonttimaan keskimaaraisena hintana on kaytetty 20 mk/m2 (kohta 
10.1). Penkereiden alle jaavan alueen arvo ja korvaus eri vaih-














Karvianjoen vesistossa on nelja voimalaitosta, joista Jyllin-
koski ja Vatajankoski ovat Karvianjoessa, Lankoski Merikarvian-
joessa ja Makkarakoski Etelajoessa. Lisaksi vesistoalueella on 
pienia voimalaitoksia ja myllyja, joilla ei kuitenkaan nykyisin 
ole voimataloudellista merkitysta. 







._ VESIVOIMALA PATOINEEN 
1: 400000 
Kuva 30. Karvianjoen vesiston voimalnitokset. 1 Makkarakoski, 








Taulukossa 15 on esitetty voimalaitosten rakennusvirtaamat, 
rakennusaste, putouskorkeus ja keskimaarainen vuosituotanto. 
Taulukko 15. Karvianjoen vesiston voimalaitosten rakennus-




(A. Ahlstrom Oy) 
Lankoski, Merikarvianjoki 
(Lankosken Sahko Oy) 
Jyllinkoski, Karvianjoki 
(Vatajankosken Sahko kl.) 
Vatajankoski, Karvianjoki 
(Vatajankosken Sahko kl.) 
Rakennus- Rakennus- Putous- Keskimaarfilnen 
virtaama aste korkeus vuosituotanto 
(m3 /s) (m) (GWh) 
9,5 0,9 4,0 1 
10 0,8 8,5 3 
4 0,6 8,0 1 
9 0,9 12,0 4 
Pohjapadon rakentaminen Nummijarven luusuaan Nummijoessa pienen-
taa virtaamaa voimalaitoksilla. Talvijakson aikana (loka-maalis) 
pohjapatovaihtoehdossa 1 pienenee virtaama luonnontilasta keski-
maarin 0,02 m3 /s ja kesajakson aikana keskimaarin 0,08 m3 /s. 
Patovaihtoehdossa 2 pienenee kesaaikana virtaama keskimaarin 
3 0,07 m /s. 
Virtaaman pienentymisesta aiheutuu voimalaitoksille haittaa 
tehon- ja energianmenetyksena. Tehon menetys voidaan laskea 
kaavalla (12) (30): 
P = 8, 2 . Q • H , jossa (12) 
P = teho 
Q = virtaama 
H = putouskorkeus 
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Voimalaitoksille tulee yhteensa tehonmenetysta vaihtoehdossa 1 
10,7 kW ja vaihtoehdossa 2 7,5 kW. Liitteessa 14 on esitetty 
laskelmat patovaihtoehtojen tehon- ja energianmenetyksista. 
Paaomitetut haitat 6 %:n korokannan ja 30 vuoden laskenta-
ajan mukaan ovat vaihtoehdossa 1 288 100 mk ja vaihtoehdossa 2 
185 900 mk. 
10. H Y O D Y N A R V I O I N T I 
Hankkeesta on arvioitu tulevan hyotya virkistyskaytolle, 
kalastukselle ja pengertamisesta maataloudelle, metsatalou-
delle seka rantonteille vaihtoehdossa, jossa penkereet ovat 
rannassa. Hyodyt on laskettu vuoden 1984 heinakuun hinta-
tasossa. 
10.1 VIRKISTYSKAYTT0 
Virkistyskayttohyotya voidaan vesistosuunnitteluhankkeessa 
arvioida markkinahintoihin, kustannuksiin tai lisamaksuhaluun 
perustuen (30). Tassa tapauksessa hyoyta laskettaessa kayte-
taan kysynta-tarjonta-analyysia, jossa pyritaan selvittamaan 
Nummijarven vaikutusalueella virkistyskayton tarvetta ja 
mahdollisuuksia. Arvioitavana on joko hankkeesta syntyva 
kokonaan uusi hyoty tai hankkeen aiheuttama hyodyn lisays. 
10.1.1 Rantatonttien arvon nousu 
Nummijarven rannalla on nykyisin 173 loma-asuntoa. Jarven 
ranta-alueet ovat kilpailleet hyvin muiden Kauhajoen kunnan 
alueella tarjolla olevien lomarakennuskohteiden kanssa. Tahan 
on vaikuttanut paaasiassa rantatonttien laatu ja lisaksi hyvat 
kulkuyhteydet lahiseudun taajamista jarvelle. 
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Kunnan alueella on virkistyskayttoon soveltuvia jarvia lisaksi 
Ikkelajarvi ja Sakkijarvi. Jarvien rannoille on rantayleis-

















Naissa jarvissa on yhteensa 31 km rantaviivaa, josta Nummi-
jarven osuus on yli 40 %. Rantaviivasta on enemman kuin puolet 
loma-asutukseen kelpaavaa. 
Suurin osa Nummijarven ranta-alueista paranee laadultaan 
kesavedenpinnan noston jalkeen. Jarven lansipuolella olevia 
matalimpia tontteja ei oteta huomioon hyotya arvioitaessa, 
koska niille vedenpinnan nostosta aiheutuisi vettymishaittaa. 
Nummijarven vedenpinnan nostosta aiheutuvaa tonttimaiden 
arvon nousua arvioidaan kuvan 31 vyohykejaon avulla (19). 
Tonttimaan keskimaaraisena hintana on kaytetty 20 mk/m2 
- hinta saatu tiedustelemalla kaupanvahvistajilta. 
Kun yhden tontin koko on keskimaarin 2 000 2 m ' saadaan veden-










· (173 - 18) · 0,25 • 20 mk/m2 
· 8 · 0,15 · 20 mk/m2 




1 550 000 mk 
48 000 mk 
16 000 mk 
1 614 000 mk 
0 
11111111 
VYOHYKE I, tontit 
jarven rannassa 
VYOHYKE II, ettiisyys 
rannasta n. 100m 
VYOHYKE III, ettiisyys 
rannasta n. 200 m 
Mk 1: 30000 
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Nummijtirvi 
VYOHYKE I tontti 
arvon nousu n. 25 % 
VYOHYKE II tonttimaan 
arvon nousu n. 15 % 
VYOHYKE III tonttimaan 
arvon nousu n. 5 % 
Kuva 31. Nummijarven virkistyskayttoarvon kasvun vaikutus 
alueella sijaitsevien tonttien hintoihin. 
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10 .1. 2 Vesien kayttoon liittyvien virkistystoirnintojen 
hyoty 
Vesien kayttoon liittyvia toirnintoja Nurnrnijarvella ovat uinti, 
veneily ja virkistyskalastus. Kalastus Nurnrnijarvella on vir-
kistys- ja kotitarvekalastusta. Naista aiheutuvaa hyotya on 
kasitelty kohdassa 10.2. Kalastusta ei lasketa rnukaan tassa. 
kohdassa veneilya arvioitaessa. 
Nurnrnijarven rannalla on kaksi leirintaaluetta. Yleinen leirinta-
alue sijaitsee jarven itapuolen etelaosassa ja seurakunnan lei-
rintaalue lansirannalla Majaniernella. Lisaksi jarven rannalla 
on kolrne yleista uirnarantaa. 
Kunnan leirintaalueella on rnajoitustiloja seuraavasti: huvilassa 
8 vuodesijaa, nelja kahden hengen rnokkia ja kolrne neljan hengen 
rnokkia. Muita rakennuksia ovat rantasauna, kaksi pukuhuonetta, 
kaksi keittokatosta ja kaksi kayrnal~a. Lisaksi alueella on 
teltta-alue, asuntovaunujen paikoitustilat, lentopallokentta 
ja laaja kansallispuistoalue. 
Kunnan tarkoituksena on laajentaa ja parantaa leirintaalueen 
kayttoa. Myos uirnarannan palvelutasoa parannetaan. Tassa tar-
koituksessa nykyinen ranta-alue raivataan perusteellisesti. 
Uirnarantaan tehdaan laaja rantahietikko- ja rantanurrnikkoalue. 




















Leirintaalueen kavijarnaara on ollut kesakautena 2 200 - 3 400. 
Yopyjien viipyrnisaika on ollut kolrnesta vuorokaudesta viikkoon. 
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Kauhajoen seurakunnan omistama leirintaalue Majaniemessa on 
noin 2 ha suuruinen. Sisamajoitustiloja on 100 vuodesijaa, 
jotka jakaantuvat seuraavasti: vanhassa hirsirakennuksessa 50, 
uudessa majoitusrakennusksessa 45 ja huvilassa 5 vuodesijaa. 
Lisaksi alueella on paarakennus ja kaksi saunaa. 
Kesaaikana on Majaniemessa ollut leirilla vuosina 1981-1983 
670 - 880 henkiloa. Leirivuorokausia on ollut keskimaarin 
2 500 kesassa. 
Nummijarven ra.nnoilla olevien huviloiden ja vakinaisten asumus-
ten virkistyskayttoa on arvioitu kesalla 1973 tehdyn tutki.muk-
sen perusteella (Vaasan vesipiiri). Tiedustelun vastausprosent-
ti oli 58 %. 
Vuoden 1973 tutkimuksen mukaan jarven rannoilla asuvat ja 
huviloiden asukkaat kavivat uimassa keskimaarin 24,9 kerta.a/ 
as• a. Vuodessa jarvessa on arvioitu olevan n. 20 000 uinti-
kertaa, jotka jakaantuvat seuraavasti: 
Uintikerrat henkiloa kohti 
Ranta-asukkaat ja huvilan-
omistajat 12 000 24,9 
Kunnan leirintaalue 3 000 1,0 
Majaniemen leirintaalue 800 1,0 
Yleiset uimarannat 4 000 3,0 
Leirintaalueiden uintikerrat on arvioitu tiedustelemalla 
alueen henkilokunnalta. Yleisten uimarantojen kayttajamaaran 
on arvioitu olevan n. 10 % kunnan vaestosta. 
Koska jarven ranta-asukkaiden ja huvilanomistajien uintikerto-
jen maara asukasta kohti on varsin suuri, ei naiden kayttajien 
uintikertojen maaran voida olettaa kasvavan, vaikka jarven tila 
pa.ranee. Leirintaalueiden ja yleisten uimarantojen kayttajien 
uimakertojen maaran voidaan olettaa kasvavan vedenpinnan noston, 
veden laadun paranemisen ja uimarantojen kunnostuksen vuoksi. 
Varsinkin seurakunnan rannan kayttoa on haitannut rannan huono 
kunto. 
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Uintiarvon laskemiseksi on oletettu kayttajien maaran pysyvan 












Uintikerran hinnaksi on arvioitu nykyhintatasossa 5,5 mk (30). 
Uinnista tuleva hyoty on 6 000 · 5,5 mk/a = 33 000 mk/a. 
Harrastuskertojen mukaan lasketut vuotuiset arvot kapitalisoi-
daan kertomalla luvulla 16,5, joka vastaa 6 % korkoa, kun las-
kenta-aikana on kaytetty 30 vuotta. Uinnista aiheutuva hyoty on 
16,5 · 33 000 mk = 544 500 mk. 
Veneilykertoja muussa kuin kalastustarkoituksessa on virkistys-
kayttotutkimuksen mukaan vuodessa ollut keskimaarin 1 200 kpl 
eli noin 20 kertaa venetta kohti. Voidaan olettaa, etta veneily 
harrastuksena kasvaa jarvella parempien olosuhteiden vuoksi. 
Uusia veneita arvioidaan tulevan 60 kpl eli veneiden lukumaara 
kaksinkertaistuu. Veneilykertojen lukumaara venetta kohden ar-
vioidaan samaksi kuin vanhoilla veneilla. Veneilykerran hinnaksi 
on arvioitu nykyhintatasossa 10 mk/kerta (30). 
Veneilysta tulee hyotya 60 • 20 • 10 mk/a = 12 000 mk/a. 
Kokonaishyodyksi tulee 16,5 • 12 000 mk = 198 000 mk. 
10.2 KALASTUS 
Kalastus Nummijarvessa on virkistys- ja kotitarvekalastusta. 
Jarvesta saatavan saaliin maaraa selvitettiin kalastustieduste-
lulla ja myytyjen kalastuslupien, katiska- ja verkkomerkkien 
avulla. Vuoden 1983 kokonaissaaliiksi saatiin 2 930 kg, jolloin 
hehtaarisaalis on 6,0 kg/ha. Kalansaaliista hauen osuus oli 68 % 
ja ahvenen 21 %. Loppuosa 11 % koostui made-, jarvitaimen- ja 
siikasaaliista. 
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Vedenpintaa nostettaessa jarven pinta-ala kasvaa. Kalastus-
hyotya lasketta.essa oletetaan, etta hehtaarisaalis pysyy samana, 
jolloin hyotya aiheutuu pinta-alan lisayksen mukaan 20 · 6,0 · 
8 mk/a = 960 mk/a. 
Nummijarveen istutettavien planktonsiian poikasten arvioidaan 
lisaavan hehtaa.risaalista 3,0 kg/ha. Tasta tulee kalastushyotya 
488 • 3,0 · 8 mk/a + 20 • 3,0 · 8 mk/a = 12 192 mk/a. 
Nummijarven kalastuskunta on vuosittain myynyt 300 kpl kalas-
tuslupia, katiska- ja verkkomerkkeja. Vuonna 1973 oli jarvella 
henkea kohti kalastuskertoja 5 kpl/a. Saaliskalojen maaran ja 
laadun parantuessa voidaan kalastuskertojen arvioida kasvavan 
2 kpl/as•a. Kalastuskerran hinnaksi on arvioitu nykyhintatasossa 
7 mk (30). Kalastuskertojen kasvusta tulee hyotya 480 as· 2 kpl/ 
as· 7 mk/kpl = 6 720 mk/a. 
Kalastuksen hyodyksi saadaan yhteensa 19 872 mk/a. Kalastuksen 
kokonaishyodyksi tulee 328 000 mk. 
10.3 PENGERTAMISESTA TULEVAT HY0DYT 
Nummijarven lansirannan etela- ja pohjoisosan peltojen ja huvi-
latonttien pengertamisesta tulevaa hyotya on arvioitu kaksijyva-
menetelmalla. Kaksijyvamenetelma perustuu kahden suhteellisen 
arvon, jyvaluvun, kayttamiseen. Maanarvojyva ilmaisee tilus-
kuvion maaperan luontaisen kasvukyvyn ja viljelyarvon. Kuivatus-
jyva puolestaan kuvaa maan parantumista kuivatuksen ansiosta. 
Maanarvo- ja kuivatusjyvan tulo, hyotyluku, kerrottuna vastaa-
van osittelukuvion pinta-alalla, ilmaisee kunkin tilan hyodyn 
muunnettuina hehtaareina. Koko kuivatusalueelle tuleva hyoty 
saadaan kertomalla muunnettujen hehtaarien maara viljelysmailla 
alueen hyvan pellon hinnalla, tonteilla tontin keskimaaraisella 
kauppahinnalla ja metsamaalla metsan maapohjan veroluokkien 
mukaisilla hinnoilla (17). 
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10.3.1 Maatalous 
Peltomaan hinnaksi on arvioitu 20 000 mk/ha kohdan. 9.1 mukaan. 












Metsamaan hehtaarihintana on eri veroluokissa kaytetty kohdan 
9.2 arvoja. Metsataloudelle tuleva hyoty eri vaihtoehdoissa 
veroluokittain on esitetty taulukossa 16. 
Taulukko 16. Metsataloudelle pengertamisesta tuleva hyoty 


























Tonttimaan keskimaarainen hinta on alueella kohdan 10.1 mukaan 
20 mk/m2 . Pengerryksesta tulee hyotya rantatonteille kuivatuk-
sen parantuessa vaihtoehdossa B 6, 32 mha: lle 1 264 000 mk. 
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10.4 VEDENPINNAN N0ST0STA MAATAL0UDELLE TULEVA HY0TY 
Vedenpinnan noston vaikutusten arvioimiseksi kesaaikana ranta-
maiden peltoviljelyyn on kaytetty kohdassa 9.1.3 esitettya 
vedenkorkeuksien jakaumien muutoksiin perustuvaa laskenta-
mallia. Kesaja.ksolla tarkastellaan tassa mallissa sadon maa-
ran riippuvuutta kuivavarasta. 
Maataloudelle tuleva hyoty hehtaaria kohden on esitetty liit-
teessa 13. Hyodyt diskontattiin kayttaen 6 % korkokantaa ja 
30 vuoden laskenta-aikaa eli kerroin on 13,76. Taulukossa 17 
on esitetty ma.ataloudelliset hyodyt kesajaksolle seka pinta-
aloilla kerrotut kokonaishyodyt eri patovaihtoehdoilla. 
Taulukko 17. Nummijarven kunnostussuunnitelman maataloudelli-
set hyodyt kesajaksolla eri korkeusasemilla seka 












V A I H T 0 E H T 0 1 
Kesahyoty Peltopinta- Kokonaishyoty 
(mk) ala (ha) (mk) 
47 427 2,86 135 640 
43 649 0,56 24 440 
26 375 0,23 6 070 
2. K0K0NAISHY0TY 166 200 
V A I H T 0 E H T 0 2 
Kesahyoty Peltopinta- Kokonaishyoty 
(mk) ala ( ha) (mk) 
50 806 2,86 145 310 
46 603 ·0,56 26 100 
27 921 0,23 6 420 






K U S T A N N U K S E T 
K A N N A T T A V U U S 
KUSTANNUKSET 
J A H A N K K E E N 
Hankkeen kokonaiskustannukset on laskettu vuoden 1984 hinta-
tason mukaisesti. Kustannuksia syntyy ojien kaivamisesta, 
Nummijoen perkauksesta, pohjapadosta, penkereista, teiden 
korotuksista, pumppaamoista, putkiojasta, rummuista, uima-
rantojen ruoppaamisesta ja siian istutuksesta. Lisaksi kus-
tannusarviossa on esitetty veden hapettamisen kustannukset 
olettaen hapetuksen kestavan 20 vuotta. 
Maanrakennustoiden ja mittaustoiden kustannuksien laskemisessa 
on kaytetty Vaasan vesipiirin alueella toteutettujen hankkeiden 
yksikkokustannuksia. Materiaalikustannukset perustuvat kustan-
nustietoihin (21), tiedusteluihin ja arviointiin. 
Seuraavassa on tarkasteltu hankkeen kustannuksia neljassa 
eri tapauksessa - molempia pohjapatovaihtoehtoja on vertailtu 
penkereen sijainnin perusteella: 
Vaihtoehto 1A 
Tassa tapauksessa pohjapadossa on kynnys padon harjan yla-
reunassa ja tulvapenger on rantatonttien takareunassa. 
Vaihtoehto 1B 
Patotyyppi on sama kuin edella, mutta tulvapenger on jarven 
rannassa. 
Vaihtoehto 2A 
Pohjapadossa on tassa tapauksessa sen alareunassa minimivir-
taaman purkamista varten putki. Tulvapenger on rantatonttien 
takarajalla. 
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Vaihtoehto 2 B 
Pohjapato on sama kuin edella, tulvapenger on jarven rannassa. 
11.1.1 Rakennuskustannukset 
Rakennuskustannukset on esitetty liitteessa 15. Kokonaiskus-
tannukset eri vaihtoehdoissa ovat taulukossa 18. 
Taulukko 18. Rakentarnisen kokonaiskustannukset eri vaihto-
ehdoissa Nummijarven kunnostushankkeessa. 
Tyovaihe 
Vaihtoehto 
1A 1 B 2A 2 B 
Eristys- ja kuivatusojat 249 000 249 000 249 000 249 000 
Tulvapenkereet 372 000 525 000 372 000 525 000 
Nummijoen perkaus 56 000 56 000 56 000 56 000 
Teiden korotukset 81 000 24 000 81 000 24 000 
Pohjapato 110 000 110 000 139 000 139 000 
Pumppaamot 228 000 228 000 228 000 228 000 
Alijohdot 30 000 30 000 30 000 30 000 
Putkioja 49 000 49 000 49 000 49 000 
Rummut 240 000 240 000 240 000 240 000 
Uimapaikkojen ruoppaus 129 000 129 000 129 000 129 000 
K0K0NAISKUSTANNUKSET 1 544 000 1 640 000 1 573 000 1 669 000 
11.1.2 Muut kustannukset 
Planktonsiian :istutus maksaa ensimmaisena vuonna 9 906 mk ja 
seuraavina vuosina 4 953 mk/a. Kokonaiskustannukseksi tulee 6 % 
laskentakoron ja 30 vuoden laskenta-ajan mukaan 77 300 mk. 
Veden hapettamisen kayttokustannukset ovat 40 100 mk/a. Ensim-
maisena vuonna kokonaiskustannukset ovat 62 100 mk ja seuraavina 
vuosina 50 100 mk/a. Kustannusero syntyy ensimmaisena vuotena 
tehtavasta liitannasta muuntajaan ja muista materiaalihankin-
noista. Kokonaiskustannukset ovat 6 % korkokannan ja 20 vuoden 
kayttoajan mukaan 590 000 mk. 
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11.2 HANKKEEN KANNATTAVUUS 
Hyoty-kustannusanalyysia voidaan kayttaa, kun halutaan sel-
vittaa, onko hanke kannattava eli onko siita enemman tuloja 
kuin menoja. Tata menetelmaa kaytettaessa verrataan hankkeesta 
saatavaa hyotya hankkeesta aiheutuviin kustannuksiin. Hyodyt 
ja kustannukset on muunnettu vertailukelpoiseksi nykyarvo-
menetelman mukaan. Hyoty-kustannussuhde on kannattavuuden 
kriteeri. Jos tama suhde on yhta suuri tai suurempi kuin 
yksi, on hanke kannattava kyseessa olevalla laskentakorko-
kannalla, jonka korkeus vaikuttaa tulokseen. Nettoperiaatteen 
mukainen hyoty-kustannussuhde korostaa perusinvestoinnin 
kannattavuutta, kun taas bruttoperiaatteella tapahtuva las-
kenta painottaa resurssien kayttoa kokonaisuudessaan. Tassa 
tapauksessa on kaytetty bruttoperiaatetta sen vahaisemman 
tulkinnanvaraisuuden vuoksi (30). 
Hankkeen kokonaiskustannuksia laskettaessa on kohdassa 11.1 
esi tetty jen vaihtoehtojen 1 A, 1 B, 2 A j a 2 B rakennuskustan-
nuksiin lisatty kalan istutuksen, veden hapettamisen kustan-
nukset, maa- ja metsataloudelle aiheutuvat haitat, voima-
taloushaitta ja korvaukset maapohjasta. Hyotya edella maini-
tuille neljalle vaihtoehdolle tulee virkistyskaytosta, kalas-
tuksesta ja tulva-alueiden pengertamisesta. Kustannukset, 
kokonaiskustannukset ja hyodyt seka hyotykustannussuhde eri 
vaihtoehdoista on esitetty taulukossa 19. 
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Taulukko 19. Nummijarven kunnostushankkeen kokonaiskustan-
nukset ja hyodyt seka hyoty-kustannussuhde eri 





Maatalouden maapohjan korvaukset 
Maatalous, rikkoutunishaitta 
Peltojen vettymishaitta 
Metsatalous, korvaukset ja haitta 




Rantatonttien arvon nousu 
Uinti ja veneily 
Kalastus 
Pengertamisesta tuleva hyoty 
Maataloudelle kesfilla vedenpinnan 





































1 614 000 1 614 000 
742 000 742 000 
328 000 328 000 




















166 000 166 000 178 000 178 000 
3 395 000 4 770 000 3 407 000 4 782 000 
1,22 1,55 1,25 1,59 
Kustannukset ovat suurin piirtein samaa suuruusluokkaa vaihto-
ehdoissa 1 A ja 2'. A. Vaihtoehtojen 1 B ja 2 B kustannukset ovat 
290 000 mk suuremmat. Lisakustannukset syntyvat paaasiassa 
tonttimaan lunastuksesta. Hankkeesta saatava hyoty riippuu 
eniten tontin arvon noususta, peltojen ja tonttimaan kuiva-
tuksen paranemisesta. Suurin hyoty saavutetaan rakennettaessa 
tulvapenger rantaan. 
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Kustannusten ja hyotyjen suhde osoittaa, etta tarkastellut 
vaihtoehdot ovat taloudellisesti kannattavia. Kannattavin 
on vaihtoehto 2B. Tama vaihtoehto ei kuitenkaan ole halvin 
kustannuksiltaan, mutta sen etuna vaihtoehtoon 2A verrattuna 
on, etta nykyiset rantatontit on suojeltu tulvilta. Lisaksi 
vaihtoehtoon 1 B verrattuna vaihtoehdossa 2 B minimi virtaama 
pysyy paremmin Nummijoessa. 
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KUMMIJARVEN VEDENLAATU ERI HAVAINT0ASEMILLA 
1.11.1967 - 11.7.1973 
Aika 1967 1970 
1 ·1 1 
..L • ..L ..L 7.4 
Piste 1 3 1 
Syvyysm 1,0 2,5 1,0 2,5 1,0 1,8 
t 0 c 5,2 5,2 5,2 5,2 1,3 1,9 
02 mg/1 11,2 11,3 11,3 11,4 6,8 5,5 
o2 kyll. % 92 92 92 93 50 41 
Sarneus opt. suod . - - - - 4 4 
Kiinto mg/1 - - - - - -
Johtok. mS/m 2,8 2,8 2,8 2,8 4,3 4,2 
Alk. mval/1 0,04 0,04 0,08 0,03 0,18 0,14 
pH 6,0 6,0 6,0 6,0 6,2 6,0 
Vari Pt mg/1 135 135 130 130 60 80 
KHT KMn04-kul. 17,9 17,9 17,5 17,7 8,6 11,1 
Kok.N µg/1 800 800 800 800 600 600 
Kok.P µg/1 50 40 40 40 10 10 
Fe µg/1 1200 1200 1200 1200 490 720 
Mn µg/1 0 20 0 0 100 100 


















20.3 5.4 11. 7 
3 1 3 3 
1,0 2,0 2,4 1,0 2,0 1,0 2,0 2,8 1,0 2,0 
1,0 2,2 2,9 2,8 3,5 21,5 21,4 21,4 21,5 21,4 
3,7 2,7 2,9 11,1 8,6 7,8 7,7 7,8 7,9 7,9 
27 20 22 85 67 91 89 90 92 92 
1 4 - 1,3 1,8 
0,6 4,4 - 2,8 5,0 
4,4 4,2 4,0 3,7 3,9 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 
0,11 0,13 - 0,15 0,12 0,06 0,06 0,06 0,04 0,04 
5,6 5,6 5,5 6,1 5,9 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 
110 130 - 45 85 95 95 - 90 90 
14,7 16,1 - 6,6 11,5 
900 800 - 500 600 500 500 - 600 500 
30 30 - 25 30 40 40 40 40 40 
930 1200 - 350 610 - - - - - H H 
120 170 40 70 t-3 - - - - - - t:c:l 
- - - - - - - - - - ........... 
I-' 
NUMMIJARVEN VEDENLAATU ERI HAVAINT0ASEMILLA 
9.7.1974 - 21.2.1978 
Aika 1974 1975 1976 
9.7 25.3 23.3 22.7 24.3 
Piste 1 1 1 1 1 
Syvyys m 1,0 1,0 2,0 0,2 1,0 1,0 2,4 
t 0c 18,5 1,9 2,4 - 18,9 0,5 2,1 
02 mg/1 9,1 9,5 5,8 2,2 9,3 5,3 0,6 
o2 kyll. % 100 71 44 - 103 38 5 
Sarneus opt. suod. 1,8 1,3 5,6 *2,5 *8,3 *1,6 4,7 
Kiinto µg/1 - - - 1,6 13,5 0,8 8,5 
Johtok. mS/m 2,9 4,6 5,6 5,1 3,4 5,1 6,2 
Alk. mval/1 0,07 0,11 0,14 0,16 0,07 0, 13 0,31 
pH 6,4 5,8 5,9 5,9 6,5 6,3 6,4 
Vari Pt mg/1 85 140 160 95 140 40 280 
KI-IT KMru4-kul. - 18,8 19,0 12,2 15,2 7,2 18 
Kok.N µg/1 400 900 1 000 900 1 200 1100 1200 
Kok.P µg/1 30 35 55 30 56 20 40 
Fe µg/1 900 900 1 100 1 600 1100 680 650 
lVlr1 µg/1 - - - - 74 110 170 
Sulf. µg/1 - - - - - - -
* Sarneus FTU 
1977 1978 
12.10 8.11 21. 2 
1 1 4 1 4 
1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,5 
4,1 4,1 4,8 4,7 4,7 4,7 0,9 2,1 1,1 1,8 
12,2 12,2 11,8 11,7 11,8 - 9,6 6,4 11,6 11,4 
92 92 95 94 95 - 70 48 85 85 
*2,8 2,8 *3,5 3,7 *3,6 3,7 *1,7 2,4 *1,8 1,7 
6,1 5,3 6,3 6,2 11,0 6,4 1,6 3,6 2,5 2,1 
3,1 3,1 35,0 35,0 36,0 34,0 5,2 4,7 5,5 5,5 
0,16 0,07 0,06 0,07 0,09 0,08 0, 12 0,12 0,11 0,11 
7,3 6,3 6,2 6,2 6,2 6,6 6,1 5,7 6,0 6,0 
85 85 100 100 100 100 100 140 140 120 
13 13 19 20 18 18 17,0 19,0 23 24,0 
430 510 600 440 650 560 750 600 800 800 
42 49 48 48 50 53 36 34 42 44 
890 940 870 910 910 900 790 1300 960 1000 t-' H 
38 47 34 51 81 41 
H 
70 190 110 84 t-3 
- - - - - - - - - - j-> 
'-... 
I\) 
NUMMIJARVEN VEDENLAATU ERI HAVAINT0ASEMILLA 




Piste 1 4 1 4 




t 0 c 2,1 2,4 2,1 18,6 18,6 18,8 17,2 16,7 
02 mg/1 5,8 3,7 8,8 8,9 9,1 9,0 8,5 8,7 
o2 kyll.% 44 28 66 98 100 99 92 92 
Sameus FTU 1,7 3,3 1,7 2,5 2,8 2,5 2,7 4,1 
Kiinto mg/1 1,2 1,0 1,4 4,6 5,3 5,6 4,6 4,5 
Johtok. mS/m 4,7 4,9 5,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
Alk. mval/1 - - - - - - - -
pH 6,1 6,9 6,0 6,9 6,9 6,8 6,9 6,8 
Vari Pt mg/1 60 110 100 90 90 90 60 60 
KHT KMn04-kul. 7,3 11 16 12 13 13 13 13 
Kok.N µg/1 500 610 690 570 610 630 670 750 
Kok.P µg/1 30 35 47 43 71 48 44 42 
Fe µg/1 900 2 900 910 1100 1100 990 710 650 
Mn µg/1 - - - - - - - -
Sulf. µg/1 - - 3 000 2 800 2 900 - - -
1979 1980 
4.12 20.6 3.10 27.3 26.6 6.8 ----
4 1 4 4 1 4 4 4 
1,0 1,5 1,4 1,0 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 
0,2 OA 16,4 16,1 5,6 0,9 2,5 0,9 16,0 21,4 
14,2 11,4 9,4 9,3 11,5 5,3 2,5 4,9 9,4 8,4 
101 82 99 97 95 39 19 36 98 97 
2,1 2,2 3,0 3,0 3,1 2,3 2,8 3,3 3,7 3,6 
2,5 2,6 4,0 3,7 4,3 1,1 1,8 1,0 6,7 6,0 
4,3 4,1 3,5 3,5 3,7 6,2 5,8 5,4 3,4 3,8 
- - 0,09 0,08 0,10 0,20 0,18 0,14 
6,3 6,3 6,7 6,6 6,9 6,2 6,0 6,0 6,9 7,0 
80 80 70 70 80 80 100 100 100 100 
14 14 12 12 17 13 17,5 14 
600 530 740 580 820 1200 690 780 
26 27 31 36 34 30 30 30 
t'-1 
480 540 730 690 740 1000 1400 1300 - - H H 
1-:3 
- - - - 28 130 160 200 - - l:tj 
- 3100 4 200 4200 - - - - - - '--
(u 
NUMMIJARVEN VEDENLAATU ERI HAVAINT0ASEMILLA 
18.3.1981 - 23.3.1983 
Aika 1981 
18.3 27.6 -4..&.. 7.10 31.3 
Piste 4 4 4 1 4 
Syvyys m 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 
t 0c 1,8 14,2 17,0 9,4 1,2 
o2 mg/l 1,7 9,7 9,2 9,9 8,3 
o2 kyll. % 13 98 98 89 59 
Sameus FTU 2,1 2,4 3,2 2,5 1,1 
Kiinto mg/1 0,5 4,9 6,8 5,7 1,1 
Johtok. mS/m 6,2 3,2 3,5 3,6 4,2 
Alk. mval/1 0,21 0,07 - 0,08 0,08 
pH 6,1 6,4 6,5 6,4 5,8 
Vari Pt mg/1 140 120 140 80 120 
KHT KMn04-kul. 15 14,0 15,0 16 20 
Kok.N µg/1 710 450 690 760 970 
Kok.P µg/1 30 44 44 37 40 
Fe µg/1 1900 1200 1000 760 920 
Mn µg/1 260 30 47 39 50 




















21.6 21. 7 17.8 23.3 
1 4 4 1 1 4 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 
11,2 11,2 18,8 17,2 1,1 2,8 0,4 
10,3 10,3 8,2 - 5,4 0,7 11,3 
94 94 88 - 38 5 78 
2,0 2,0 4,3 13,0 1,9 3,9 1,5 
5,9 5,6 11,0 16,0 2,0 5,7 1,6 
2,7 2,7 3,2 3,2 5,4 5,1 5,1 
0,08 0,06 0,10 0,08 
6,3 6,2 6,7 7,1 5,8 5,8 5,6 
110 110 140 80 140 240 160 
16 15 16 15 17 27 20 
470 530 650 630 1200 1100 1100 
35 49 52 55 35 47 54 
960 940 1300 1100 980 8 200 1100 t-4 H 
H 
- - 65 - 110 440 53 t-3 tx:I 
- - - - - - -
'-. 
NUMMIJARVEN VEDENLAATU ERI HAVAINT0ASEMILLA 
23.3.1983 - 4.1.1984 
Aika 1983 
23.3 
Piste 5 6 7 8 9 10 11 
Syvyys m 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
t 0c 1,5 1,1 0,8 0,4 0,4 0,6 0,9 
02 mg/1 - - - - - - -
o2 kyll. % - - - - - - -
Sameus FTU - - - - - - -
Kiinto mg/1 - - - - - - -
Johtok. mS/m 5,0 5,3 5,6 5,0 5,3 4,8 5,4 
Alk. mval/1 
pH 5,8 5,8 6,0 6,1 5,8 5,5 5,8 
Vari Pt mg/1 100 100 100 180 180 140 100 
KHT KMn04-kul. - - - - - - -
Kok.N µg/1 - - - - - - -
Kok.P µg/1 - - - - - - -
Fe µg/1 - - - - - - -
Mn µg/1 - - - - - - -


















A 1 n 1 1 1 JI 1 
-r • ..LV ..L • ..1.. ..L .,. • J. 
16 1 1 1 
1,0 1,0 2,4 1,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 
1,1 5,1 4,8 2,6 1,0 1,3 1,5 1,9 3,5 4,3 
- 12,0 11,9 12,7 12,0 11,0 9,9 6,8 0 0 
- 93 92 93 84 78 71 51 0 0 
- 3,3 3,4 2,2 
- 5,3 5,6 13,0 
- 3,8 3,8 3,9 4,9 4,9 5,0 5,3 9,1 6,0 
- 7,6 7,6 6,5 6,6 6,6 6,6 6,3 6,3 6,2 
120 60 60 90 50 50 50 80 360 70 
- 11,0 11,0 13 
- 580 580 900 
- 41 37 45 
i:--i 
- 410 420 650 - - - - - - H H 
100 41 
t-3 - - - - - - - - t::I 
- - - - - - - - - - ......... 
(J1 
NUMMIJARVEN VEDENLAATU ERI HAVAINT0ASEMILLA 
4.1.1984 - 26.6.1984 
Aika 
4.1 17.1 
Piste 4 1 12 13 
Syvyys m 0,5 1,0 1,0 2,0 3,0 1,0 1,0 
t 0c 0,7 1,0 0,7 3,3 3,7 0,6 0,6 
02 rng/1 13,0 11,0 9,2 0 0 2,3 12,3 
o2 kyll. % 91 76 64 0 0 16 85 
Sameus FTU - - - - - - -
Kiinto mg/1 - - 0,96 - 13,0 - -
Johtok. mS/m 4,7 4,7 5,1 15,0 16,0 4,1 4,8 
Alk. mval/1 
pH 6,3 6,1 6,3 6,5 6,7 6,4 6,5 
Vari Pt rng/1 50 50 45 430 430 40 60 
KHT KMnO 4-kul. - - - - - - -
Kok.N µg/1 - - - - - - -
Kok.P µg/1 - - - - - - -
Fe µg/1 - - - - - - -
Mn µg/1 - - - - - - -
Sulf. µg/1 - - - - - - -
1984 
28.2 26.6 
14 15 16 1 4 2 
1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 1,0 2,5 
0,8 1,2 0,6 0,8 1,9 3,2 0,7 15,3 
13,4 13,6 12,4 6,8 2,4 0 11,3 9,5 
94 96 86 48 17 0 81 95 
- - - 1,5 3,2 2,9 1,1 
- - - 0,5 2,1 4,6 1,3 16,0 
4,7 4,7 4,7 5,3 5,2 8,2 4,5 
6,2 6,4 6,2 6,3 6,0 6,1 6,3 6,9 
60 60 70 50 140 260 70 80 
- - -- 7,4 13,0 27,0 13,0 15,0 
- - - 450 620 1000 700 930 
- - - 16 27 42 24 56 
- - - 440 130 79 250 1100 t"-1 H 
H 
- - - 72 180 370 38 - 1-'.3 tx:I 
- - - - - - - - f-1 .......__ 
(J) 
NUMMIJARVEN VEDENLAATU ERI HAVAINT0ASEMILLA 
15.8.1984 - 3.10.1984 
Aika 
1 Q -1.......,. u 
Piste 1 2 
Syvyys m 1,0 1,5 1,0 2,7 1,0 
t 0 c 16,0 16,0 15,9 15,8 15,8 
02 mg/1 9,8 8,7 10,0 10,0 9,9 
o2 kyll. % 99 88 101 101 100 
Sameus FW 
Kiinto mg/1 9,7 11,0 14,0 13,0 11,0 
Johtok. mS/m 3,2 3,3 3,2 3,1 3,1 
Alk. mval/1 
pH 6,3 6,3 6,5 6,5 6,5 
Vari Pt mg/1 90 120 120 120 120 
KHT KNln04-kul. 17 17 19,0 19,0 19 
Kok.N µg/1 1700 1700 1800 1800 1800 
Kok.P µg/1 83 72 67 74 76 
Fe µg/1 1300 1300 1300 1300 1300 
Mn µg/1 - - - - -
Sulf. µg/1 - - - - -
1984 
1 1 Q 3.10 ...L ..J... • ....., 
4 2 1 4 
1,5 1,0 2,5 1,0 2,0 1,0 2,7 
15,9 10,7 10,7 9,0 9,0 9,1 9,1 
9,7 9,5 9,5 
98 85 85 
15,0 11,0 12,0 4,4 3,9 4,2 4,0 
3,2 3,5 3,5 4, 1 4,1 4,1 4,2 
6,6 6,7 6,7 6,5 6,5 6,5 6,5 
120 100 100 100 100 120 120 
18 16 16 17 17 17 17 
1700 1600 1900 1300 1200 1200 1200 
69 65 68 61 55 51 53 
1300 1400 1700 1300 1200 1200 1100 H 
H - - - - - - - 1-3 
tr:I 
- - - - - - - f,-) 
" --..J 

NUMMIJARVEN VESIKASVILLISUUS ELOKUUSSA 1984 
Juurokko-ojo 
Nummijarvi 
[[I] Phrogmites austrolis (Jarviruoko) Sparganium triesii (Siimapalpakko) 
Equisetum fluviatile(Jarvikorte) Sporganium emersum (Rantapalpakko) 
[iJJ] Scirpus locus tr is (Jarvikoisla) Potomogeton notans (Uistinvita) 
Eleocharis palustris(Rantaluikka) !"',., ~j Potomogeton perfoliatus (Ahvenvita) 
Carex spp.(Sara) Nuphor luteta (Ulpukka) 
'"" ~j lobelia dortmanna (Nuottaruoho) !()()~ ! Polygonum amphibium (Vesitatar) 
0 
I 










NUMMIJXRVEN VESITASEEN LASKENTAOHJELMA LIITE 3/1 
1!C*********************************************************************' 
2:c OHJELMA TUPLA.ALLAS 
3:**********************************************************************' 
4:C LASKEE KAHDEN PERAKKAISEN AI_TAAN VEDENKORKEUDF.T JA VIRTAAMAT 
5:C VALIMA-ARVO- JA SADEM~ARATIF.TOJEN PERUSTEELLA+ALTAIDF.N V~L.INEN 
6:C VIRTAlJS VOI TAPAHTUA KUMPAANKIN SUUNTAAN JA PURKAURUMISK~YRl-
7: C PARVI ANNETAAN TAULUKKONA. ALEMPI ALLAS VOI f•URKAUTUA LlJONNOL.-





























































DIMENSION AI..A:l(~H)) ,TlLAV:1 (50) ,AI..A2(50) ,TILAV2(50) 
DIMENSION QPARVI(15,11),T4(11),QPURKU(30),T1(9),T2(13),T3(3) 









WKYNS1, NVJ IM, WALA2l , WTIL11, WTIL2l., AL INW1, ALINM2, W\.JAL I) 
CALL LUKU<TX1,TX2,TX3,T4) 
JF(NLAATU.GT.1) THF.N 
CALL SOHJE < T 4, l,JF.DEL2, POINT, OTSIK) 
ELSE 
CALL RUUTU(POINT,T4) 
I F < NL A AT U • LT • l ) CA I.. I.. EIS AA N < WK Y NS 2 , NT ASfJ , f.tl,m J so , Q PUR l·(U , 0 TS J t, > 
IF<NLAATU.GT<O) CALI.. POHJAP(HARI..EV,HARKOR,XMYY,OTSJK) 
ENJ.1 J:F 
IF<NEHTO(J).GT.O) CALL KARVOO 
IF ( NEHTO ( 3) +GT+ 0) CALI .. PYSYV 
TV,.IAA2==0. 
SI..UMI=O. 
READ< 8,550) I PVX, I t(KX, NVUOS J 
KARt(P=-~t,ARl·(U ( NVUOS I) 
CAI.. L TI ME ( I PVX, J t(KX, KARl<P, l TI ttE) 
READ (8,530) NVUOSI, NUJt(U 
KARKP=KARKU<NVUOSI) 
WRITEC6,*>NVUOSI 
IF(NEHT0(5).GT.O) CALL F'llRR(POJNT,ITIMF.:,KARKP) 
IF< NEHTO ( :I > +BT+ 0 > CALI.. KARVO :I < NVUOS I ) 
IF(NEHT0(2).BT.O> CALI.. PVTJLS(IPVX,IKKX,KARKP) 
DO l 50 Kl ERR 1 :-.: :t. , NI..Ut(U 
CALL TULEVA(Tl ,Sl...utH dWAUJ1 ,rnu1 .. o~. ,QTl.11..02,F',.IAAl ,P..IAAX 
,t,VRt(, MERt,K I) 
DO 140 KIERR2=1,KVRK 
WOLET2=WEDF.L2 
P ,.IAA2::.-:p JAA 1 H' ,JAAX 
IF ( NL.AATU + EQ. 2) CALI.. S,HJDKS < UET.IEL2, J T J Mf, Qt(OF.:2, NVUOS J > 
IF(WOLET2cGT<161.20)WRITEC6,*>NVUOSI,ITIME,WOLF.:T2 
D W J 2 ::.~Ft( ES I< J ( W f: f.l F. I .. 2 , WO L. ET? ) 
IF<NLAATl.l.En<:t.> THF::t~ 
AF'll=flWI?-HARKOR 
IF ( APU +LT+ 0) AF'U:.-::Q 





















































J F < NLAATU. EQ + 0) Qt~Ol:2=R I SOR< WOLET2, WKYNS2, mm l so, RPlJRl(LI) 
ENDJF LIITE 3/2 
QT::::fHUl.02 
CALL TI L.AVS ( WOLET2, P .JAA2, ALJ NW2, t,JVAL I, AI .. A2, 
TILAV2,WALA22,WTIL22) 
CALL XJAA < WT J 1..21 , WT I L22, WALA2 l , t,JALA22, WF.DEL 2, WOL.ET2, P . .IAA 1 , 





IF< NEHTO < 2 > • GT• 0 > CALL PVTlJL2 < SlJlJRE) 
IF<NF.HT0(3).GT+O> CALL PGlJRV(SlJlJRE> 
IF<NF.HT0(5).GT.O) CALL DRAW<WEDEL.2) 












IF(Nl:HT0(2).GT.O) CALL PVTUL3(N\JUCJSI) 
IF<NEHT0(1).GT.O) CALL KARV03 
IF(NEHT0(5).GT.O) CALL f'JIRT5(0TSIK,NVllOSI> 
IF<NVUOSI.NE.NVIIM> GO TO 50 
IF<NEHTO<U.GT.O> CALL KARV04(TX2,TX3,0TSIK> 
IF<NEHTO(J).GT.O) CALL PCEND(OTSIK,TX1,TX2) 
IF<NEHT0(5).GT.O> THEN 
REWINT.I ll 





















121: SUBROUTINE AVAUSCT:t,T?,T3,Al..Al,TILAV1,ALA2,TJLAV2,0PflRVJ 















PRINT *,'ANNA AI..KlJARVOTIEDOSTON NIMl:' 
READC5,500) TNJMJ 
OPEN(7,FIL.f.=TNHH ,STATUS='OLD') 
PRINT %,'ANNA VALUMA YM. TIEDOSTON NJMJ:' 
READ(5,500>TNlMJ 
OPF.N ( 8, FJLE=TNIMI, STATLJS::;:' OLD'> 
PRINT *''ANNA TULOSTIEDOSTON NlMI:' 
READC5,500)TNJMI 
OPfNC9,FILE=TNJMJ,STATUS='NfW') 
READ< 7 , ~520 > NLAATU 









DO :IO N:=1, 6 
Rf.ADC7,510) T1(N) 





J.lO 16 N~=:I , 13 
READC7,510) T2<N> 
CONTINUE 
DO 18 N:::;:1.,3 
READC7,5l0)T3CN> 
CONTINUE 
CALL Tl.Ut~U1 (ALA1 ,TILAV1) 

















































IF(MANNJ.NE.MANNIB> PRJNT *''TARKISTA AI..Kl.lARV. M-KERROIN' 
RE AD ( 7, !520) 
DO 20 N::.::t dHASVR 




























DHH:.~rnIDN A ( 1), V ( :1 > 
READC7,500) NTASO 
READ ( 7, ::ioo) 
READ ( 7, :500) 
[IO l. 0 N ::.: l , NT AS 0 
READ<7,5:t0) A(N),V(N) 
CONTINUE 










SUBROUT J NE TlJI...F.VA <Tl, SLUM I, SVAI .. U1, nTlJLO:t , a·, UL02, F',.IAAl, P.JAAX, 
KVRt~, MF.RKKI > LIITE 3/4 
DIMF.NSIOU T:1.(:t.) 
205:c 
206: Rf AD< 8,500 > VALU l. , VALU2, KSAflE, P JAA2, KVRK, HERKK I 
207: VALU2=T1<1>*VALUltT1(2)*VALU2 
208: CHUI..O:t.=---=T:t. <~~)%VALU2 
209: QTUL02=T1<4>*VALU2 
210: QTllLOX=T1<7>*VAL.U2...,T:t.(8) 
211 : fHlJL.OX::.-:AtH tU ( QTlll.OX, T 1 ( 9 > > 
212: QTUL02=QTUL.O~HAtiAX :t. < 0, QTlJLOX > 
213: JF<MERKKI,LT,2> GOTO 20 
214: QTUL01=QTlll..OltKSAflE*T1(5) 
215: QTUL02=QTUL02tKSAflE*T1(6) 
216: IF<MERKKI.GT.2> SLUMJ=O 
217: IF< MERKK I• LT. 4 > GOTO :I.() 
218: QTULOl=QTUL.Ol-PJAA2*T1(5) 
219: QTUL02=QTUL02-PJAA2%Jl(6) 
220: P ,JAA2::.:0. 
221: GOTO 30 
222:10 IF(MERKKJ,GT,2) GOTO 30 
223: QTUL01=QTUl..01tSUJMI*T1<5>*VAI..Ul/SVALU1 
224: QTUL02=QTUL.02tSI..UMI*T:1. < 6 > *VALUl /SVALUl 
225: GOTO 30 
226:20 SLUMI=SLUMitKSAflE 
227: IF<MERKKI,GT,0) GOTO 30 
228: READ< 8,*> SVALU1 
229:500 FORMATC2F8,2,I4,F8,2,2I3) 














243: CALL FKORDI C APU, AW, fll.,J, NF, PF, tiF) 
244: WA2=XHAARUCPF,A(NF),ACMF>> 











256: SUBROUTINE XJAA(WTl ,WT2,WA1 ,WA2,W:1. ,W2,P.J:I ,PJ2, 
257: & AW~DW,A,T,MRK,TJ,VJAA) 
258: DIMENSION AC1>,T(1) 
259: VJAA=O. 
260: IF<MRK,GT.3) RETURN 
261: IF(PJ2,EQ.O.)THF.N 
262: V,JAA=-T J 
263: RETURN 
264: ELSE 
2 6 5 : APU J A A= ( P ,J 2-P, J1 ) * F KE SK I < WA 1 , WA 2 > 




CALL T H.AVS ( W 1 , F' .J2, AW, DW, A, T, WAX2, WTX2 > 
CALL TIL.AVS(U2,F',Jl ,Aw,nw,A,T,WAZ2,WTZ2) 
WTX2=WT:t-WTX2 
270: WTZ2=WT7?.-WT2 

















285: CALL Fl{ORD I < nw I :1 , T3 < 3 > , T3 < 1 ) , N 1 , Pl , M 1 > 
286: CALI .. FKDRDJ. <DWI2,T3(3) ,T3(2) ,N2,P2,M?.> 
287: Xl.=---:XHAARU (Pl, ClPARVJ ( N1, N2), QPARVI ( Ml , N2)) 





293: FUNCTION XHAARU(F'1,X1,X2> 
294:C 























DIMENSICm fHS < l ) 
318: CALL FKDRDI ( lJ, ALIN r VALI, NF, PF, t1F) 

























334: APU=ABS ( APU) /Af'U)f:tllJS 
335:10 IF<KIERTO.GT.20) WRITE(6,*)WO,APlJ,QK,WV1,WV2,QT,VJ 
336: IF<KIERTO.GT.30) THEN 




341: END IF 
342: WO=-..:WO+APlJ 




347: SUBROUTINE TESTI2CWOLET1,WOLET2,WVERT1,WVERT2,DWT,*> 
348:C 
349: IF ( ARS < WOI .. ET 1-WVERTl > • GT. DWT > RF.. TURN 1 




354: SUBROUTINE XMIMAX<X,Y,NS) 
355: IF (NS. LT c THEN 
356: IFCX.GT.Y) Y=X 
357: RETURN 
358: ELSE 



















DO 30 N1=l,2 
DO 20 N2::::1,2 





























DIMENSION 1...VlJOSI ( 20), LARV01 ( 20), I..ARVO~~ ( 20), LF'V < 3 > 








DO l.O J::.::t s < J.OHJ.+1) 
REAfl<7,*> 
CONTINUE 
















REAfl(7,~)30) LPV< 1 > ,I...Kt,( l) ,L.F'V(2) ,LKK<2> ,LPV(3) ,L.KK<3> 
DO l 5 M==l , 3 
I=LF'V(M) 
t,=L.KK ( M) 
CALL TIME<I,K,O,ITIM> 




DO 20 1=:1,1 .. TlETU 
REAfl(7,560) LVUOSI(I),LARV01(I),LARV02(I) 
CONTINUE 
415: REAT.1(7,500) IlIETU 
416: DO 30 I==1,ITIETlJ 
417: READ(7,570) OHTIME<I>,OHW<I),OHQ1(J),OHQ2(J) 
418:30 CONTINUE 
41 9 : CALI.. PI I RT O < OHT H1E , OHW , OHQ 1 , P JS TE , IT IE TU , T 4 ) 
420: RETURN 
421:c-------------------------------------------


















t,ARt,P~Kf.1Rt,U ( NVUOS J) 
IF((KARKP<GT.O).AND.(T.GF..60.))T=T-1+ 
DO 40 I:-.;:2, ITlETlJ 
IF(OHTJME<J>+LE.T> GOTO 40 
IF(OHTIME<I-1).GT.T) GOTO 40 
WX=XF'Ol.D(T,J,OHTIME,OHW) 
IF ( WF.flEL..2 cCH. UX) GOTO 40 
Qt,OE2=0HQ 1 < I -1 ) 
IF<T.LT+ILF'V(1)) Rf.TURN 
IF(T.GT+ILPV(3)) RETURN 
DO 35 J~:1,L TIETlJ 
IF(NVUOSI.f<l+l.VUOSI(J)) GOTO 50 
CONTINUE 
IF ( T. LT. JI...P~J ( 2 > ) THEN 























FlJNCT l ON XF'OI. 0 <AF, I , DF, CF) 
462: DIMENSION CFCl),DF(1) 
4b3:C 




468: SUBROUTINE PRNOLI.. (PI STE) 
469: CHARACTER*l PISTE(61,124) 
LIITE 3/8 
470: DO 20 I=l,61 
471: DO 10 J=l,124 






478: SUBROUTINE PRKORD<W,T,IW,IT> 
479: JW=NINT(1-00.*<161.20-W)/2.5) 
4 8 0 : I F < HJ • L. T • 1 >I W= 1 





486: SUBROUTINE AA RV OT ( T2, T3, DWMAX, DWTARK, WEDEL 1 , ~JEIIEL2, P ,.IAA 1 , 
487: & WALA11,WKYNS1 ,NVIIM,UAI..A21,WTIL. 11,WTIL21,Al.INWl ,AI..INW2, 
488: i ~JVALJ) 
489:C 















WEDEL.1 ::.-:T2 < 3 > 
WEDEL2=T2(4) 
P.JAAl :-.:T2 < 5 > 
WAL.A11=T2(6) 



































































551! READ<7,500) WKYNS2 
552: READ(7,510) NTASO 
553: READ<7,500) DWQISO 
554! DO 10 N=1,NTASO 






















573: ENTRY PI IRR< POitH, ITit1F.:, KARKP > 
574:c------------------------- ·------------------
575: T~ITIME 
576: DO 55 J=1,61 
577: DO 56 J=j,124 










588: IF(T.EG.60.) RETURN 
589: END IF 
590: CALL PRKORD<W,T,IW,JT) 
591 : IF ( ( IT+ EQ. I TF.DF.I..) + {ltHI. ( ( T. NE • 365) • OR. ( T. NE. 1 ) ) ) THEN 
592: NVALIP=NVALIP+1 
5 9 3 : I W VA I.. I ( N VA I.. I P ) :-.: I W 
594: ELSE 
595: PISTE<IW,JT)='*' 
596: IF<NVALIP.NE.O> THEN 
597: ISO=MAXO(IW,JWF.DFI..) 
59B: J: P J f:"N::.:tH NO ( Jl,J, J WF.T.IFI...) 
599: DO 104 K:.-:-1,NVAI .. JP 
600: ISOV=MAXO(JSO,JWVALI<K>> 












IDT=-.:: J T- I Tf.Df.l.. 
NPKIER=ABS<IflW)-1 
IF(NPKIER.LT.l)GO TO 106 
DWVAI_ J ::;:FI_OAT ( I nw) /FL.OAT ( Nf'K I F.R+ 1) 
DTVALJ::.:FLOAT ( IflT) /FL.OAT ( Nf'KIER+1) 
































626: ENTRY PIJRT5(0TSIK,NVUOSI) 
627:C-------------------------------------------
628: DO l84 J::;:1,4 




633: 790 FORMAT< ' VUOS I ' , I 5, ' NllMM I..IARVEN VEDENKORKF.lJflE T' > 




638: DO 185 J:l,J:::j_, M. 








































669! RF.:TlJRt~ LIITE 3/11 
670:c-------------------------------------------
671: ENTRY KARVO:l(NVUOSI) 
672:c-------------------------------------------
673: 1vs~rvs+1 
674: CALL XNOL U ( Tl.S, IVS) 
6 75: J. PVSUM=-~O 
676: RETURN 
677:C-------------------------------------------
678: ENTRY KARV02(SUURE) 
679:c-------------------------------------------
680: IPVSUM:=IF'VSUM+1 
681: DO 130 N1=1,2 E *VAHA-R/ISO-R* 
682: DO 120 N2=1,2 t *W-KORK/VJRTAAMA* 
683: DO 110 N3=1,5,2 t *YLJN,SUMMA JA ALIN * 
684: IF(N3+NE+3> THF.N 
685: CALL XMlKAX(SlHJRE<N1 ,N2) ,TLS(N1 ,N2,N3, IVS) ,N3) 
686: ELSE 
687: CALL SU:HAUS ( SUURE < N1, N2), TLS ( N:I , N2, f~~\, lVS)) 
688: END IF 
689:110 CONTINUE 
690:120 CONTINUE 
691: 130 cmn:rnuF 
692: RETURN 
693:C--------------------------------------------




698: NYEAR (IVS> ==NVUOS l 
6 9 9 : I F ( I TT J MF.: ( J VS ) + GE , 3 6 5 ) I VS I, OI< ::.-: I VS I, OI< t :I. 
700: DO 180 N1=2,2 t *VAHA-R/ISO-R* 
701 : DO 1 70 N:2=-~-: l , 2 t *W-KORIUV J. RTAAMA* 
702: DO 160 N3:::::1,5 E *YLJN,SUMMAT ,JA ALIN * 
703: IF(N3,EQ,3) THEN 
704: CALL SUMAUSCTLS(N:1,N2,N3,IVS>,TLS(N1,N2,N3,lR)) 









I F ( nn + Er~ + 2 ) + 0 R • < N 3 • E Q • 4 ) ) THEN 
IFCJTTIME<IVS).GF.365) THEN 
I F C N 3 + E Q • 2 ) N ~; :~. :I. 
IF(N3,EQ.4) N5=5 
CALI.. SlJViAUS ( n.s < N :I , N2, N5, I vs) , TLS < N 1, N2, N3, 18) > 
nm IF 
ELSE 
714: CALI.. XtH ttAX ( n.s n~ :1 , N2, N3, I vs) , TL.S < N :1 , N2, N3, 18) , N3) 
715: END IF 






722: ENTRY KARV04(TX2,TX3,DTSJK) 
723:c-------------------------------------------
724: WRITE(9,720) 
725 ! 720 FORMAT< ' VEDFNl<ORl<FUt~S I EN JA VI F,TAAt1 J F.N At,R I-· ,JA l<ESI< J ARVOT' 
726: DD 100 !=1,4 
727: WRITE(9,540)0TSTK(J) 
728: 100 CONT l NlH: 
729:540 FORMAT(A72) 






DO 210 N1=2,2 ~- *VAHA-R/JSO-R* 
WFUTE<9,*) 
WRITE(9,*) 
WRITE(9,726) <NYEAR< J:) r J>l, :1.7) 
WRITE(9,728) ( ITTIME( I) ,.J::.::l r :1.8) 
DO 200 N2=:t,2 
WRITE(9,*) 
DO :t 9 0 tn :-:: :1. , 5 
IFCNJ+EA.3) THEN 
l:t *W-KORtUVlRTAAf1A* 
¢.: *YLIN,KESKI,ALIN * 


























TLS ( N1, N2, N3, 18 > =Tl.S oa, N2, N3, 18 > /IVSKOK 
WRITE(9,702)TX3(N3>,TX2(N2),TLS(N1,N2,N3,18) 
ELSE 






DO 370 I::.~:t, 44 
~JR J TE ( 9 , * ) 
CONTINUE 
FORt1AT ( 7X, A2, A 1 , 1 BF 6 + 2 > 
FOR t1 AT < 6 X , A 1 r":i ) 
758!702 FORMAT(7X,A2,A1,102X,F6+2> 
759:726 FORMAT(' VUOSI',2X ,1716,' YHT.') 


















































DO 7 I=l,2 
[10 8 .J:.::1, 2 
DO 9 K=-1,100 




Al..t~U ( 1 , 1 ) =-1 44. 40 
VALI(l,1)=0.02 
ALKU(2,1)=63.70 
VALJ (2, :1. ):::0+02 
AL.Kl.1(1,2)=-0.40 
VALI ( 1,7)::::0+ 1 
ALKUC2,2)=0.00 
VALI<2,2)=0+04 
DO ~- 0 6 I :::: l , 2 
DO l. 0 3 J =-1 , 2 
nn 100 K=-; 1,100 
XRAJ CI , J, K) =ALKlJC l r J) 






803:C-----------------·-------------------------- LIITE 3/13 
804: ENTRY PCURV(SUURE) 
005:c-------------------------------------------
006: LASKUR=LASKURtl 
807: DO 30 1=1,2 
808: DO 20 J=1,2 
809: DO 10 K=i,100 






016: ENTRY PCEND (OT8IK,TX1,TX2> 
817:C--------------------------------------------
818: DO 90 I=2,2 
819: DO 80 J=1,2 
820: CALL PCNOLL(POINT> 












































DO ~, t(::.-: 1 r· 100 
IFCLX(I,J,K).GT.O) THEN 





WRITE(9,440)TX1 (I) ,TX:H,J> 
WRITE(9,510) <XRAJCI,J,K), K=l,100,10) 
N=O 
DO 13 L:l=::1 ~;1 
IF(N.NE.O) THEN 









IFLJ .. EQ.:I >THEN 
no 6 o t~ =-.: 1 , :1 o o 












FDRf1AT < A72 
FORMAT<) 








867: SUBFWUTlNF F'CtWl..l..(F'OJNT) 
868: CHARACTER*1 POJNY(51,100) 
869: DO 20 J===l,51 
870: DD 10 ,J:-.:1, l 00 LIITE 3/14 











881: DO 10 J=l,51 
882: DO 20 I=l0,100,10 
883: POINT(J,I)='<' 
884:20 CONTINUE 
885: 10 cmnINUE 
886: DO 40 J=1,5l,10 
887: DO 30 I~1,100 
888: POINTCJ,I>='•' 
889: 30 CONTINUE 


















DIMENSION lTAUI..UC~~112,3:t, l 2) ,SUURE<2,2) 
SAVE 
DO 1 :1 0 I ::.: l , 2 
n n 1 o o ,.1 :::; 1 , 2 
no 90 K=1,31 





















DO :150 I=-.::1,2 
DO 1 2 0 J ::.: 1 , 2 
J FL.I. EQ. l ) THEN 









924: EtHRY F'VlUL3 ( NVU0S I) 
925:c-------------------------------------------
926: DO 200 1=2,2 
927! DO 190 J~l,1 
928: wr,I TE C 12,520) tNUDSI 
9 2 9 : WR I TE ( l 2 , 51 0 ) ( K , K = 1 , 1 2 ) , ( L. , I .. =- 1 , :t.:n 


































949: SUBROUTINE TIMECIP,IK,KARKP,ITJM) 
950:C 






























































DIMENSION OHllME( 1) ,OHW( 1) ,OHQ:t ( l) ,T4( 1) 
CHARACTFR*1 PISTEC61,124) 
CALL PRNOl.U PISTE) 
CALL PRKORfl ( 1 • , 1 • " I W, IT :t ) 
CA LI.. PR I< 0 R JH :t. • , 6 6 + , I W , I T 2 ) 
DO 57 I=-:1 ,6:t. 
p I STE ( I 'J T:t ) :::: I I 
PJSTF.(I,JT2)='J' 
CONTINUE 
DO 34 I :::::t , l l 
T=T4(I) 
CALL PRKORD(l.,T,IW,JT) 
DO 36 J:W::.~l. ,61 
IFCCJW.GT.4).AND,CIW.LT.49)) GO 10 36 
F' I s TE ( HJ, J T) :::: I I I 
CONTINUE 
CONTINUE 
no 52 I=<?,ITIETU 
TALKU=OHTIMECI-1) 
TLOF'PU=OH"f It'IE ( I ) 
WAUW:::.OHW I - l ) 
WLOPPU=OHWCI) 
CALL F' R KOR D < WA t 1·a1 ,, TA 1..1< U , I WALK U , I TALK U ) 
CALL PRKORfl ( WL.OPPlJ, TI..OF'F'l.l, 11.&JL.OPP, ITL.OPF' > 
IDT=ITL.OPP-ITALKU 
I DW:::: I WI..OPF'- I WAl .. l·~U 
IF( ( IDT .EQ.O) .AND. (OHfH < I·-:t > .I..T. l)) GO TO 52 


















IFCIDT~LT.O> GO TO 54 
DSUHDF.:."'.: :1 0. 
IFCJDT.GT.O)DSUHDF.=-FLOAT(IflW)/FI..OAT(JflT) 
NPKIER~ABS(IDW-1) 
IF<ABSCDSUHDF.) .LT .0.1) NPt~JER::::IflT-:1 
DUVAL I =FLOAT ( I nw) /F I .. OAT ( t~Pt~ I ER+ l ) 
flTVAL I =-FLOAT ( IDT) /FLOAT ( NF't"~ J ER+ :1. ) 
DO 51 ,J::.::t, NPKIER 
JT=NINT(ITALKU+J*DTVAt.I) 
































DIMENSION T4( U.) 
CHARACTF.R*l PISTE(61,124) 
CALL. PRNOLL (PI STE) 
CALL PRt~ORfl< 1 +, 1 +, IW, ITl) 
CALL F'Rt~ORD ( 1., 366 •, IW, IT2) 
DO 57 I=l.,61 
PISTE(I,ITl)='I' 
PISTE< I, IT2)=" I' 
CotHINUE 
DO 34 J=l, 1:1 
T=T4(I 
CALL PRKORDC1.,T,IW,IT) 




no 38 JI.J::.:4 61, 4 
1044: DO 37 IT=l,:124 






1051: SUBROUTINE AIKA( JPVX, na:.:x,t~ARt~P) 
1052: JPVX=JPVX+1 






















NUMMIJARVEN VESITASEEN LASKENTAOHJELMAA VARTEN LIITE 4/1 
TARVITTAVA ALKUARVOTIEDOSTO 
LASKENTAVAIHTOEHTO<LUONN.=O,POHJAPA10~i,SAANN~STEL.Y=2> NLAATU 
LASKETAANKO KESKI- JA AARIARVOT(O=EJ,J=KYLLA) 
0 
0 









OMA VALUMA-ALUE 30 KM2 LISAYS 1={ t~M2 ,,Jnl.LE HIN-Q M3/S 
MAKSIMIJUOKS. LISAALUEELTA M3/S M-KERROIN (VA1-IUOMA)30 
KOEALUE 94:N VAI..UMIEN PAINOTUSKERROIN (AVALU1) 0+0500 
KOEALUE 93:N VALUMIEM PAINOTUSKF.:RRDJN (AVALU5) 0.9~00 
VAHA-RAYRINGIN VAl.UMf%-ALllE < ILMAN JARVEA> (t~K2) CFALA1) 12.8500 
ISO-RAYRINGIN VALUMA-·AL.UE<II..MAN EDELi. .• JA JARVEA) (FALA2) 29.5400 
VAHA-RAYRINGIN PJNTA--ALA M~J-KORKEUDELLA<D*t12/S) (RALAl > 8. 7800 
ISO-RAYRINGIN PJNTA-,~LA MW-KORl{ElJDELLA ( D*M2/S) ( RALA2) 56 • 4600 
KERTAKORJAUKSEN MAl<SHH VEDENKORKEUSL.ASKELMISSA ( M) C flUMAX) 0 • 0100 
VIRTAAMIEN TARKKUUS LASKF.:LMISSA 013) C DWTARK) 0 • 0100 
VAHA-RAYRINGIN W-KORK. LASKENNAN ALUSSACM> CWEDELl) 162.6400 
I S0-RAYR I NGIN W-KORK •· LASKF.:NNAN ALLISSA CM> C WEDEL2) 160 • 4 700 
JAAN PAKSUUS LASKENNAN ALUSSACM) CPJAA1> 0+0000 
VAHA-RAYRINGIN PINTA-·ALA I...ASKENNAN ALUSSA<D*M2/S) CWALA:11) 11.2000 
I S 0-R AYR ING IN PINT A-t~ LA LASKE NNA N Al.USS A ( T.I* t12 / S ) ( WAL A21 ) 5 7 • 18 0 0 
VAHA-RAYRINGIN TILAVUUS LASKENNAN ALUSSA<D*M3/S) CWTJLA11) 4.9670 
ISO-RAYRINGIN TJLAVUUS LASKENNAN ALLISSA (IATILA2U CWTILA21> 103.9220 
LASKENNAN VI I MEINEN VUOSI.JAKSO < VJ JME) 1982 • 
ALIN TASO,JOLTA P-AU~TIF.DOT<V-RAYRINKI> CM) CALINWU 161.9000 
ALIN TASO,JOLTA P-AU\TIEDOT<ISD-RAYRINKI> (M) CALINW2) :157.1300 
PINTA-ALA- JA TILAVUUS TIEDOSTON TASOVALJ no (VALI) 0 + 1000 
TIEDOSTON TASOJEN LUKUM~ARA (VAHA-RAYRINKJ) 
YLIMYSJARVEN PINTA-ALA ,..IA TJ.L.AVUlJSTIEflOT 
KORKEUST ASO < M) P J NT ,~-ALA ( D*M2/S) T 1 LAVUlJS ( D>l=t13/S) 
161+90 0.000 0.000 
162.00 2+800 0+140 
162.10 4+060 0+483 
162.20 6.260 0.999 
162.30 7.760 1.700 
162.40 8.780 2+527 
162.50 10.060 3.469 
162.60 10.880 4+516 
162+70 ll.700 5+645 
162.80 11+800 6+820 
162.90 13.080 8.064 
163.00 13.720 9.404 
163.10 l4+240 10+802 
163.20 14.700 12.249 
163.30 15.040 13.736 
163.40 15.500 15.263 
163.50 16.380 16.857 
163.60 17.360 18+544 
163.70 18.520 20.338 
163.80 19.680 22.248 
163.90 20.840 24.274 
164.00 22.220 26.427 
TIEDOSTON TASOJEN LUKUMAAR~CISO-R) 
NUMMIJARVEN KAYRAT 
l'\ORKEUSTASO ( M) F' I NT A-ALA ( D)J:M:?./S > Tl I. AV\.IUS ( D*M3/S) 
157+13 .ooo .ooo 




















































































I SO-RA YR I NGIN VF.:DF.:NKORKF.:lJS ( 160 + t) ( M) 
V 0,00 0,10 0,20 0+30 0,40 
A 2.00 .000 +000 .000 .000 .000 











































YL I MYSJAr,v I: 
























+O?.O .020 +020 
+050 .050 .050 
+100 .100 +l 00 
+155 .155 +155 
+230 +230 +230 
.450 +450 +450 
.470 +470 +4'10 
+600 +600 +600 
+750 .750 .750 
.900 .900 +900 
1+060 1+060 1+060 
1,250 1+250 1+250 
1+4-40 :t +440 1.44-0 
1+500 1+500 l. 500 
1+720 1+7?0 l.720 
2.000 2.000 2+000 
2.200 2.200 2.200 
2+4-00 2..400 2+400 









































o.5o 0.60 o.7o o.so 
+ 000 + 000 + 000 + 000 
.020 • o~~o .020 .020 
.050 .050 .050 .050 
• l 00 .100 .100 .100 
.:1.55 .:1.55 + l. 55 +155 
+230 .230 +230 .230 
.450 .450 +450 .450 
.470 .470 +470 .470 
.600 +600 +600 .600 
.750 .750 .750 .750 
.900 .900 +900 .900 
1+060 1+060 1+060 1+060 
l+250 :t • 2~,0 1+250 1+250 
1 • 44-0 1+440 1+440 1+440 
1+500 1+500 1.500 1.500 
:I+ 720 1.720 1.720 1+720 
2.000 2.000 2+000 2.000 
2+200 2.200 2+200 2.200 
2+400 2+400 2+400 2 + 4-00 





0+90 :1..00 1.10 
.ooo .ooo .ooo 
.020 .020 .020 
.050 .050 .050 
.100 +100 +lOO 
+155 + l. 55 1 r.:· 1:· t .. '.I' J 
.230 +230 .?:·rn 
+450 .450 +450 
.470 .470 • 470~ 
+600 .600 +600 
.750 .750 .7~0 
.900 +900 .900 
1+060 :t .060 1+060 
1.250 1.2~0 :t <- 2.~JO 
1.440 1+440 l+440 
1+500 1+500 1. ~;oo 
1+720 1+720 1+720 
2.000 2.000 2(000 
2.200 2.200 2.200 
2+400 2+400 2+400 





32+ 60. 91 + 121. :t.~2. :t.82. 2:t.3. 244. 274. 305. 335+ 
POHJAPATO:HARJALEV.~ 3c3 M,HARJAKORK+= 144.05 M PlJRK.KYKY= 0.40 
LUONNOLL I NEN PURt~AUTl.lM I NF.:N: 
NUMMIJARVEN PlJRKAUTUMISKAYRA 160+00 
13 TASOA 












161.10 2. 9;rn 
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1 2 3 4 5 6 
--NnYINEN 
-·-·-TULEVA, VAIHroEHTO 1 
,.'Tl II ,_ & I A 11 -- - •--- ft -------f-· -~ 
IVL'°' Wr\
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I I 'L 
7 8 9 10 11 12 
/ )\ I 
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I l;, A 
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" , ) \ "'- _;~V\ 
\_J I J l"-v \ 
\ 
\--- - ~v 








MMIJARVEN V DENKORKEUS 
VUOSI 1966 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1-NTNEN I 161,00 -·-·-TU ~~A, ~Al}OEHTO 1 I I I I I I 
TU tA, #ii 6EHHl 2 I I I 
- /. 
I 160,ao )r-\._ 
·--,~ 160,60 ~..tr '--.:-
___I 
·-· I I I Ir K r·• I I I \l 
'~,~~t~---~f----,I ___ JJI I \1~- I I !_1-P~ 
1 20 I 
' I \_-'\ _..i 
160,00 1....--_ _____j_ _ -!------l-----l-------+---+----+---+----t---+---t------"1 
159. 80 i----------;--------,i-------t-----+---+---+------+---~---+-------+------+-----1 











1 2 3 4 5 6 
--Nn YINEN 
-·-·-TUL EVA, VAIH rGEHTO 1 
.Tl II .... I.I. l IA Ill i'rl"\l""UTI"\ '1 -- I"- ... , ....... 1•--·· ·"" ... 161,00 
160,80 
I 
'"' /, ,-\ I \ '-...I .. 
(r' \ ___ /\\\ . , 
)( \ .. ~-I !Ji M 
. \ 
'--.""'"' ! ( \ ... \..,,.-
I I \. 
160,60 
I"""\;'\ /V I\ '-'-\ I \,.~ j I ,.·~ ·-
''-I\\ ____ "'· ) i 
~. 














TAMMIKUU HELMIK. MAALISK. HUHTIK. TOUKOK. KE SAK. 
7 8 9 
-
_;·-~ 
r f '¾ .. rr-- \J 








HEINAK. ELOK. SYYSK. 
10 11 
.~ 
f""\ ~. '--- -
I. '-·-.. _,... ...... ::;-
,....// V ·-I • 



















NUMMIJARVEN V DENKORKEUS 
VUOSI 1968 
1 2 3 4 5 6 
--Nn YINE·N 
-·-·-TUL EVA, VAIH" "OEHTO 1 
- I t,..t IA S. I A ii ---· ~-- ... 
1VL .. """, y,....,, • UL.II IV &. 
161,00 
"'· .'~ 
! i \ 
r~ \__----. I j \ I 
'-·- " 
160,80 




i\ \ __ ~. 
160,60 
I\.:,...., 'I 
\ /I -,,. I I "' - ·._ __ ,.J. 
"""" \ ...... i \_ '"'\ \_ .... ·-·---- ( "' J ,_ 
40 
I '-, 







TAMMIKUU HELMIK. MAALISK. HUHTIK. TOUKOK. KESAK. 
7 8 
., 





9 10 11 
r-·----' 
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_.r·-\ r-·-·---' ... i 
\ ... -.J· 




















1 2 3 4 5 6 7 a 9 
--Nn YINEN 
-·-·-TUL EVA, VAIH roEHTO 1 -· .. -··· ..... --- --- .... 
'"'" .,_ 1' l"\1 Yr""II I IIVLIIIV &. 
161,00 
' fJ\V'\ I 
; ( '- ' \\ 
160,80 
( J/'"\~ ""\ '· \ 
: I, \\ 
I 
J ' \...~ .i '"'-~\. _.r\ I _j 
160,60 
~· ( \ -·-·-·, F .. '--·- ·-·, i-· \ ___ ---· I) '-
\ '~--' '--~ ( '--\ \ .. \ _,·-·-\.... 
160,40 
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• • • ! 
NUMMIJARVEN VEDENKORKEUS 
VUOSI 1970 
1 2 3 4 5 6 7 
--Nn YINEN 






I I i()~\\ 
i '·,\ 
[J\ ·,, \, \¾ 
\. 
160,60 
""'\ I ' '·¾ \ ..... ""'\ i \ i \ \ ·'-·--. -, \._ ·- i 
\ .... --, I \ i -·-·, ___ - -·-·, . .J 
160,40 






\ \ I 






TAMMIKUU HELMIK. MAAUSK. HUHTIK. TOUKOK. KESAK. HEINAK. 
8 9 10 
r-· -·-·-·' 
=-·-.'--~ i 





ELOK. SYYSK. LOKAK. 
11 





















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 
_. NYrNEN i 
1 
161,00 ----- TU .~A. VAIH - OEHTO 1 I I I 





I . '· "' I . ·-·, ( ·-\ .I ...... I . . '- . 




'-, " r+--. 
"J I " 
\ . .j, 
160,20 L_J=-~_::"'"'"='-~,4~1-t--1--r"'c~~-
160 I 00 t------+---t---------+---------+---+-------+----+------+-----+------+---
159, BO t-----i""--~--t-------1---+---+----+---+------i---_J_ _ ___L _ __J 







' . . . 
NUMMIJARVEN VEDENKORKEUS 
VUOSI 1972 
1 2 3 4 5 6 
--Nn YINEN 
-·-·-TUL EVA< VAIH rDEHTO 1 
- II 
,- IA \ IA ---- -- -
'"" ... .,_ ,,...1 YI"" I I I VL.r1 IV L 161,00 
/") . - \ 








\ \ ... """ I ·'""'~, i I \. ... 
160,60 
- .. i I , I\ '-~ __ j\ ____ \::~- J·- \_// '--· ~--







TAMMIKUU HELMIK. MAALISK. HUHTIK. TOUKOK. KESAK 
7 8 9 10 
.. [~~- _j -,---/ 




HEINAK. ELOK. SYYSK. LOKAK. 
11 12 
c,. 
r, -.. ...... , 
l \\ 
Ii '~ 














1 2 3 4 5 6 
--Nn YINEN 
-·-·-TUL EVA, VAIH roEHTO 1 
- " ..,.. a \ • _. --- ·-- ... I UL II- Yrll Yl"\11 I V1.11IV L 161,00 
160,80 
f:-' 
__ ,/\ \ 
I 
r- , ' \., ·, ., \ 
{ \ \.. -.... -~ __ \._ 
' r•? 0,, ·, Ii \"'\'-.._ I\ \ 
·-'.'-\ /.' .,, ...... i / -~ '-·-" ·. 
160,60 
\_.\.. II I/ \ ~'-,-. /J ( u. ~--·-·-. ( r\ 'I. I 
I\_ 







TAMMIKUU HELMIK. MAALISK. HUHTIK. TOUKOK. KESAK. 
7 8 9 10 
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t\ r-.l r--__,· __, 
\: ,--•-·- .,,. i '\' I\_ i-\ i ,.J • .>..... ---...-·, '-,:- _;/ ___ ./ 
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I\ - / 
\._ ,~ Lf\._' 
HEINAK. ELOK. SYYSK. LOKAK. 
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1 2 3 4 5 6 
--Nn YINEN 
-·-·-TUL EVA, VAIH iOEHTO 1 - .. .. , IA l IA at•• ---··--- .... 
IVL. 1,..,,..., ,,,...,., 1\ILJIIV £. 161,00 
f \ 
(f'. \ 
1 \ ! 
''A' I . . ' \. 
160,80 
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1 \ ··-·'-.. ) \~ ~--\~ • J \.. • .J... ,,. 
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TAMMIKUU HELMIK. MAALISK. HUHTIK. TOUKOK. KESAK. 
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• • f 
NUMMIJARVEN VEDENKORKEUS 
VUOSI 1976 
1 2 3 4 5 6 
--Nn YINEN 
-·-·-TUL EVA, VAIH OEHTO 1 
- . - ....... -- -- -
IVL C. Y", Yl"\111 UCrtlU L 
161,00 
J ' 




r" "' j\ 
( ;\\\ --
(~ J \\ ' ""'\ i-,~"""' --~~ ~.( \..~ ·-~ \' 
160,60 




\. I 160,20 
160,00 
159,80 
TAMMIKUU HELMIK. MAALISK. HUHTIK. TOUKOK. KESAK. 
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J \_) \. 
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161,00 ---+-
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TAMMIKUU HELMIK. MAALISK. HUHTIK. TOUKOK. KESAK. 
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HW N 43 +161,12 
MHW N 43 +160,73 
MW N 43 +160,27 
HW N43 +161,07 
MHW N43 +160,83 
MW N43 +16051 
E-< HW N43 :o 
MHW Nc.3 ;>-, E-< 
MW N43 Cf.) ::, 
0 
i: z z 
i:.:i 
0:: 
< < Cf.) ., Cf.) /\ 
1-r-l 
E-< Cf.) 
i:.:i -i:.:i ::, 










z H z 
::, 
::, ::, 
/\ /\ Cf.) z 
/\ 
zso 750 1000m 




PENKEREIDEN TYYPPIPOIKKILEIKKAUKSIA (PENKEREET TONTTIEN TAKARAJALLA) 
0 
















Ton tt i al u e ( R utk i o jg_L 
-- - - - - - - -- - - - -- - - - - - - -
., 2,0m 1. 
1 






PENKEREIDEN TYYPPIPOIK~(ILEIKKAUKSIA (PENGER JARVEN RANNASSA) 
10 0 m 











"' Jarvi ""== 
NUMMIJOEN PERKAUS NUMMIJARVEN KUNNOSTUKSESSA 
I 
I ----------- / \ "' 
) ---..,...___ / : -.,... __ 
\ / Jl 
-\-t-\\/ 






\ ,_,,.,,,,.,...,.,,----\...-~. ---- ' 
---
.__ - I ),.., , . 
-) J / ) ,' 
11: 
\ j ------
r I f,/ -
I \\ - \ "· - / _I) " --\ . \ (, 
~) . I \ \ ' }\ . / -----__ ' N I j ' . \-.,,,., ·- - · -- ' I . ' I 
/ r- -- ~--~ /J ,-.___ C--.,._ 1 21oi \ , , 
• 1 "\----11 -'--- , I \ , __ 
- \ 7 -::-.::><- . ' 
Mk 1: 4000 
Nummijoen perkaus 
Plv. 21+ 68-32+80 
7 : 169 




'-... . 1-_j} ', -----·~; 






PAINOKAIRAUSTULOKSET POHJAPADON PAIKALLA NUMMIJOESSA 
PAALULTA 32+00 NUMMIJARVEN KUNNOSTUSHANKKEESSA 
Q 





















c:::::::=:.._ ____ 500 - 12 so 
L 










TETTAVILLA ALUEIL·LA NUMMIJARVEN KUNNOS-
TUKSESSA 









Qmit = 2=0,122:no/s 





PUMPPAAMO 1 JA ALIJOHTO Mk ,...., 1: 100 
Alijohto peh-muovi • 250 mm 
Sm 0 
PUMPPAAMO 2 Mk ,_ 1: 100 
1fil.S.O_ 
Sm 10m 























ALIJOHDON 2 POIKKILEIKKAUS MK~l:100 NUMMIJARVEN LANSIRANNALLA 






, 1 " 
HW 161.13 
280.Q 












NUMMIJARVEN RANTAMAIDEN MAATALOUDELLISET HAITTALASKELMAT KEVATJAKSOLLE 1.5 - 31.5 
VAIHTOEHTO 1 
j=l 161,30 m 
i l,T APi 1,; Al""'\; . k; VY n...1. 1 &..11._t-' ... ....... 1 
N4.3 + (m) (%) (%) 
1 160,00 - 160,20 0,00 1,00 0,00 
2 160,20 - 160,40 -2,38 1,00 -2,38 
3 160,40 - 160,60 -22,50 1,14 -25,65 
4 160,60 - 160,80 -30,00 1,42 -42,60 
5 160,80 - 161,00 -3,50 3,00 -10,50 
6 161,00 - 161,20 0,25 3,00 0,75 
7 161,20 - 161,40 0,00 3,00 0,00 
SUMMAT k1= -80,38 
HAITTA1 = -0, 8038 · 300 mk/ha · 13, 76 = - 3 318 mk/ha 
HAITTA2 = -1, 4210 · 300 mk/ha · 13, 76 = - 5 866 mk/ha 
HAITTA3 = -1, 7439 · 300 mk/ha · 13, 76 = - 7 199 mk/ha 
j=2 161,00 m j=3 
1d 
4 ..... 2 A.Pi · ki 2 ki 3 
(%) 
1,00 0,00 1,42 
1,25 -2,97 3,00 
1,75 -39,38 3,00 
3,00 -90,00 3,00 
3,00 -10,50 3,00 
3,00 0,75 3,00 
3,00 0,00 3,00 
k2= -142,10 k3= 
160,70 m 



















NUMMIJARVEN RANTAMAIDEN MAATAL0UDELLISET HAITTALASKELMAT KEVATJAKS0LLE 1.5 - 31.5 
VAIHT0EHT0 2 
j=l 
i w ,e.pi ki 1 
N43 + (m) ( % ) 
1 160,00 - 160,20 0,00 1,00 ..L 
2 160,20 - 160,40 -0,50 1,00 
3 160,40 - 160,60 -16,00 1,14 
4 160,60 - 160,80 -29,75 1,42 
5 160,80 - 161,00 -3,50 3,00 
6 161,00 - 161,20 -0,50 3,00 
7 161,20 - 161,40 0,00 3,00 
SUMMAT kl= 
= -0,7298 • 300 mk/ha 13,76 HAITTA1 
HAITTA2 = 
HAITTA3 
-1,2987 • 300 mk/ha • 13,76 
-1,5075 • 300 mk/ha · 13,76 
161,30 m j=2 161,00 m j=3 
~pi ki 1 ki 2 .6pi 
. ki 2 ki,.., 0 
(%) ( % ) 
0,00 1,00 0,00 1,42 
-0,50 1,25 -0,62 3,00 
-18,24 1,75 -28,00 3,00 
-42,24 3,00 -89,25 3,00 
-10,50 3,00 -10,50 3,00 
-1,50 3,00 -1,50 3,00 
0,00 3,00 0,00 3,00 
-72,98 k -2- -129,87 k = 3 
- 3 013 mk/ha 
- 5 361 mk/ha 
- 6 223 mk/ha 
160,70 m 
~pi ki 3 











NUMMIJARVEN RANTAMAIDEN MAATAL0UDELLISET HY0TYLASKELMAT KESAJAKS0LLE 1.6 - 31.8 
VAIHT0EHT0 1 
j=l 
i l,T A 'n; lr; vv '""'!-.1..J. "'"...Ll 
N43 + (m) (%) 
1 160,00 - 160,20 0,00 1,00 
2 160,20 - 160,40 57,75 1,00 
3 160,40 - 160,60 49,50 1,00 
4 160,60 - 160,80 0,50 0,92 
5 160,80 - 161,00 0,00 0,72 
6 161,00 - 161,20 0,00 0,37 
7 161,20 - 161,40 0,00 0,00 
SUMMAT kl= 
HY0TY
1 = 1,0771 
. 3 200 mk/ha · 13,76 = 
HY0TY2 = 0,9913 · 3 200 mk/ha · 13,76 = 
HY0TY3 = 0,5990 · 3 200 mk/ha • 13,76 = 
161,30 m 
An; 










47 427 mk/ha 
43 649 mk/ha 











161,00 m j=3 
Ani · ki 2 






























NUMMIJARVEN RANTAMAIDEN MAATALOUDELLISET HYOTYLASKELMAT KESAJAKSOLLE 1.6 - 31.8 
VAIHTOEHTO 2 
j=l 161,30 m 
i w 6Pi ki 1 LlPi · ki 1 
N43 + (m) ( % ) ( % ) 
1 160,00 - 160,20 0,00 1,00 0,00 
2 160,20 - 160,40 60,75 1,00 60,75 
3 160,40 - 160,60 53,15 1,00 53,15 
4 160,60 - 160,80 1,63 0,92 1,49 
5 160,80 - 161,00 0,00 0,72 0,00 
6 161,00 - 161,20 0,00 0,37 0,00 
7 161,20 - 161,40 0,00 0,00 0,00 




= 1,1539 . 3 200 mk/ha. 13,76 = 50 806 mk/ha 
= 1,0584 • 3 200 mk/ha • 13,76 = 46 603 mk/ha 
= 0,6341 · 3 200 mk/ha · 13,76 = 27 921 mk/ha 
j=2 161,00 m j=3 
ki 2 ,0.pi · ki 2 ki 3 
/%) 
1,00 0,00 0,92 
1,00 60,75 0,72 
0,83 44,11 0,37 
0,60 0,98 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 





















NUMMIJARVEN RANTAMAIDEN MAATAL0UDELLISET HAITTALASKELMAT SYKSYJAKS0LLE 1.9 - 31.10 
VAIHT0EHT0 1 
j=l 161,30 m 
i w Api 1,.; L'lpl = ki 1 n..J..1 
N43 + (m) (%) (%) 
1 160,00 - 160,20 -2,50 1,00 -2,50 
2 160,20 - 160,40 -71,50 1,00 -71,50 
3 160,40 - 160,60 -60,37 1,14 -69,24 
4 160,60 - 160,80 -0,50 1,42 -0,71 
5 160,80 - 161,00 0,00 3,00 0,00 
6 161,00 - 161,20 0,00 3,00 0,00 
7 161,20 - 161,40 0,00 3,00 0,00 
SUMMAT kl= -143,95 
HAITTA1 = -1, 4395 · 800 mk/ha · 13, 76 = - 15 846 mk/ha 
HAITTA2 = -1, 9901 · 800 mk/ha · 13, 76 = - 21 907 mk/ha 
HAITTA3 = -4, 0066 · 800 mk/ha · 13, 76 = - 44 105 mk/ha 
j=2 161,00 m j=3 
1,; 6Pi • 1,; lr; n..1.2 .n..1.. 2 J:~..L3 
(%) 
1,00 -2,50 1,42 
1,25 -89,37 3,00 
1,75 -105,64 3,00 
3,00 -1,50 3,00 
3,00 0,00 3,00 
3,00 0,00 3,00 
3,00 0,00 3,00 
k2= -199,01 k3= 
160,70 m 


















NUMMIJARVEN RANTAMAIDEN MAATAL0UDELLISET HAITTALASKELMAT SYKSYJAKS0LLE 1.9 - 31.10 
VAIHT0EHT0 2 
j=l 
i w ~pi ki 1 
N43 + (m) ( % ) 
1 160,00 - 160,20 -2,50 1,00 
2 160,20 - 160,40 -64,25 1,00 
3 160,40 - 160,60 -98,00 1,14 
4 160,60 - 160,80 -2,25 1,42 
5 160,80 - 161,00 0,00 3,00 
6 161,00 - 161,20 0,00 3,00 
7 161,20 - 161,40 0,00 3,00 





= -1,8166 · 800 mk/ha • 13,76 = 
= -2,6106 · 800 mk/ha • 13,76 
-4,9705 • 800 mk/ha 13,76 
161,30 m j=2 161,00 m j=3 
6Pi · ki 1 ki 2 ~pi · ki 2 ki 3 
( % ) ( % ) 
-2,50 1,00 -2,50 1,42 
-64,25 1,25 -80,31 3,00 
-111,72 1,75 -171,50 3,00 
-3,19 3,00 -6,75 3,00 
0,00 3,00 0,00 3,00 
0,00 3,00 0,00 3,00 
0,00 3,00 0,00 3,00 
-181;66 k2= -261,06 k3 
- 19 997 mk/ha 
- 28 737 mk/ha 
- 54 715 mk/ha 
160,70 m 
6.pi ki 3 



















KARVIANJOEN VESISTOSSA NELJALLE VOIMAIAITOKSELLE YHTEENSA TULEVA VOIMA-
TAlOUSHAITTA NUMMIJ.A.RVEN KUNNOSTUSHANKKEESTA POHJAPATOVAIHTOEHDOSSA 1 
Tehon pienennys 10,7 kW, Pe 5,35 kW ja La 5,35 kW 
Energianmenetys kesa Pe 88 441 kWh 
talvi paiva Pe 7 039 kWh (15/24) 
La 7 039 kWh (15/24) 
talvi yo Pe 8 563 kWh (9/24) 
Vuosittainen haitta T3-tariffin 1.9.1982 mukaan 
Tehomaksut 
Energiamaksut 
Pe 5,35 kW· 4,058 p/kW/h · 8 760 h = 1 902 mk/a 
La 5,35 kW· 1,830 p/kW/h · 8 760 h = 858 mk/a 
2 760 mk/a 
kesa Pe 88 441 kWh· 14,958 p/kWh = 13 229 mk/a 
talvi paiva Pe 7 039 kWh• 14,958 p/kWh = 1 053 mk/a 
La 7 039 kWh· 38,796 p/kWh = 2 731 mk/a 
talvi yo Pe 8 563 kWh• 13,598 p/kWh = 1 164 mk/a 
18 177 mk/a 
Haitta yhteensa 20 937 mk/a 
Kertakorvaus 6 % 30 a laskenta-aika 
13,76 · 20 937 mk = 288 093 mk 
LIITE 14/2 
KARVJ...ANJ0EN VESIST0SSA NELJ.ALLE V0IMALAIT0KSELLE YHTFENSA TULEVA V0IMA-
TPLOUSHAITTA NUMMIJARVEN KUNN0STUSHANKKEESTA P0HJAPAT0VAIHT0EHDOSSA 2 
Tehon pienennys 7,5 kW, Pe 3,75 kW ja La 3,75 kW 
Energianmenetys kesa Pe 77 389 kWh 
Vuosittainen haitta T3-tariffin 1.9.1982 mukaan 
Tehomaksut 
Energiamaksut 
Pe 3,75 kW• 4,058 p/kW/h · 8 760 h 
La 3,75 kW· 1,830 p/kW/h · 8 760 h 
kesa Pe 77 389 kWh· 14,958 p/kWh 
Haitta yhteensa 13 510 mk/a 
Kertakorvaus 6 % 30 a laskenta-aika 
13,76 • 13 510 mk = 185 898 mk 
1 333 mk/a 
601 mk/a 
1 934 mk/a 
11 576 mk 
LIITE 15/1 
ERISTYS- JA KUIVATUS0JIEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VAIHT0EHDOISSA 1 A, 1 B, 
2 A ja 2 B NUMMIJ.i!\RVEN KUNN0STUSHANKKEESSA 
Penger 1 ja penger 2 
Alustavat tyot: paalutus 7 370 m • 1,50 mk 
raivaus 10 400 m2 • 1,50 mk 
Kaivutyot: eristysojat E ja H 
kuivatusojat E ja H 
kaivumaiden levitys 
YHTEENSA 
Yleiskustannukset 30 % 
KUSTANNUKSET 
Penger 3 
Alustavat tyot: paalutus 
raivaus 
Kaivutyot: eristysojat E ja H 
kuivatusojat E ja H 
YHTEENSA 
Yleiskustannukset 30 % 
KUSTANNUKSET 
8 900 m3 • 5,60 mk 
9 800 m3 • 5,60 mk 
1 100 m3 • 3,30 mk 
3 420 m. 1,50 mk 
1 400 m2 • 1,50 mk 
3 900 m3 • 5,60 mk 
4 800 m3 • 5,60 mk 
11 100 mk 
15 600 mk 
49 900 mk 
54 900 mk 
3 700 mk 
135 200 mk 
40 600 mk 
175 800 mk 
5 100 mk 
2 100 mk 
21 800 mk 
26 900 mk 
55 900 mk 
16 800 mk 
72 700 mk 
LIIT.t: 15/2 
TULVAPENKEREIDEN RAKENNUSKUSTANl\JTJKSET VAIHT0EHD0ISSA 1 Aja 2A 
NUMMIJARVEN KUNN0STUSHANKKEESSA 
Penger 1 ja penger 2 
Alustavat tyot: Laskettu eristys- ja kuivatusojien kustannuksiin 
Pengerrystyot: kaivurraiden siirto 3 900 m3 .10,00 rnk 39 000 rnk 
muotoilu ja tasaus 67 400 m2 • 2,20 rnk 148 300 rnk 
loppusiivous 2 300 m. 3,90 rnk 9 000 rnk 
nurmetus 67 400 m2 • 0,70 rnk 47 200 rnk 
YHTEENSA 243 500 rnk 
Yleiskustannukset 30 % 73 000 rnk 
K UST ANNUKS ET 316 500 rnk 
Penger 3 
Alustavat tyot: Laskettu eristys- ja kuivatusojien kustannuksiin 
Pengerrystyot: muotoilu ja tasaus 13 900 m2 • 2,20 rnk 30 600 mk 
loppusiivous 520 m • 3,90 rnk 2 000 rnk 
nurmetus 13 900 m2 • 0,70 rnk 9 700 rnk 
YHTEENSA 42 300 rnk 
Yleiskustannukset 30 % 12 700 mk 
KUSTANNUKSET 55 000 rnk 
LIITE 15/3 




Fenger 1 ja penger 2 
kaivu rantavyohykkeelta 6 200 m3 • 8,00 mk 
maansiirto ja kuorrraus 17 200 m3 -10,00 mk 




Yleiskustannukset 30 % 
KUSTANNUKSET 
Fenger 3 
2 110 m • 3,90 mk 
29 300 m2 • 0,70 mk 
kaivu rantavyohykkeelta. 2 600 m3 • 8,00 mk 
maansiirto ja kuorrraus 




Yleiskustannukset 30 % 
KUSTANNUKSET 
3 800 m3 •10,00 mk 
9 700 m2 • 2,20 mk 
540 m • 3,90 mk 
9 700 m2 • 0,70 mk 
49 600 mk 
172 000 mk 
64 500 mk 
8 300 mk 
20 500 rnk ------
314 900 mk 
94 500 mk 
409 400 mk 
20 800 mk 
38 000 mk 
21 300 mk 
2 100 mk 
6 800 mk 
89 000 mk 
26 700 mk 
115 700 mk 
LIITt i5/4 
NUMMIJOEN PERKAUKSEN RAKENNUSKUSr:i:1.ANNUKSET VAIHTOEHDOISSA 1 A , 1 B , 2 A ja 2 B 
NUMMIJ.A.RVEN KUNNOSTUSHANKKEESSA 
Alustavat tyot: paalutus 1 112 m · 1,50 mk 1 700 mk 
Kaivutyot: E ja H 4 100 m3 • 5,50 mk 22 600 mk 
M ja K 200 m3 • 7,50 mk 1 500 mk 
Viimeistely: kaivumaiden levitys 4 300 m3 • 3,50 mk 15 100 mk 
loppusiivous 1 112 m • 1,50 mk 1 700 mk 
Y.H.TEENSA 42 600 mk 
Yleiskustannukset 30 % 12 800wmk 
KUSTANNUKSET 55 400 mk 
YKSITYISTIEN KOROTUKSEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VAIHTOEHOOISSA. 1 A, 1 B, 2A ja 2 B 
NUMMIJ.A.RVEN KUNNOSTUSHANKKEESSA 
Yksityistien korotus 140 m3 • 50,00 mk 
Yleiskustannukest 30 % 
KUSTANNUKSET 
7 000 mk 
2 100 rnk 
9 100 mk 
HUVILATEIDEN KOROTUKSIEN HAKENNUSKUSTANNUKSET VAIHTOEHDOISSA lA ja 2 A 
NUMMIJARVEN KUNNOSTUSHANKKEESSA 
Huvilateiden korotukset 1 100 m3 • 50,00 mk 
Yleiskustannukset 30 % 
KUSTANNUKSET 
55 000 mk 
16 500 mk 
71 500 mk 
HUVILATIEN KOROTUKSEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VAIHTOEHDOISSA 1 B ja 2 B 
NUMMIJARVEN KUNNOSTUSHANKKEESSA 
Huvilatien korotus 
Yleiskustannukset 30 % 
KUS TANN UK SET 
220 m3 • 50,00 mk 11 000 mk 
3 300 mk 
14 300 mk 
LIITE 15/5 
BETONISEN POHJAPADON RAKENNUSKUSTANNUKSET VAIHTOEHDOISSA 1 A ja 1 B 
NUMMIJ.ARVEN KUNNOSTUSHANKKEESSA 
Mittaus 3 000 mk 1 RAM +.1 RM+ TJ 
Tien raivaus 40 m 800 mk 1 RAM+ 1 RM+ Pr 12 + TJ 
Tyopadon rakentaminen 450 m3 25 700 mk 2 RAM+ 2RM +4KA+ TR 
ja purku + JT 06 + Pr 12 + KUP 13 + TJ 
Peruskai vannon ka.i vu 250 m3 12 000 mk KKH 25 + 2 RM+ Pr 12 + TJ 
ja kaivurraiden levitys 
Eristysmassat + tii vistys 500 m3 15 000 mk KKH 25 + 2 RM + 5 KA+ KUP 13 + T J 
Muottien teko + raudoi tus 58 m2 14 100 mk 2 RAM+ 2RM +TJ 
Valu 15 m3 11 000 mk 2 RAM+ 2RM +TJ 
Muottien purkaminen 58 m2 2 700 mk 2 RAM+ 2RM +TJ 
YHTEENS.A. 84 300 mk 
Yleiskustannukset 30 % 25 300 mk 
KUSTANNUKSET 110 000 mk 
BETONISEN POHJAPADON RAKENNUSKUSTANNUKSET V.A..IHTOEHDOISSA 2 A ja 2 B 
NUMMIJ.ARVEN KUNN0STUSHANKKEESSA 
Mittaus 3 000 mk 1 RAM+ lRM +TJ 
Tien raivaus 40 m 800 mk 1 RAM+ 1 RM+ Pr 12 + TJ 
Tyopadon rakentaminen 450 m3 25 700 mk 2 RAM+ 2 RM+ 4KA +TR 
ja purku + JT 06 + Pr 12 + KUP 13 + T J 
Perusmaan poisto 300 m3 13 700 mk KKH 25 + 2 RM+ Pr 12 + TJ 
ja levitys 
Eristysmassat + tii vistys 600 m3 17 600 mk KKH 25 + 2 RM + 5 KA+ KUP 13 + T J 
Muottien teko + raudoi tus 90 m2 21 800 mk 2 RAM+ 2RM +TJ 
Valu 27 m3 19 700 mk 2 RAM+ 2RM +TJ 
Muottien purkaminen 90 m2 4 100 mk 2 RAM+ 2RM +TJ 
YHTEENSA 106 400 mk 
Yleiskustannukset 30 % 31 900 mk 
KUSTANNUKSET 139 000 mk 
LIITE: 15/6 
PUMPPAAMOIDEN, ALIJ0HT0JEN JA PUTKI0JAN RAKENNUSKUS'I'ANNUKSET 
VAIHT0EHD0ISSA 1 A, 1 B, 2 A ja 2 B NUMMIJARVEN KUNN0STUSHANKKEESSA 
Pumppaamo 1 
Alustavat tyot: mittaus 1 000 mk 
Materiaalit: renkaat ¢ 2000 3 kpl 9 130 mk 
kansi ¢ 200 1 kpl 1 000 rnk 
renkaat ¢ 800 2 kpl 740 mk 
¢ 800 1 kpl 280 mk 
alijohto ¢ 250 19 m 2 800 mk 
sorastus 100 m3 1 000 mk 
Varusteet: pumput 2 kpl 48 000 mk 
ohjauskeskus ja vippa 1 kpl 15 000 mk 
sahkolinja 80 m 3 200 mk 
Tyo: palkat ja konetyo 17 200 mk 
YHTEENS.A 99 400 mk 
Yleiskustannukset 30 % 29 800 mk 
KUSTANNUKSET 129 200 mk 
Pumppaamo 2 
Alustavat tyot: mittaus 1 000 rnk 
Materiaalit: renkaat ¢ 1200 2 kpl 2 300 rnk 
kansi 1 kpl 1 000 mk 
alijohto ¢ 180 7 m 530 mk 
sorastus 40 m3 400 mk 
Varusteet: pumppu 1 kpl 11 700 mk 
ohjauskeskus ja vippa 1 kpl 10 000 rnk 
Tyo: palkat ja konetyo 4 500 rnk 
YHTEENS.A 31 500 rnk 
Yleiskustannukset 30 % 9 500 mk 
KUSTANNUKSET 41 000 mk 
LIITE 15/7 
Pumppaamo 3 
Alustavat tyot: m:i.ttaus 1 000 mk 
Materiaalit: renkaat ¢ 1200 3 kpl 3 500 mk 
kansi 1 kpl 1 000 mk 
renkaat ¢ 800 2 kpl 740 mk 
alijohto ¢ 180 16 m 1 200 mk 
sorastus 100 m3 1 000 mk 
Varusteet: pumppu 1 kpl 11 700 mk 
ohjauskeskus ja vippa 1 kpl 10 000 mk 
sl:ihkolinja 120 m 4 900 mk 
Tyot: p~lkat ja konetyo 9 000 mk 
YHTEENSA 44 100 mk 
Yleiskustannuk:set 30 % 13 200 mk 
KUSTANNUKSET 57 300 mk 
Alijohto 1 
Alustavat tyot: mittaus 1 000 rnk 
Materiaalit: renkaat ¢ 800 4 kpl 1 150 mk 
¢ 800 2 kpl 740 mk 
a.lijohto ¢ 225 20 m 2 400 mk 
sorastus 100 m3 1 000 mk 
Tyot: palkat ja konetyo 7 000 mk 
YHTEENSA 13 300 mk 
Yleiskustannuk:set 30 % 4 000 mk 









renkaat ¢ 800 4 kpl 
¢ 800 2 kpl 
alijohto ¢ 150 14 m 
sorastus 100 m3 
palkat ja konetyo 
YHTEENSA 




renkaat ¢ 1000 
kansi 




sorastus 100 m3 
palkat ja konetyo 
YHTEENSA 
Yleiskustannukset 30 % 
KUSTANNUKSET 
LIITE 1:>/8 
1 OCXJ mk 
1 150 rnk 
740 rnk 
840 mk 
1 000 mk 
5 000 rnk 
9 700 rnk 
3 000 rnk 
12 700 mk 
1 000 rnk 
2 040 rnk 
1 000 rnk 
14 240 rnk 
1 000 mk 
18 000 rnk 
37 300 mk 
11 200 rnk 
48 500 rnk 


